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DIARIO D E MARINA 
•xo* 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
r 12 meses, 
n í i o x 1 6 l d . . . 
P O S T A L | 3 u . . . 
521.00 oro. 
511.00 „ 
5 6.00 „ 
("12 meses. 
í. 1>E C U B A 6 I d . . . 
[ 3 i d . . . . 
515 .00 plata 
5 8.00 .. 
5 4.00 „ 
H A U A N A í 1 ; 
meses 
id.- . . 
id. . . 
$14.00 plati 
5 7.00 ,. 
5 3.75 M 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por falta de cumplimiento en sus 
compromisos con esta empresa, ha sido 
separado del cargo de Agente en Ma-
y a n , don Florentino A . Puente, lo que 
se publica para conocimiento de los se-
ñores suscriptores de aquella locali-
dad. 
Habana, Julio 19 de 1909. 
E l Administrador, 
E n sust i tuc ión de don Florentino 
A. Puente, ha sido nombrado Agente 
del DIARIO DE L A MARINA en Mayan', 
el señor don Santiago García, con 
quien se entenderán en lo sucesivo los 
señores suscriptores de aquella locali-
dad. 
Jul io 22 de 1909. 
E l Admimstrador. 
m E G M M A S M E L C A B L E 
Í I E T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B L * A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Jul io 23. 
V I A J E R E G I O 
¿ a R e i n a Victoria h a salido de San 
S e b a s t i á n para Santiago de Compos-
tela. 
E l R e y as is t irá á l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n Regiorial de dieha 
ciudad. 
C L A U S U R A 
Se ha ordenado la clausura del Cen-
tro Republicano establecido en la ca-
lle de OaTi-otas, en osta Corte. 
r R X S l O N E S A C O R D A D A S 
L a " G a c e t a " de hoy publica un 
Rea l Decreto concediendo pensiones á 
las familias de los soldados de l a Re-
serva Activa, con motivo de su llama-
miento á las filas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizarwi las libras esterli-
nas á 27-73. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
NOTICIAS D E ESPAÑA 
Hendaya (Eranfcia), Julio 2 3 . — E n 
cartas recibidas de Madrid, se dice 
que las manifestaciones y protestas 
contra la guerra de Marruecos con-
tinuaron el m i é r c o l e s y jueves, cuan-
do el rey Alfonso v i s i t ó los cuarteles 
con objeto de despedir á las tropas ex-
pedicionarias. 
L a s mujeres de los soldados toma-
ron parte muy act iva en estas mani-
festaciones. 
Tres compañías se sublevaron^ lo-
grando reducirlas al orden y quitarles 
los cartuchos. 
E n l a e s tac ión del M e d i o d í a el pue-
blo t ra tó de descarrilar los trenes y 
mujeres y n iños fueron pisoteados 
por la caba l l er ía que a y u d ó á l a po-
licía á restablecer el orden, resultan-
do varios heridos. 
Ss han suspendido todas ias reu-
niones en las que se protestaba contra 
^ guerra. 
A los per iód icos se les h a prohibido 
publicar despachos falsos, bajo penE 
de ser confiscados. 
C U A R E N T A M I L H O M B R E S 
Madrid ( v í a Hendaya) , Jul io 23.— 
D í c e s e que el general Mar ina ha in-
formado al Gobierno que necesita cua-
renta mil hombres para infligir á los 
moros una derrota decisiva. 
A T A Q U E E N P E R S P E C T I V A 
Melilia, Jul io 23.—Los r i f e ñ o s han 
dividido sus fuerzas en dos coluiy.nas, 
y créese que piensan atacar esta na-
die las posiciones españolas . 
N U E V O M I N I S T E R I O 
París , Julio 23—M. Arist ide Br iand 
a n u n c i ó esta neche que el nuevo Mi-
nisterio bá quedado constituido en la 
forma siguiente: 
Jefe del Gabinete y Ministro de Go-
bernacióri, y Cultos, M. B r i a n d ; Jus-
ticia, M . Bartho-u; Asuntos Exter io -
res, M . Pichen; Hacienda, Georges 
Cochery; Ins t rucc ión Públ ica , M . 
Doumergue; Obras Públ i cas , Correos 
y Te légra fos , M. Mi l lerand; Comer-
cio, Jean Dupuy; Agricul tura, M . 
R ú a n ; Colonias, M. Trouillot, y T r a -
bajo M. Viviani . L a s carteras de Gue-
r r a y Marina se p r o v e e r á n mañana . 
E N F E R M O G R A V E 
Viena, Jul io 2 3 . — E n telegramas 
particulares de Belgrado se anuncia 
que el estado de salud del rey Pedro 
inspira series temores. E l soberano 
es tá sufriendo de arterio-esclorosis y 
no causar ía sorpresa el que falleciera 
de reponte. 
C O N D E C O R A C I O N 
Par í s , Jul io 23.—A M. Gatine, se-
cretario de la L e g a c i ó n de F r a n c i a en 
la Habana, se le ha concedido la cruz 
de l a l e g i ó n de Honor. 
V I C T I M A S D E L D E S P L O M E 
San Petersburgo, Julio 23.—Faltan 
gran n ú m e r o de óbreos de los que tra-
bajaban en el edificio que se d e s p l o m ó 
hoy. Créese que es tán sepultados ba-
jo los escombros. 
T O D O POR E L A M O R 
Lisboa, Julio 2 3 . — E l Prínícipe Mi-
guel de Braganza, hijo del Preten-
diente a l trono de Portugal, ha renun-
ciado para, siempre á todos sus dere-
chos con objeto de contraer matrimo-
nie con una joven americana que se 
l lama Miss Stewart. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 23 .—A conse-
cuencia de la l luvia la L i g a Nacionial 
de Base B a l l no ha celebrado hoy nin-
g ú n desaf ío . 
E n l a L i g a Americana se han efec-
tuado los juegos siguientes: 
Detroit 5, Boston 2 (primer juego.) 
Detroit 4, Boston 2 (segundo jue-
go.) 
San L u i s 2, Washington 4. 
Chicago 3, Filadelfia 0. 
Clevelantl-New Y o r k , suspendido 
por el agua. 
L i g a del S u r 
Montgomery 3, Mcmphis 5. 
Nasvil le 2, Mobile 0. 
Birmingham 2, New Orleans 4. 
At lanta 1, Li t t le R o c k 3. 
R E A L I Z A M O S 
Sofás roble, asiento reji l la , que an-
^ vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento reji l la , que an-
vend íamos á $12.00, hoy $4.00 
Sotes roble, aáer t to de cuero, que 
^ t e s v e n d í a m o s á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
^ y sillones, que vendemos con una 
^ rebaja en los precios. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
1JL 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Jul io 23. 
por ciento (ex-
TTnidos á 
Bonos de Cuba, 5 
i n t e r é s ) , 102.5|8. 
Bonos de los Estados 
100.314 por ciento ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3!4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.45. 
Cambios sobre Par í s . 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.7Í8 cént in ios . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centr í fuga , n ú m e r o 10. nol. 96, cos-
to y flete, á 2.19!32 á 2.5|8. cts. 
Centr í fugas , pnlarizaciún 96, en pla-
za. 3.95 á 3.98 cts. 
Maseabado. po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.45 á 3.48 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Har ina , patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 23. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
4.1|2d. 
A z ú c a r maseabado, pol. 89, á lOs, 
4.1 !2d. 
A z ú c a r de remolacha do la nueva 
cosecha 10s. 6d. 
Consolidados, ex - in terés , 84.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
97-67. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de l a Habana, cerraron 
hoy á £79.1¡2. 
Par í s , Jul io 23. 
Renta francesa, cx - in terés , 97 fran. 
eos 80 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 23. 
A z ú c a r e s . — L a co t i zac ión de la re-
molacha en Londres , no acusa varia-
c i ó n ; en New Y o r k el mercado rige 
con precios firmas y esta plaza 
continua sin var iac ión á lo anterior-
mente avisado. 
Cambios .—El mercado rige con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Baii-)|U3'5i 
Lcndre* 3 dfV 20.1(4 20.3j4 
„ 60div 19.7(8 20.3|8 
París, 3d(V 6. M i 2 
Hambuafo, 3 djv . . . 4.1 ¡2 5. 
Estadosanidos :1(lfv 9.3(4 l O a ^ 
Espafhi s. pHifea v 
oaatidad Sdrv. . . . 3.8(4 3.1(4 
IHo.o-it>f»l •> ttífuíal A 12 !>2 anual. 
¡foneda* tetrvijeras.—-S^ cotizan hoy 
corno sígu'i: 
Greenbacks 9.3(4 10. 
Plata espafiola.. 95.1(4 Pó-3|8 
Acciones y Va lores .—En la Bolsa 
durante las cotizaciones, no so lia 
efectuado venta alguna que sepaums. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 23 de 1909 
A las 5 de la tnráe. 
Plata española 95% á 95% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109T:; P. 
Oro americano con-
tra plata españo la 13 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id . en cantidades... á o..">2 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en eantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.1$% á 1.11 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Jul io 23. 
A los Corrales de L u y a n ó l legó hoy 
Un tren procedente de Caraagüey, con-
duciendo 355 reses. de las cuales se 
vendieron 50 á 3.3Í4 centavas la l ibra; 
48 á 3.1|2 id. id. y 71 á 3.5j8 id. id. 
Las 186 restantes quedaron siu ven-
oer. 
E n el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 14 
a 16 centavas la l ibra; por la de puer-
co de 34 n 37 id. id. y por la de car-
nero de 36 á 38 id. id. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores B e n g u r í a , Corral y 
Compañía , del comercio -de esta plaza, 
en circular fecha 15 del actual, nos 
participan que por escritura otorgaba 
ame el Notario señor Pedro G-alinlo 
y P iñero , y estando el caso previsto 
en la escritura- de c o n s t i t u c i ó n , se ha 
retirado -de dicha Sociedad, el señor 
Bernardo Lanzagorta y Amézag>i, 
uno de los gerentes que formaba par-
te dé la misma, continuando los nego-
cios con los gerentes señor Pablo 
l>enguría y Elorr iaga, Pablo C o r r a l y 
Vil late, Vicente Gómez y F e r n á n d e z 
v el Comanditario señor don Domin-
go F e r n á n d e z P e ñ a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L W E S T E R W A L D 
Sorrún oablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
rcílente ele Hamburgo. Havre, Santan-
fíer y Coruña, de donde sal ió el día 21 
| del actual, .sobre el día 3 de Agosto 
j próximo, y saldrá el mismo día nara 
Veraoruz y Tampieo. E l referido vapor 
trac para este puerto 60 pasajeros. 
V a n o r e s d e w a T a i u 
Keraudac ión de hoy: $58,809-83. 




24—Vlrginíe, Havre y escalas. 
26—Morro Castle, New York. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
.'• - í-fiatogra New Yoi-k. 
2)!—Montserrat, Veracruz y escalas. 
29—Chalmette, New Orlear.s. 
CC—(.ayo M?n7...nillo, Ĵ O I Í ' . Í . 
Ageit» fisfil i(\ Gebierní de la Rfpóblifs de Cnba luras! pv;i de los eheiBe3 de! Ejéreit» V»h: 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 1 0 . 3 0 0 , 0 0 0 — A c t i v a : $ 5 8 . 3 0 0 . 0 0 0 
BL. HOYXLi BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para D«spOsitc« 
«n Cuent&a Ccrriontes, y en el Departamento áe Ahorros. 
SUCURSALBS EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 33. — Habana Galíano 92, — Matanzas.—Cá-Menas.—CAmaeuwy. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Clenfuegos.—Calbarién—Sagua la Grande, 
F. J. SHERMAN, Supervisor da ias Sucursales do Cuba. Habana. Obrapla SI. 
C. 1198 lAb. 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D & M . fK . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goui» con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparata ính pre nUlo en Báta lo , Charlesjon v á m L i U 





p u i l á d e l p h i a . 
TRAOCMÁRK 
CUBA 
A V I S O 
Todo cal /a io que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do oi vencedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios l eg í t imos del renombra-
do D O B 3 C H , fabricado á mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
C U B A N O , E L P A Q U E T E B A R C E L O -
N E S , L \ M O D A V O T R A S . 
E l del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legí t imo el 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L R A Z A K C U B A N O , E L P B O G R E -
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
C A S A G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R . L A D I S C U -
S I O N . L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O K A , L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A M O D A 
E L E G A N 1 E y otras. 
W i c t o l & G a r f l i r . - P o i i a C f l . 
cuyo hormaie, egrtey hechura, no tienen 
r ival . Se venden en L A G I I A N A D A 
E L P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y . E L 
P A S E O y otras. 
Los conocidís imos calzados de P O N S 
A C O M P . , que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para nifios 
de ambos sexos y sefioritas, so venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo l eg í t imos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mavor en 
C U B A 6 1 , P O N S & G o . 
















1—La Navarre. Saint Xazaire. 
1— Reina María Cristina, Bilbao. 
2— México, Xew York. 
2—Mérida, Veacruz y Progeso.l 
2—Montevideo, C&diz y escalas. 
2—Vlrginie, New Orleans. 
2—Alleghany. Buenos Aires y es-
calas. 
4—Ilavana, New York, 
4— Lugano, Liverpool y escala?. 
5— Catalina. Barcelona y escalas. 
B—Helgoand. Bremen y escalas. 
6— Dania, Tampieo y Veracruz. 
8—E. O. fíaltmarsh, Liverpoal. 
14—Progreso, Galveston, 
14—La Navarre, Veracruz, 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20—Guatemala, Havre y escalas 
SALDRAN 
24—Havana, New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas 
25— Galveston, Galveston. 
25— Virginie, New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey, New York. 
29—Montserrat, New York y escalas 
31—Saratoga, New York, 
ül—Chalmette, New Orleans. 
Agosto. 
2—La Navarre. Veracruz. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
-—-Méjico, Progreso y Veracruz. 
3— Mérida. New York. 
3—Virglnie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
Dania, Vigo y escalas, 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
20— Reina María Cristina, Couña. 
21— Guatemala. Progreso y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
JULIO 22. 
8 3 
Vapor alemán Frankenwald procedente cl« 
Tampieo y escalas consignado á Heilubt y 
Rasch. 
DE TAMPICO 
O. lí. García: 259 sacos garbanzos. 
Día 23: 
8 6 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
Mantecón y cp. : 9 tercerolas jamo-
nes . 
Negra y Gallarreta: 5 id íd . 
Alvares y Xazábal: 5 íd íd . 
.1. Alvarez R . : 5 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 7 íd íd . 
Costa, Fernández y cp. : 5 íd íd . 
García y Hernández: 10 íd íd . 
F . Pita: 6*íd íd . 
Duméndez y García: 7 íd íd . 
B . Fernández y cp.: V¿ íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : b" íd Id 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
.). Pérez y D. García: 250 sacos ka-
i ina. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles A las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sibados por la maf.a-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Para Knlghts Key y escalas vapo americano 
Mascóte por G. Lawton Childs y comp. 
9 barriles tabaco en rama. 
6 tercios tabaco en rama 
167 bultos provisiones y frutas. 
8 7 
Vapor francés Texas procedente de Havre 
y escalas consignado á Ernest Gaye. 
D E A M B E R E S 
Humara y cp.: 30 cajas vidrio. 
Hierro y cp.: 2 Id íd. 
E . García Capote: 10 Id íd . 
S. Redondo: 1 caja qulicalla, 100 ba^ 
rriles cemento. 
Barandlarán y cp. : 158 cajas añil j 
2 íd efectos. 
S. T . Solloso: 3 íd íd . 
Graslls y cp.: 500 fardos papel, 
A. Estrugo: G íd íd . 
Compañía de Litografías: 87- Id íd . 
Am. Trading C o . : 534 vigas. 
Marina y cp.: 66 bultos ferretería, 
F . Casáis: 83 íd Id. 
Alonso y Fuente: 12 Id íd . 
Araluce, Martínez y cp. : 12 íd Id. 
Orden: 2 49 fardos papel. 
D E BUFuDEOS 
Dussaq y cp.: 2 cajas vino, 8 íd efec-
tos, 138 íd botellas, 3 cascos vermou'.ii y 
1 caja jarabe, 
Domínguez, Salom y cp. : 500 cajas 
pape. 
Mantecón y cp.: 45 Id fruíf.s y 10 Id 
conservas. 
J . Alvarez R . : 10 íd íd . 
R. Campello: 40 cascos vino. 
Domenech y Artau: 4 barricas íd, i 
íd vermouth y 13 bultos efectos. 
C . Bou: 4 cajas coñac y 1 Id efectos. 
E . Burnes y cp.: 1 casco cofuic, 50 
cajas aguas minerales y 1 íd efectos. 
L . G . Roca: 1 Id Id. 
V . G . Mendoza: 4 íd íd . 
OCPOSITAO/* 
}€>X> 
¿ / ' C o s e c h e r o 
F U E N A V A Y O R ( L o g r o ñ I ) • 
Dcico inuertador en la Isla ( l eCÉi : H I C O U S MERINO • M m . 
A R S E N A L 3 y 4 . T e l é f o n o lOHS. Sv venden c^jas y barrlleg. 
C. 2216 U L 
C R E D I T D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A I>K SWJUItO-» 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N ' A 
Capital responsable hasta la íecha $ 4.310.204-00 U . 8. Cy. 
l ondo de Garant ía .—Acciones $ 500,000.00 ü . S. Cy. 
Sepros en Vífla Sepros sote la Vlla -- S e i r o contra Incmln. 
FAj C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Sociedad Mutua de Seguros 
má> liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que la» de cual-
quier otra Compañía y lai? primas á pa^ar son mis reducidas. 
u i . 
C o n t r a t o d a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r . e s p i r a t o _ 
v i a s , d e s d e e l c a t a r r o l i g e r o h a s t a l a t u b e r c u l o -
s i s d e c l a r a d a , s e u s a c o n g r a n é x i t o : 
G U A Y A C O S E 
q u e r e ú n e l a a c c i ó n d e l a c r e o s o t a e n f o r m a n o 
t o x i c a ¿ l o s e x c e l e n t e s e f e c t o s d e l r e c o n s t i t u -
y e n t e S O M A T O S E . 
P a r a m u e s t r a s , l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e 
a l r e p r e s a n t a n t e d e l a c a s a B a y e r , C A E L O S 
B O H M E R , A p a r t a d o 3 5 6 , H a b a n a . 
C. ZiOi 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mafiana.—Julio 24 do 1909. 
9 id ferretería. 
600 sacos arroz 
bultos efectos. 
F . Kohly: 1 Id íd . 
Orden: 19 íd Id y 50 cajas conservas. 
8 8 
Vapor alemán 'Westphalla procedente de 




Miret y hno.: 1125 sacos arroz y 40 
sacos fríjoles. 
C . Rodríguez y cp . : 16 bultos ferre-
tería . 
A . Solaun ycp.: 1000 cajas leche. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 150 
íd íd, 900 sacos arroz y 40 sacos frijoles. 
A . Luque: 100 sacos arroz y 50 cajas 
leche. 
Sobrinos de Bea y cp . : 200 íd íd, 44 
sacos frijoles y S bultos ferretería. 
C . A . Riera y cp. : 100 cajas leche 
y 65 sacos frijoles. 
J . E . Casalins: 100 cajas leche. 
L . Uria: 15 bultos ferretería. 
Sociedad de Detallistas: 25 sacos ha-
bas. 
W. González Solis: 9 bultos efectos. 
Urréchaga y cp. : 8 Id ferretería. 
Costi y Fernández: 10 íd efectos. 
Gas y Electricidad: 2 Id Id. 
B . Solis y hno.: 5 Id' papel. 
Orden: 25 fardos íd y 6 cajas ferre-
tería . 
fPar» Cárdenas) 
.T. M. Peláez: 9 bultos ferretería. 
I . . Ruiz y hno. : 12 íd íd . 
C . Martínez: 18 Id Id . 
B . Framil: 14 Id Id. 
Pedro y Valle: 24 Id efectos. 
Orden: 500 sacos arroz. 
íPara Sarua) 
Sierra y Bello: 10 bultos ferretería. 
Maribona, Sampearo y cp . : 7 Id Id. 
Muiño y González: 22 íd M . 
G-rcía y Arguelles: 10 id íd . 
M. Miel: 10 Id efectos. 
Orden: 1 íd Id y 400 sacos arroz. 
fPara Caibarlén) 
Schwab y Tlllmann: 1350 sacos arroz. 
R . Cantera y cp.: 804 íd íd . 
(Para ManzanlTlo) 
A. Hernández G . : 2 cajas efectos. 
Valls, Ribera y cp.: 11 íd ferretería. 
Schwab y Tillmann: "500 sacos arroz. 
' J . F . Carbajosa y cp . : 25 bultos fe-
rretería . 
M. Muñiz: 27 Id Id. 
López y hno.: 17 íd íd. 
Orden: 2 íd efectos y 170 fardos pa-
pel. t 
(Para Gibara! 
Schwab y Tillmann: 800 sacos arroz. 
Torre y cp.: 34 bultos ferretería. 
Orden: 14 cajas y 20 barriles vino. 
ÍPara Guantñnamo) 
S. Caamaño y cp. : 10 cajas mante-
quilla y 1 íd efectos. 
Raíais, Ribas y cp. 
Schwab y Tillmann: 
Blanco y Miralles: 2 
Orden: 4 íd Id . 
fPara. Santiago de Cuba) 
7. Balleste: 4 bultos efectos. 
Goya, González y cp. : 31 Id íd . 
Sánchez, Sobrinos y cp. : 2 íd tejidos. 
J . D. Bolívar: 34 cajas mantequilla 
y 1 Id efectos. 
Rodríguez y Domingo: 25 cajas man-
tequilla . 
L . Abascal y Sobrino: 35 Id Id . 
V . Serrano y cp . : 24 íd Id y 600 ca-
jas leche. 
A . Besalu y cp.: 21 íd mantequilla. 
J . Rodríguez Miguel: 26 Id íd . 
Soler y Sanes: 18 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp. : 29 íd íd . 
J . Rodríguez y cp.: 32 íd íd . 
A . Antonetti: 8 Id Id. 
D . Barreño: 1 íd efectos. 
.T. Rey: 4 íd Id. 
Chediack y hno.: 4 íd íd . 
Roses, hno. ycp.: 3 Id íd . 
Deleyto y hno.: 1 íd Id. 
A . D. Blanco: 3 íd íd . 
Cchemaun y cp. : 2 íd íd. 
Badell y cp.: 250 sacos arroz. 
Pañellas y Cinca: 3 cajas efectso. 
J . Revira y cp. : 250 sacos arroz. 
Mora, Majo y cp. : 5 cajas efectos y 
150 fardos papel. 
Canto, hno. y cp. : 1 caja efectos. 
Orden: 1 íd íd y 111 fardos papel. 
(Para Cienfuegosj 
Mayo y cp.: 21 bultos ferretería. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 150 cajas 
leche y 3200 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche 
y 741 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 50 cajas leche. 
Cardona y cp . : 1500 sacos arroz. 
Hoff y Prada: 58 bultos ferretería. 
J . Reigosa: 2 íd efectos. 
J . Mont: 200 sacos arroz. 
Odrlozola y cp. : 20 bultos ferretería. 
J . Torres y cp . : 25 Id efectos. 
Villar y cp.: 18 Id Id. 
F . Bustamaute: 3 íd Id. 
R . I . Martín: 4 íd Id. 
Asencio y Puente: 7 Id íd. 
P . Gutiérrez y cp . : 25 íd ferretería. 
J . Ferrer: 1300 sacos arroz. 
N . Castaño: 1500 íd íd . 
Corujo y cp. : 100 íd Id. 
L . Ferreira: 4 cajas efectso. 
López y Bouzain: 4 Id Id. 
Orden: 2 íd íd, 167 fardos papel y 300 
sacos arroz. 
D E A M B E R Z S 
(Para la Habajna) 
C . Hempel: 153 cajas vasos. 
Fernández, Castro y cp.: 6 Id efectos 
Alvarez, Cernuda y cp.: 58 íd máqui-
nas de coser. 
Méndez y Gómez: 25 bultos loia. 
C . Romero: 14 Id íd . 
Suárez y hno.: 15 íd Id. 
Humara y cp . : 17 íd Id. 
G . Pedroarias: 19 íd Id. 
P . Alvarez: 4 Id Id. 
E . Aldabó: 1100 garrafones vacíos. 
Romañá, Duyós y cp.: 1998 íd íd y 
24 sacos botellas. 
Parapar y Mosquera: 39 Id íd 
J . Rodríguez ycp.: 1000 garrafones 
vacíos. 
L a Defensa: 50 sacos estearina. 
Negra y Gallarreta: 3 cubetas quesos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 5 íd íd 
Boning C o . : 110 cajas aguas minera-
les y 1 íd efectos. 
T . González y cp. : 1 íd íd y 20 far 
dos botellas. 
M. Fernández y cp.: 1 caja coronas. 
J . G . Rodríguez y cp.: 1 Id tejidos. 
Costa, Fernández y cp. : 250 sacos 
arroz. 
Bagos, Daly y cp. : 3 cajas efectos. 
Hourcade Crews C o . : 6 íd Id . 
S. Eirea: 4 bultos ferretería. 
Marina y cp. : 157 Id Id. 
C . Ortiz: 28 Id Id . 
Gorostiza, Barañano y cp.: 12 íd Id. 
Alonso y Fuente: 5 íd í d . 
E . Menéndez: 13 íd íd . 
S. Frelza: 12 íd íd . 
Orden: 1 íd efectos, 12 cajas vidrio, 
100 rollos hilo, 246 sacos arroz, 398 
garrafones vacíos y 10 barriles zinc. 
(Para Matanzas) 
ürréchaga y cp. : 26 bultos vidrio y 
1045 íd ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp.: 11 íd Id. 
Orden: 43 íd Id . 
(Para Cárdenas) 
L . Ruiz y hno.: 19 bultos ferretería. 
Bermúdez y Revuelta: 12 íd Id, 
Menéndez, Echevarría y cp . : 250 sa-
cos arroz. 
(Para Sagua) 
• J . M. Peláex: 200 postes. 
Maribona, Sampedro y cp. : 114 bul-
tos ferretería. 
Muiño y González: 22 Id' I d . 
Sierra y Bello: 101 íd Id. 
Orden: 481 Id Id y 1380 sacos arroz. 
(Para ManzaiitUo) 
M. Muñiz: 87 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp.: 42 5 íd Id. 
'Para Guantánamo) 





300 sacos arroz. 
(Para Cieníuegos) 
y Crespo: 34 cajas González  vidrio 
Hoff y Prad: 19 bultos ferretería. 
Odrlozola y cp.: 145 íd íd . 
Fernández y Pérez: 500 sacos arroz 
J . Mont: 100 Id íd . 
Sánchez, Vital y cp. : 500 Id Id. 
N . Castaño: 750 Id Id . i 
F . Gutiérrez y cp.: 8 bultos vidrio 
(Para Santiago de Cuba) 
A . Antonetti: 22 bultos ferretería. 
Soler y Sanes: 10 íd Id'. 
J . Domingo y cp. : 299 íd íd . 
Carbonell, hno. y cp. : 2 cajas tejidos 
J . Ballester: 8 Id vidrio. 
Orden: 50 íd quesos y 300 sacos arroz 
D E PASAJES 
ÍPara la Habana) 
Alonso, Menéndez y cp. : 50 fardos al-
pargatas . 
F . Méndez: 1 caja papel. 
González, Castro y cp. : 5 fardos Id. 
Bengochea y hno.: 1214 pipas vino. 
Romañá, Duyós y cp. : 50 barriles íd 
Costa, Fernández y cp.: 30 íd Id. 
Alvarez; Valdés y cp. : 10 íd Id. 
Regó y Alonso: 24 barricas y 57|4 
pipas vino. 
A . Cora: 25|4 íd Id. 
E . Miró: 100 bordalesas y 10012 
M Id. 
(Para Calbarién) 
R . Cantera y cp.: 100|4 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Rovira y cp. : 25 barriles vino. 
ÍPara Clenfuegos) 
Villar ycp.: 2 cajas libros. 
Cardona y cp.: 35 barriles vino. 
J . Torres y cp.: 1000|4 pipas Id . 
Orden: 20 barriles íd . 
D E B I L B A O 
;Para Santiago de Cuba) 
C . Brauet y cp.: 25 cajas conservas. 
(Para wuantfinaino) 
Mola y Barrabeitg: 36 fardos alpar-
gatas . 
P . Díaz y cp.: 25 barriles vino. 
C . Brauet y cp. : 15 Id y 30 cajas íd . 
ÍPara Cienfuegos) 
J . Yusta y cp. : 11 cajas conservas. 
Ortiz y hno.: 25 barriles vino. 
P . E . Alcaraz: 25 íd íd. 
A . . Entenza: 30 íd íd . 
Inclán y Sobrino: 25 íd íd. 
Tenorio é hijo: 31 íd Id. 
8 9 
Vapor español Martín Saenz pocedente de 







C O L E G I O D E G O R R E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I / u i 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 djv. 
" " 60 djv. 
España 8|. plaza 
cantidad 8 d¡v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 











20y4 PÍO. P. 
19% p[0. P. 
6 p|0. P. 
4% p|0. P. 
3V¿ PIO. P. 
9% p|0. V. 
3% p|0. P. 
12 PIO. P. 
Vend. 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero. . . 116% 118 y* 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 104 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 117% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacoinal. . . 106 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-
ción 74% 75% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 13 5 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7ó 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N, 
Nueva Fábrca de Hielo N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
Acciones Comunes del 
ways comp 95 95% 
Havana Electric Rail-
ways comp 67% 57% 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana 71% 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
tricidad de la Habana 71 72% 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes. . . . . . . 88% 89 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de oMntemar, para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, aSturnino Parajón. 
Habana 23 de Julio de 1909.—El Sindi-
co Presidente interino. Jacobo Pctteraon. 
c o m T c í o F o F Í c i A L 
P E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
110 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • 
10 p¡0. P. 
95% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96* en almacén á precio de embar-
que á 4-131 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . . 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 









Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligacioner, primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . \. . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-










O o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e i S e w Y o r k 
Snviadíbs por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
E x c h a n g e " y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A . T A S A R E S , Obispo número 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
J V i l i o S 3 3 c i ó 1 £ > 0 9 
V A L O R E S 
Amalaiamated Copper. 
Vm. Smelting and Ref. 
i. Sug. Ref. . . f 
vaaconda Copper. 
Aichison Topeca and St. Fé . 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
ChlcaRo Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Tesas. 
National Lead. 





Bounthern Railway. . . 
Union Paclñc. . . 
United Steel Com. 




" T 3 ^ 








más % 84 %| 84 %[ 
| 94%; 94 %| 
- | - | - I - |127 | 
48% r — | — 1 — | 49% i 
11 6% | n 6 % (116% ¡11 6% |116% j 
120 % [I 20 % |1 20 % 1120 % |120 % | 
78 | — t 78%| 77%l 78% 
186 — |186%|185%¡186% 
155%|155%|156 |1G5%|156 
38 — [ — | — | 38% | 
1 5 0 % | 1 5 0 % i l 5 0 % ¡ 1 5 0 % ¡ 1 5 0 % 
75 | — | — | — ¡ 76 | 
15 | — | — i — I 14%| 
47 | — | — | — | 45%| 
41%| — | — , — | 41%| 
86 i — i — | — 86 I 












152%| — | 1 5 3 % ¡ 1 5 2 % | 1 5 3 % | más 
137%| — | — | — |137%] — 
154%)154%|155 |154%|155 ¡más 
133%|133%1133%¡132%¡133%| — 
31 % j — 1 — ; '— ¡ 31 % | más 
197%¡198%)198%¡197%|198% 
70%t 7 J % | 71 | 70%¡ 71 










O B S E R V A C I O N E S 
A pesar de notarse mayor inactividad 
en el Mercado, los precios, sin embargo, 
demuestran mayor firmeza. 
Accfonea vendidas: 452,000. 
JOSE A. T A R A R E S . 
J o s é . A . » 
CORREDOR D E VALORES 
O B I S P O 39 H A B A N A 





Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
(i»1 Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
Ca. Elec. de Alumbrado 
de Gas y Electricidad 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traccón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 





























REPUBLICA DK CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 9 de Julio de 1909. — Hasta las 2 
p. m. del día 26 de Julio de 1909 se reclbl-
rin en esta Jefatura proposiciones en plie-
gos cerrados para la segunda subasta de los 
suministros de materlalí-s para construir 
calzado, de material para Instalaciones eléc-
tricas y de efectos de ferretería durante el 
afio fiscal de 1909 á, 1910 y entonces se abrl-
rin y leerAn públicamente. Se darAn porme-
nores y faclMtarAn pliegos de condiciones \ 
quien los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que suscri-
be y al dorso se les pondré, "Proposición pa-
ra (el suministro que sea)". — D. Castillo, 
Jefe del Presidio. 
C. 2325 alt. 6-12 









" A T L A S " 
Compañía Nacional ¡te ConMnccíones. 
Er&la ios t ArrciMinleiilos 
Oficinal Centra l : Mercaderes 13, altos 
Cable • •At las" 
Apartado 8 4 7 . — T e l é f o n o 3030. 
E l prúTTYno día 28 quedará completamen-
te terminada la elegante y sólida casa que 
hemos construido en terrenos de esta Com-
paftía. Reparto Lawton. Víbora, calle de San 
Mariano y Armas, compuesta de portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, baflo. inodo-
ro, patio, toda de azotea y pisos de mosaico. 
El siguiente DOMINGO PRIMERO DE 
AGOSTO A LAS DOS DE LA TARDE y en 
el mismo sitio donde se encuentra enclavada 
la referida casáT. se procederá á la amortiza-
ción de ella entre los suscrlptores de esta 
Compañía, á quienes se hace presente que 
para tener participación en la amortización 
es requslto indispensable haber abonado to-
das las cuotas hasta esa fecha. 
Se ruega á todos los suscrlptores y pú-
blico en general que concurran al lugar in-
dicr/lo á presenciar el referido acto para 
que puedan dar fé del mismo. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
Î a Directiva. 
C. 2407 7-24 
" c e n t r o d e c a f e s 
Esta Corporación celebrará junta gene-
ral extraordi^vucia el lúnes 26 á las 8 de 
la mañana en Amargura 12 para tratar del 
expendio de leche y de las medidas que de-
ban tomarse sobre este servicio. 
Por la propia Corporación y en el mismo 
loonl, tendrá lugar una junta de Blllarisfa», 
el 29 del presente mes á las 12 dol día. con-
forme al acuerdo de la asamblea anterior. 
C. 2410 6-24 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Tabacos 
y Cigarros de la I s l a de Cuba 
De orden del Sr. Presidente y de confor 
dad con lo que previene el Reglaniento"!!' 
la Corporación, se cita por este medio & \ 
señores asociados para la Junta general 08 
diñarla que se ha de celebrar el sábado 24* 
& las ocho de la noche, en los salones d i 
Centro^Asturlano, suplicando la asistenci 
Habana, Julio 22 de 1909. 
José C. Beltrons. 
Secretario. 
C. 2399 lt-22-2q-2s 
I i i c i f l i e l a M a n a 
AVISO 
Se hace saber para general conocimiento, 
que á partir de esta fecha, las horas desti-
narlas á la recaudación de los Impuestos se-
rán las siguientes: 
Cuotas Tarifadas de industrias y de Fin-
cas rústicas y urbanas de 10 a. m. á 3 p. ni. 
Cuotas Ocasionales y de Patentes de 1 p. 
m. á 4 p. m. 
Los sábados la recaudación de todos los 
conceptos será de 8 á 12 a. m. 
Igualmente se hace saber, que las horas 
destinadas á recibir al público los Departa-
mentos de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal y de P'omento, será de 2 y 
media á 4 y modia p. m. 
Habana, Julio 1C de 1909 
Julio de Cflr»len»is. 
Alcalde Municipal. 
C. 2381 5-21 
M a n i c i p í o de la H a t a a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
Aviso á los contribuyentes por el concepto 
de Patentes de alcoholes por expendlclón de 
vinos licores y aguardientes. 
Se hace saber á los citados contribuyentes 
que vencido el plazo de treinta días que se 
ha concedido para el pago de dicho Impuesto 
((> sea el comprendido del 5 del actual al 3 
de Agosto próximo) incurrirán los que no lo 
hubieren Fatisfecho en el recargo de doble I 
Patente, con arreglo á lo estatuido en el ar-
tículo "06 de la vigente Ley de Impuestos, 
quedando de este modo subsanado el error 
sufrido al hacerse el llamamiento en que se 
exprppnba que incurrirían en el 10 por 100 
de recargo. 
Habana, Julio 14 de 1909. 
Julio de fArdonm». 
Alcalde Municipal. 
C. 2375 5-20 
á los s e ñ o r e s accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, se advier-
te á sus asociados que no habiéndose efec-
tuado la Junta General, el día 18 del co-
rriente por falta de concurso, que esta ten-
drá lugar con el número que concurran, ei 
próximo Domingo 26 al medio día y en el 
mismo local del "Centro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
ORDEN D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretario Contador. 
Emilio de Ion Heros. 
9460 3t-19-4m-20 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria, que tendrá efecto el domin-
go, día 26 del corriente, on el local social, 
sito en Teniente Rey número 71 á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el in-
forme correspondiente al Segundo Trimestre 
del afio en curso, así como la Memoria Anual 
de 1908. estA en la Kocrétarla General á dis-
posición de aquellos señores asociados que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el inciso 6 del Artículo Octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Julio 17 de 1909. 
ScbantlAn Onlntana. 
Secretarlo Contador Interino. 
C. 2376 2t-18-6m-20_ 
1 l l i l 
C o r r e e p o a e a l d e l B a n c o de 
L c n d r e e v M é x i c o en l a K e p á -
b l i c a de C j b a . 
C o n s t r u c c i o u e a . 
D o t e » Í» 
I n v e r s i o a a s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre b i -
p o t e c a s y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F 0 1 T 0 4 6 3 
" E l I R I S " 
COMPASIA d e s e g u r o s m d t ü o s 
C O N T R A I M C K N D I D S 
E s t a M i a en la Haoam el a l ] n ü 
E S LtA UNICA HAÜIOX&L 
y l leva 5 4 a ñ o s <le existencia 
y de operaciones continua* 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.258,670-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la í echa . J 1656,475-27 
Asegura casas de cantería y azoieos con 
píaos de mirmol 6 IÍIOSRÍCG. sin Dxader» « 
ocupada? po? familia, & 1? y media centavoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas da manipostería, sin mad» 
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior 
mente, con tabiquerla Interior de mampoi! 
vería y lo» piso todo» de madera, altos y ba 
Jos, y ocupados por familia i 82 y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tela» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y 
blquerla de madera. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten. 
gan los pisos de madera, habitadas sola, 
mente por familias, & 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Caras de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, l 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan usi*. 
blecimieníos. como bodegas, café; etc.; p». 
garftn lo mismo que éstos, es decir si i» 
bodega está en escala 12, que paga |1.40 por 
ciento oro español ar.ual, el edificio pagnrl 
lo mismo, y asi sucesivamente estanóo en 
otras escalas; pagando siempre tanto pop al 
contlncnto como por el contenido. 
Oficinas: en mn propio edifielo. EMPEORA, 
DO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 Ul. 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo láA, el nú-
mero que deseen Jugar. 
9047 15-10 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saPer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas " E l Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre. Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Ha.y carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinarla, 
Gran rebaja de precios on mudadlas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9506 27-2?Jl 
B A 
C A R N E A D O 
S 
Celle Paseo, Vedado. Tíeservarlos y públi-
cos, Ti 5 y lo c^ntuvoa 1̂ Oc.v,un a&uiM 
público $1; hay horas reservad;. Í ixara una 




Lancha de motor 
A P I D A " 
A C T I V O 
CART 
El ^nnco posee numerosas Su-
cur.s i >s y tiene además como Co 
rresponsales en todas partes del 
mundo &. los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puode. en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS I>E CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co 
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo 
S u c u r s a l 
Cap&z para 30 pasajeros ó más, desde el 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sagua á Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrft .U-l Mu»-i le .!• '. Ilot.'l ' Miraniar 
media hora después de la llogatla del tren 
de viajeros de Canmjuaní. en combmacî  
con el Ferrocarril Central de Cuba, que lieg» 
próximamente de 11 á 11 y mtdja de la ma-
ñana y saldrá de Cayo Cristo & las 4 y me-
dia do la tarde. Para informes en el HOIC; 
Miramar. Isabela; y en Sagua. Sres. Muino y 
González. 9554 15--1J1-
Cuerpo de Bomberos de l a Hatoa . 
J E F A T U R A D E L MATERIAL 
Las pesonas que deseen hacer proposlcioj 
nes para el suministro de maloja Para 
ganado del Cuerpo, pueden pasar por la E ' 
tación Central. Corrales y Zuluet», en a 
h&bll, de 12 á 2 p. m. donde el Guarda Aim 
cén les dará, los informes necesarios. 
Habana, Julio 22 de 1909. 
C. 2398 S-2Í 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a ^ 
Comerciante comisionista, Corresponi*} 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Joveilano*, Cuba. 
3691 3 1 ^ ^ 
B A R R O K K F R A C T A B I O 
T R A D E MARK "MAO* fijj 
En uso en la Isla de Cuba, desde 
ISSO. Los Sres. Hacendados Puede" iTpor* 
en todos los Almacenes de barro e 
tadores de ferretería de la Isla. ..j, 
8996 
C A J A S E E S E R V A D » 
L a s t e n e m o s e n nues tra Bóve-
d a c o n s t r a i d a c o n todas los aae-
i l a n t o s m o d e r n o s y las al*J 
p a r a g u a r d a r valores ^ i 
c l a s e s , ba jo i a p r o p i a custodia a 
los i n t e r e s a d o s . ¿oi 
tín e s t a o f i c i n a d a r e m o s v> 
los d e t a l l e s q u e se de9e8.n'^A 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
A G U Í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O W r -
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualiuier ordeo df» c;>nriDr i ó v^nta 
de todas clases de Bono^ y Valores cotiziole^ «n loa MercadDs de New 
York, Londres y en el de la Habana, tnnt > para renta como para Especu-
laciones, estas con diez; puntos de garantías . 
Las cotisacioues ó inf )riae$de la B>Uad? Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post; & F l a ? ^ Miembro-i d í la raisnaa y Batí* 
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, Xew York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto lóca le* 
c 4 9 1 2 como extranjeras . 3 1 í á - l « I> 
L A M I I T O A l F E M O E S P A i l i 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA DE A S 0 R R 0 3 POPULAR 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION D I R E C T A D E L ESTADO ESPAÑOL. 
Doiicilio social: Paseo de Recileto] B t y p 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : I F ' i f c t t L i í S . 
- A . ^ p a . x ' t ^ c i o 1 1 6 8 , 
Depositario de los fondos de l a Soc iedad: el B A N C O D E E S P A Ñ A . -
Agentes Banqueros rara. C u b a : J A. Banoes y Oomnañía . 
C. 2229 IJU 
C . ST7 
U I S E 
L a s a l q m i a m o s e n niie* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . V 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i n a 
y p r e n d a s b a j o l a p i o p » 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o ^ . 
P a r a m á s i n f o r m e s rtii^ 
S3 á n u e s t r a o t i c i n a A m a a 
r a n ú m . 1. ^ 
J f . fypmann á ^ 
(BANQUEROS) 7g ^ 
C. X712 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 'QQQX ^ - oip-ip—-trntrnOTi ^| áp 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid. 6 dr Julio de 1909. 
Director del DIARIO DK LA MAK¡.-. \. 
Habana. 
No pasa domingo en Madrid sin 
que. ai caer la tarde, salgan extraor-
dinarios de E l Toreo, E l Evano, E l 
Tío Jindama y demás periódicas pro-
fesionales del arte taurómai-o, vocea-
dos por los chicuelos ''con la grave 
oogida de Punteret. el Manolete" ó 
cualquier otro de los diestros qiié en 
Jas lides azarosas de su oficio cae an-
te la embestida del toro. Y no trans-
riirrc limos >'n que los per iódicos -.l;;:-
rios "ComuTiiqnf'n al públ ico otra Inrírn 
relación, recibida por te l égrafo , de las 
cogidas, desgarrones y varetazos qjtie 
los toros han distribuido por provin-
cias entre los émulos do Montes y Cos-
tillares. A tal punto ha llegado este 
semanal derramamiento de sangre, 
qup la opinión comienza á '".star ,n-
quieta. considerando excesivos los 
percances para conte-mplados con in-
diferencia, y azuza al Gobierno para 
que tome cartas en el asunto, exigien-
do garant ías y reglamentando la fies-
ta de modo que el incentivo del ries-
go no se trueque tan á menudo en 
certidumbre de tragedia. 
Hay. en verdad, motivo para esta 
preocupac ión . S e g ú n es tadís t i cas mi-
blicadas ¡por algunos ^periódicos, des-
de el primer domingo siguiente á ,1a 
Pascua de Resurrecc ión , día en que 
comienzan las corridas formales, has-
ta fines del mes de Junio, hubo 89 •to-
reros atrapados por su enemigo. De 
pilos han resultado no pocos muertos. 
E n l a primera corrida de gala de Se-
villa quedaron fuera de combate los 
tres espadas de cartel y el sobresa-
liente; uno de ellas s u c u m b i ó á las he-
ridas. Aquel domingo fueron once los 
toreros cuya piel quedó agujereada 
por las astas. Poco m á s tarde fué 
muerto sobre la arena de Madrid un 
banderillero. L a c a r t i j i l l a , que acaba-
ba de llegar de Méj ico . E n dos domin-
gos consecutivos cayeron e x á n i m e s en 
la plaza de Carabanchel dos noville-
ros, materialmente atravesados por 
¡los cuernos. Una de las corridas últi-
mamente verificadas en esa plaza dio 
ocasión á que el primer toro inutiliza-
ra también á los tres espadas; ipreten-
dió el Presidente suspender la corri-
da: se promovió gran e s c á n d a l o ; au-
torizaron á un voluntario para que 
ma.tase, y quedó gravemente herido 
sin cumplir su e m p e ñ o ; tuvieron, por 
fin. que sal ir los mansos, dióse por ter-
minada la "fiesta" y todo ello entro 
f-lgazara y batahola de brainidos y ri-
sas que hubieran reforzado lo cómico 
si la sangre vertida no lo t íñese de 
trásrico. 
Xo está injustiificaido hacer una fra-
se y consignar que "loa toros se han 
declarado abolicionistas," puesto que 
suprimen los toreros. Los eornúpetos 
han traducido á su especial s i tuac ión 
la frase de Alfonso K a r r sobre la su-
presión de la pena de muerte: "Que 
comiencen rpor suprimirla los señores 
asesinos." Cierto eme hoy no figuran 
toreros de gran relieve, sucesores de 
aquellos famosos espadas de excepcio-
nales condiciones, cuyos prosé l i to s y 
partidarios parecían seguirles movi-
dos de furiosa pasión. Pero la canti-
dad lo suple; y sobre todo el contin-
gente torerí-l que se aproxima es in-
menso. E n todas las zonas sociales flo-
rece la planta de la torería con tan vi-
ciosa abundancia, que más que flore-
cimiento semeja calamidad. Donde 
menos p o d í a esperarse surge un afi-
cionado, pero de afición activa, dis-
puesto á e n t e n d é r s e l a s con Miuras y 
Veraguas, corapitiendo en ardor y fc-
locidad. Hace po<co. un muchacho iper-
teneciente á distinguida familia, de l a 
cual tengo yo muy cercana y directa 
referencia, se presentó á sus parientes 
para despedirse:—"Me voy á to-
r e a r . " L a e s t u p e f a c c i ó n fué incopia-
hle. E s un muchacho alto, airoso é in-
teligente, al que no se le conocía se-
mejante vocac ión . D e s p u é s nos ente-
ramos de que ya 'había toreado dos vo-
ces, sufriendo en una tal cogida que 
le tuvo seis meses en cama. Trataron 
de disuadirle vanamente. A su tena-
cidad le llaman estos mozas de la es-
cuela de Cúchares . " V o c a e i ó n . " ¿Vo-
cación de qué? ¿ D e suicidas? Como 
éste, son innumerables. Recientemen-
te la autoridad se lanzó en busca del 
hijo de un diputado provincial que 
con otros m-ozalbetcs e squ ivó la casa 
paterna, para correr por esns plazas 
lidiando novillos. FJOVS (periódicos die-
ron cuenta hace meses de un abogado 
en ejercicio que d e j ó la toga para en-
tregarse plenamente á las proezas del 
coso. T a m b i é n un periodista, mala-
g u e ñ o por nfás señas , y redactor da 
un per iód ico de Madrid, quebró su 
pluma para alistarse en cuadrilla co-
mo banderillero. Son cien mi] casos, 
de todas las procedencias: el estu-
diante, el arte-ano. el telegrafista, el 
cochero, el arriero y hasta el sacr's-
fcán, abandonan sus oficios para se-
guir esc requerimiento interior de su 
deseo, al que llaman " v o c a c i ó n " ha-
cia la'tauromaquia. E s una especie de 
contagio, una di fus ión de le térea de la 
torera que inficciona el amb'ente y se 
cuela pecho abajo hasta las corazas 
de estos repentinos enamorados de la 
coleta. A veces se recuerda el enlo-
quecimiento que en la ciudad oxige-
nada del D r . Ox nos p intó Julio Ver -
ne. Estos neóf i tos alquilan un traje de 
luces por tres duros y se arrojan al 
circo. Claro e s tá que no saben : y so-
brevienen los duelos. Los inteligen-
tes afirman que las causas de estas 
inexfperienqvas están en la supres ión 
de las capeas, donde los nuevos se 
adiestraban y cur t ían , aderezando s u 
án imo para faenas más importantes y 
peligrosas. T a l vez. 
Dos e s t ímulos llevan la multitud eu 
tanta copia á la arriesgada profes ión. 
E l primero es l a notoriedad; el se-
gundo, la codicia. Triunfantes ó de-
rrotados, su nombre es repetido por 
m'llares de boeas; su gentileza aplau-
dida, su percance comentado. L a s no-
velescas murmuraeiones que adjudi-
can al diestro misteriosos y altos amo-
ríos, les encienden la sangre. Espe-
jean y fulguran aaite sus iniaginaeio-
ues los relumbres de la literatura que 
los ha convertido en h é r o e s ; " C a r -
men," de Próspero Merimée . " S a n -
gre y A r e n a , " de Blasco Ibáñez . " C a r -
tucheritas," de Arturo Reyes, " E l 
E s p a d a . " de H é c t o r Abren; los mil 
relatos ponderativos que de Gauti'er á 
Paul Adam divulgaron las hazañas l i -
diadoras por luengas tierras. Junto á 
esta v i s i ón de triunfo es tá la perspec-
t iva de la fortuna. Los grandes tore-
ros de otros tiempos derrochaban el 
oro con envidia y deslumbre de sus 
habituales cortesanos. L o s modernos 
acumularon ráp idamente riquezas. 
Frascuelo mur ió disfrutando copiosas 
rentas; G-uerrita es un gran propieta-
rio en Córdova ¡ Bombita tiene más de 
tres millones de pesetas, y Machaqui-
to más de dos. p l i e g a n á esé eaudal 
al comienzo d e H vida, antes de los 
30 años, cuando á los 20 aun rebusca-
ban en sus bolsillos escurriduras de 
tabaco. A Bombita y Machaquito, ca-
da uno de los años ú l t imos les produ-
cía una utiPdad de treinta á cuarenta 
mil duros libres, asegurados al co-
mienzo de la temporada, fueran ó no 
heridos, por virtud de una c láusula 
de sus contratos que les daba derecho 
á cobrar aunque no toreasen si algu-
na cogida se lo impidiese. Una sola 
tarde les vale 6.500 pesetas, y seme-
jante quimera fastuosa alucina á los 
mozos con poco dinero y alguna ambi-
c ión . Y 8Í< el accidente llega, el torero 
se ve renroducido en todos los per ió -
dieos ilustrados; el públ ico sigue an-
ht-iante las vicisitudes de su herida; 
iníc ianse suscripciones para sus fami-
1 .•:<: puéblanse las calles de comitiva 
y curiosos para su entierro. Vive, en 
fin, la profes ión torera en un ambien-
te de apoteosis áurea, que es licor de-
masiado fuerte para imaginaciones le-
vantiscas. Así se explica que la fasci-
nac ión alcance á todos y que por obs-
curecer el nombre de Pedro Romero 
deje el estudiante su aula y sus labros, 
salga del Ministerio de Marina un em-
pleado á buscar la muerte en el redon-
del, como suced ió ha poco en Cara-
banchel. donde un toro puso fin á los 
s u e ñ o s del Marinerito. Resueltamente, 
lo que con término un poco bárbaro y 
presuntuoso s^ llama la "mentalidad 
e s p a ñ o l a , " contribuye brutalmente, co-
laborando en tesa apoteosis á engro-
sar la l eg ión de Jos lidiadores. 
Porque fijémonos un poco en ello. 
Se publica un libro, que ha ro-síado á su 
autor trabajos, afanes, vigilias y desa-
sosiegos tenaces y prolijos. Regular-
mente, necesita para que los periódi-
cos den cuenta de la aparic ión del l i -
bro tener amistades en Jos periódicos . 
Y aun así. le dedican dos ¡ incas. E s 
menester que el autor sea de mucha 
nota para que el suelto llegue al cuar-
to de columna. L a media columna se 
reserva para casos excepcionales, 
cuando el libro va amparado por un 
nombre de extensa fama. Y entonces, 
por lo c o m ú n , el crít ico emplea sus 
renglones en demostrarnos que de la 
materia sabe m á s que el autor de la 
'•bra ; procura hacerse la reputac ión á 
costa ajena. H a y excepciones, pero es-
to es Jo normal. E n cambio, para la 
corrida hay un servicio per iodís t ico 
de tan prodigiosa presteza, que excede 
á cuanto los per iódicos pol í t icos ha-
cen j a m á s t ra tándose de grandes sesio-
nes á Cortes ó de hechos que deter-
minen el porvenir'de la Patr ia . Cada 
tardo de toros, a l sal ir de la Plaza, el 
públ ico e&ettentra ya en la calle de 
Alca lá los per iódicos t écn icos "con la 
revista de toros de esta tarde ." Ape-
nas ha transcurrido un cuarto de ho-
ra . L a reseña se ha ido haciendo á me-
dida que la fiesta avanza. Corredores 
en biciieleta. escalonados en el trayec-
to, trasmiten las cuartillas. Por telé-
fono se comunica el ú l t imo, lance por 
lance. Todo es tá compuesto. Cinco mi-
nutos d e s p u é s de caer el ú l t imo toro, 
las m á q u i n a s tiran y la reseña sale. 
Una hora después , los demás per iód i -
cos de la noche aparecen. ¡ Y qué rese-
ñ a s ! Puntualizados los lances, su gé-
nero, wu perfecci'ón, filiados los toros, 
especificadas sus condiciones, sus de-
fectos ; aquilatado cada uno de las mo-
vimientos del espada, con tan escrupu-
losa conciencia y severa minuciosi-
dad, que no les sacar ía ventaja el más 
diligente cronista de reyes. Por aña-
dí Jura, esas crón icas suelen estar muy 
bien hechas, con soltura, con gracejo. 
H a sido frecuente elegir en los per ió -
dicos literatos de val ía para ese co-
metido. Hac ia el promedio del siglo 
X I X escr ib ían de toros " E l Solita-
r i o " y el célebre Benomar. D e s p u é s 
cedieron el sitio á un tan eminente es-
critor como Mariano de Cavia , á P e ñ a 
y í; ""i'. Eduardo del Palacio y E d u a r -
do Muñoz. Así no es maravil la encon-
trar proemios de la reseña en verso, á 
veces con sabor c lás ico , de elegante 
estructura, amenos y gustosos de leer. 
Es inagotable la variedad y riqueza 
de vocablos con que aciertan á desig-
nar al resignado eaballo. la mayor y 
más inocente v í c t ima de la fiesta. T 
en todo ello se extienden sin reparo. 
Tres ó cuatro columnas dedica el pe-
riódico al acontecimiento taurino, 
pnes no hay que olvidar la abundan-
cia y rigurosa minueicsidad de porme-
nores, caso de cogida de un torero 
einiuente. Memorable es el hecho de 
que una vez que fué cogido " E l T a t o " 
había en la puerta de su casa cola de 
v atantes para conocer el curso de su 
quebranto; al propio tiempo agoniza-
ba en otra calle el héroe del Callao, 
Méndez X ú ñ e z ; en sus listas apenas 
se inscribían cotidianamente media 
docena de nombres. 
Y o me confieso profano en toros. 
Desconozco ese mundo tan completa-
metite, que mi ignorancia taurina ha 
frsado á veces con el r idículo . Hace 
años murió cu Madrid un impresor 
muy conocido, pol í t ico de a lgún re-
nombre, que estaba en la pobreza. 
Fuimos varios amigos a l entierro y la 
familia me invi tó á que presidiese el 
duelo en c o m p a ñ a de un (próximo deu-
do del finado. H a c í a m o s tristemente el 
iarcro camino que separa de Madrid la 
úl t ima morada para todos apercibida 
en las entrañas piadosas de la madre 
tierra. Junto á mí marchaba un joven 
apuesto y de luto, cuyo semblante, 
completamente rasurado, le daba cier-
to carácter de artista. Me pareció re-
cordar aquel rostro, i E r a un operario 
del impresor? Acaso. Xo podía yo afir-
marlo. Trabamos conversac ión , y en 
el curso de ella me dijo que había es-
tado en A m é r i c a . — ¿ E n Cuba?—pre-
gunté , pensando en los muchos espa-
ñcJes que á la sazón regresaban de la 
Is la . 
— E n Méjico. 
— ¿ F u é usted á a lgún p e r i ó d i c o ? — 
repl iqué con dormilenta curiosidad. 
— F u i n matar. 
Di un respingo y le miré a tón i to 
¿A matar? ¡ Y lo dec ía con aquella 
frescura,] Algo impresionado le inter-
pelé : 
— ¿ A malar? P e r o . . • ¿ y cómo no le 
prendieron ? 
E l joven me miró con a l g ú n des-
caro, entre sorprendido y molesto, pa 
ra decirme: 
—Pero ¿us ted no me conoce? 
Me abochornó un poco. E l tono, el 
aire, el a d e m á n no dejaban duda. E s -
taba delante de alguna celebridad que 
hacía inexplicable mi ignorancia. Y 
cuando humildemente le confesé que 
no, el mozo, echando el cuerpo hacia | 
atrás , con la actitud arrogante con 
que Guillermo Tel l , e m p u ñ a n d o el ve-
nablo, contó su nombre, me lanzó al 
rostro altivamente, para confundir-
me, para humillarme, estas palabras, 
dignas de perpetua recordac ión . 
— Y o soy el Matcito. 
—¡ V a y a si le c o n o z c o ! — e x c l a m é . Y 
ment ía , porque ignoraba por comple-
to quien fuera el Mateito. P r e g u n t é 
m á s tarde y todos me contestaban en-
tre risueños y compasivos: —/, Pero 
hombre no conoce usted al Matei to?" 
con el propio asombro que hubieran 
dicho: " ¿ Ñ o conoce usted á Caste-
l a r ? " Por fin supe que el Mateito era 
el novillero m á s en boga de aquel 
tiempo. 
Desde que una vez fui á la Plaza, 
hace y a muchos años y mur ió en el 
ruedo un torero, y s igu ió la muche-
dumbre insultante, acosando con sus 
gritos y dicterios á los lidiadores mo-
t e j á n d o l e s de tumbones y cobardes, 
mientras aquel muerto yac ía unos pa-
sos más allá, sacrificado á la ferocidad 
impune del públ ico , no he vuelto á los 
toros. As í que no sé quienes son Bom-
bita, Machaquito, Pepete y Gallito y 
toda la l e g i ó n toreril . Pero pienso en 
las noventa bajas de esta temporada, 
tres veces mayor que el total de los 
muertos que fuimos, si son de fiar los 
historiadores, en la batalla del Salado, 
en que ganamos Algeciras y matamos 
m á s de ciento veinte mil moros, que 
á la verdad no parece sino que ellos 
se dejaban matar; tan á poca costa lo 
hicimos. No hay que hablar de las es-
caramuzas que denominamos acciones 
en la guerra carlista y en las colo-
nias; no pasan de una docena las que 
nos produjeron m á s bajas. E s a cons-
tante s a n g r í a requiere alguna conten-
c ión . L a autoridad gubernativa re-
glamenta los circos acrobát i cos y no 
consiente ejercicios á demasiada altu-
r a si no hay red que resguarde; en 
las exhibiciones de fieras domadas 
media una re ja para precaver que las 
jaulas no sean teatro de una impre-
vista merienda púb l i ca . L o menos que 
puede exigirse en la fiesta de toros, 
para restringir las desgracias y paliar 
la bárbara avidez de una parte del 
públ ico , es que los toreros tengan con-
diciones de aptitud f í s ica y de cono-
cimiento profesional; porque hoy se 
ven en el coso incapacidades que en 
los tiempos de brillo del toreo no se 
hubieran consentido. 
He hojeado algo de lo que se ha es-
crito sobre la fiesta nacional. H a y en 
ella, casos tan curiosos como el de un 
picador del primer tercio del siglo 
X I X . Laureano Ortega, que se hizo 
inolvidable por sus b izarr ías con el 
caballo. Por espacio de tres años y 
por entre los azares de cien y cien co-
rridas', se le v ió sacar siempre salvo 
el caballo que montaba, que era una 
famosa j a c a mosqueada, que la perdió 
al fin en Cádiz. Indica esto la prodi-
giosa destreza y las condiciones físi-
cas que en aquel tiempo se p o n í a n al 
servicio del toreo. " E l Sol i tar io" (Se-
rafín E s t é v a n e z C a l d e r ó n ) inteligen-
t í s imo en toros y ejercicios de la j i 
neta, cuenta que "Pedro Romero ba-
jó al sepulcro d e s p u é s de haber Inct-
do su gala eu toda E s p a ñ a , habiendo 
hecho morder la t ierra á cinco mil to-
ros, sin haber sufrido una cogida y 
sin sacarle una gota de sangre. Su 
alta estatura le hac ía dominar la fie-
ra ; el buen corte de persona le daba 
presteza de una parte y exactitud ma-
ravillosa para todos sus movimientos. 
L a fuerza que mandaba en sus jarre-
tes, le hac ía siempre mejorarse sobre 
el toro, y con el poder de su m u ñ e c a 
remataba i n s t a n t á n e a m e n t e al toro 
más pujante en cuanto la punta de la 
espada tomaba cebo en el cerviguillo. 
S i á esto se añade á n i m o y corazón á 
toda prueba, que no le dejaban con-
turbarse en medio del trance m á s pe-
ligroso, y arte y habilidad inagotables 
que le suger ían recursos en los mayo-
res apuros, se t endrá idea de lo que 
fué aquel dechado y modelo del circo 
español . E l mismo afirma "que con-
curriendo en un propio sujeto el va-
lor, la buena proporc ión de persona y 
la habilidad y el arte, se encuentra 
tan seguro entre las astas del toro, co-
mo en los miradores de un b a l c ó n . " 
Alguna h ipérbole hay en el dicho, pe 
ro no es dudoso que el peligro se 
amansa extraordinariamente si con-
curren en los toreros condiciones apro-
piadas. Entonces es dable esta regla 
de los picadores, un poco rigurosa • 
" E r a principio sentado como verdad 
del arte, que toda ofensa recibida por 
el caballo, desde la cincha á la reata, 
era azar no imputable al jinete, y que 
toda herida desde la cincha al pro 
tal era prueba cierta de su poca pu-
janza y de n i n g ú n ar te ." 
Me he extendido en estas considera-
ciones, porque el mal del torerismo va 
teniendo y a cierto carác ter social, y 
e x t r a ñ a que un hombre como el Mi-
nistro de la Gobernac ión , que se mete 
eu que las gentes se acuesten tempra-
no y en que se cierren los teatros á 
las doce y media, no se haya decidido 
á intervenir. De l a d i fus ión del mal 
j ú z g u e s e por el hecho de que en Ma-
drid tenemos la plaza principal , la de 
Vis ta Alegre, la de T e t u á n , la de la 
China, la de Vallecas, la de las Ven-
tas y la de Puerta de Hierro. E n Bar-
celona ha)- dos enclavadas dentro de 
la ciudad. E l consumo de caballos en 
tal profus ión de corridas es tan gran-
de, que si antes los labradores p o d í a n 
comprar los de desecho en la época de 
la tri l la por ocho 6 diez duros, hoy 
ha de pagarlos á 25 y 30. H a y quien 
se alegra suponiendo que eso contri-
buye á sostener el valor nacional, é 
invocan el e scuadrón de garrochistas 
que hizo sus proezas en B a i l é n . Kn 
estos tiempos de Mausser y ametra-
lladoras, los garrochistas serv ir ían de. 
poco. A d e m á s , la fiesta de toros no 
puede ser sino el triunfo del arte so-
bre el valor bruto de la fiera; si se 
suprime de aquella el arte, no puede 
quedar sino una escena de salvajismo. 
E n este nuevo fermentar de aficio-
nes, lo que resulta sin e x p l i c a c i ó n es 
el señor i to torero. E n la clase plebe-
ya asediada por la necesidad se com-
prende. Famosa es la frase del E s -
partero, consignada en los anales (ie 
la torer ía . Aquel diestro no era de 
gran habilidad, aunque de sumo va-
lor. Sufr ía heridas frecuentemem , \ 
pero se lanzaba al toro con tan ciego 
ímpetu que parec ía buscar la muer-
te; y en efecto mur ió en la plaza de 
Madrid. P r e g u n t á r o n l e una vez si no 
tenía miedo á las cornadas de los to-
ros, y r e s p o n d i ó : — " M á s cornadas da 
el hambre." 
Tampoco es peregrino el caso opues-
to: el del pavor. E n ocasiones, ante 
la realidad del toro, el án imo se en-
flaquece y apoca, y allí caen las ban-
derolas que empavesaron el castillo 
de las f a n t a s í a s en los s u e ñ o s del dies-
tro novel. D í a s atrás , un lidiador con-
tratado para matar en Trebujena. se 
acobardó ante el toro, y se n e g ó en re-
dondo á cumplir su compromiso. E l 
públ i co le increpó y él p id ió p e r d ó n 
de hinojos, menos amedrentado de la 
recia hostilidad de la muchedumbre 
que de aquellas imponentes veletas al-
zadas sobre el testuz del toro. L o man-
tearon, lo desnudaron y al fin h u y ó 
campo atraviesa, renegando de su 
JPara Joyería de gusto y gran novedad 
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T I N T U R A d e s n o d s I N S T A N T A N E A 
LA UNICA para teñir en todos colores los C A B E L L O S 
y ta BARBA SIN DESENGRASAR ules de su aptirarión 
DBSNOnS, 10?, ru* Richelieu, Paris.— En La Habant: DROGUERIA 8ARRÁ ; DROGUERIA JOHNSON 
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Asegurando el VASOQENO laponotracion 
profunda v «iiprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que 1c son 
incorporados, el uso externo é interno, aungue 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas dsl estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos > 
seguros efectos, su pronta élirninación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de Iodo y sobre Jos loduros. 
OTRAS PREPARACIONES ü base de VASJGENO: 
Cadosol, Camphrosol, Creosotosol. 
Oaíacosol, Ichthyosol. 
Icdoforiaoiol, Salicilosol. Meotosol 
VASÓGEMO BldrtrgiríM (Hg.) al 50 0 0 
{en Cápiulet gelattnotüs de 3 gr.) 
Nasa pontrancio; no írrita la piel; seabiorbs rápidimen-
te; obra con mayar prontitud que el ungüento nepsützno. 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
piicsde uua interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la maclre v le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila ron 
provecho una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAQOL, aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
(CmiBlGicifta i li inttmli («Itlltlu. 
Piril, 20 Mam 1106,) 
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PRECAUCION INDISPENSABLE 
Para tener salud. *»« 
preciso uo solamente evi-
tar los accidentes y loa 
ataques nocturnos, pero 
también tomar las debi-
das precaucionen para i>re 
caver.sG contra todas la* 
enfermedades que desoían 
I* humanidad. Así lo ha-
cen muchas personas, en-
tre otras el Dr. Capel le, 
108. Rúa de Mftnllmon.tant 
en París, quien nos escribe: "Padeciendo 
"desde alffunos días de una tos muy pertl-
""naz, pido í Vds. me envíen cuatro cajas de 
"su Baclllna para curarme." 
Ta BACILINA RAVENET. no solamente es 
el mejor preservativo, pero también es el re-
medio más eficaz para combatir las enferme-
dades del pecho: Tos, Asma. Catarro, Enfise-
ma. Opresión. Tuberculosis, Sudores noctur-
nos. Anemia. Debilidad, que ae alivian rápi-
damente y la curación es tanto m&s segura 
si se hace puntualmente el tratamleito in-
dicado en el Método que acompaña á cada 
caja. 
Véndese «ib París. RAVENKT. 25, Rué Va-
nean. Depósitos y venta en la Habana: DrO-
pruerla Sarrfl : Dr. Manuel Johnson y en todas 
las buenas farmacias. 
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P A U L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
( t e a tarte de ' 'El Castillo Mal í l to") 
TEKBIOX CASTELLANA 
tiJ\ " . ^ l * Pateada por la casa cdlto-
¿U Saturnino Callejr. Fernández. 
«»^^«"'d, se encuentra de venta 
•n u Moderna Poesía. Obispo 1SS 
E L B A R O N D E R O D A C H 
I 
J u a n y Gertrudis 
J u ^ t T 1 ^ ,,sta,ba de Pie al íado ríe 
j ^ a u l t , con las manos juntas 
^ e w s ; .Todo ^ ™™ v 
a n L J r a la vez ^ ^ n ^ í a poeo 
^ e s a r J T S í rOStro e n ^ t a d o r . había 
v n i f n Z ^ 0 1 lm& 1*^*7 mate v 
^ S a r : . e m p l a z a , b a ai carmín de 
i ¿ £ q U l n- habían c'onocido ^ n 
Pad0re V,1?1^101058 en ^ casa de sa 
F n 1 i ^ Io^rar reconocerla, 
ses ¿ momento parec ía que me-
Wc sn Í V 1 ^ ™ 5 habían so-
lía comn 0 Úe n i ñ a : estaba 
Us^a ™ n-<Xtr0 tiem,p0: P ^ 0 su be-se había transformado 
E n lugar de su radiante y l ímpida 
mirada, en-cantador reflejo de la feli-
cidad y de l a juventud, se ex tend ía 
sobre sus ojos un velo me lancó l i co . 
Todo el resto de su persona había 
cambiado, lo mismo que sus faccio-
nes. 
E n lugar de caminar como anles 
con paso ligero, marchaba con lenti-
tud, inclinando la frente bajo el poso 
de su inmenso dolor. 
¡ E l sufrimiento es un ni"Pel terri-
ble! 
E s a s pobres muchachas á quicn'">s 
hemos visto correr por las calles dé 
París , esas obrerillas que han tenido 
la desgracia de hacer el gasto con el 
nombre de "grisetas" en tantas des-
venturadas novelas y en tantos per-
versos vaudeviilles, ¡pueden tomars•^ 
cuando suena la hora de la tr ibuíJ -
ción, t r á g i c a s y hermosas como rei-
nas. 
P a r a eso no se necesita otra cosa 
que representarlas enjugando sus 
enardecidos ojos con una punta de su 
delantal de a l g o d ó n escocés . 
Todo márt ir es grande y noble. 
Guando el corazón de l a griseta es-
tá herido, l a griseta se transforma en 
mujer. M . Paul de Kock no tiene de-
recho ya desde entonces á perseguirla 
con su crít ica. 
J u a n Rcgnault permanec ió largo 
tiempo delante de Gertrudis. silcnc;o-
so y con la cabeza indinada. L a jo-
ven le miraba con severa melanco l ía , 
'bajo la cual se descubr ía una ilimita-
da ternura. 
— ¡ J u a n — dijo al fin en voz baja y 
con lentitud,— me hab ías prometido 
no ser cr iminal! 
B l organillero ocul tó la frente en-
tre ambas manos. 
— ¿ C o n q u e no es un s u e ñ o ? —mur-
muró.—¡'Dios mío. Dios m í o ! 
—Todos aquellos á qui^n amabais 
tanto en otro tiempo, se hallan aq.ií 
—repuso .Gertrudis.— Vuestra madre 
y vuestra abuela han hecho un viajo 
á Alemania sólo por encontraros. 
—'¿Cómo?—dijo Juan dejando caer 
sus manos:—•¿sabrán ? . . . 
—'Todo lo saben. 
L a abatida f i sonomía de Juan se 
obscurec ió con una nube sombría . 
— ¿ Q u i é n les ha dicho q u e ? . . . 
— Y o . 
E l organillero c l a v ó en Gertrudis 
su t ímida é indecisa m.ira,da. 
— ¿ Y á v o s ? — p r e g u n t ó . 
— Y o os amaba mucho, Juan — 
respondió Gertrudis con vibrante voz. 
—y nada ignoré j a m á s de cuanto te-
nía re lac ión con vos. Cuando os se-
parasteis de mi d e s p u é s de aquella 
conversac ión que no o lv idaré nunca, 
porque me ha destrozado el alma, os 
segu í . iXo pudiendo correr detrás de 
vos por las calles de París , tomé un 
auxil iar que s igu ió vuestros pasos, y 
que os e sp ió desde el Temple hasta el 
patio de las mensa jer ías . Es te auxi-
liar era vuestro pobre hermano José . 
E l niño vo lv ió , y me contó vuestra 
c o n v e r s a c i ó n con el tabernero de la 
J i r a f a bajo los pilares de la Rotonda. 
Todo lo haibía escuchado. 
— ' ¡ T o d o ! . . . — m u r m u r ó maquinal-
mente el joven. 
— T o d o — r e p i t i ó Gertrudis . —.¡ Me 
dijo que vuestra mi s ión en Alemania 
era la de ganar cierta suma en pre-
ipio de un asesinato! 
Vu sollozo d i l a t ó el seno de la .po-
bre Gertrudis ; empero sus ojos per-
manecieron secos. 
Juan retorc ió con d e s e s p e r a c i ó n sus 
manos enlazadas. 
—¡ Dios mío. Dios m í o ! — repet ía 
fuera de s í . — ¡ O h ; si supiese i s ! . . . 
— E s e asesinato — c o n t i n u ó Gertru-
dis con voz cada vez más apagada — 
no era posible que llegara á ser creí-
do por mí. Ocupé todos los i n s t á n i e s 
orando á Dios por vos, J u a n ; ¡ pero 
el S e ñ o r no ha querido escuchar mis 
s ú p l i c a s ! ¡ Acabo de ver lo que u;ia 
larga vida no podrá borrar de mi me-
moria ! 
i—¡ Oh !—gimió el tocador de orcra-
nil lo;— ¡ t e n e d piedad de mí, Gertru-
dis! ¡ G e r t r u d i s ! . . . , ¡ s i supieseis! 
L a joven desp legó una amarga son-
risa. 
^ - ¡ S é demasiado!— repl icó . 
I n t e r u m p i ó s e , porque carecía de 
VO/!, 
J u a n ten ía p r e ñ a d o s de l á g r i m a s 
sus hindiados parpados; l á g r i m a s 
que no p o d í a n desprenderse, y que ¿s-
gaban sus ojos. 
—¡Oh!—<MmtinTtó Gertrudis, dir i -
giendo al cielo una mirada de amar-
go r e p r o c h e . — ¡ S i e m p r e acontecen en 
el mundo estas injustas iniquidades! 
H a b í a un hombre, uno solo en todo 
ese gran Par í s , el ú n i c o ser que se 
interesaba por nuestra miseria y por 
nuestro amor. Juan. Este hombre era 
bueno, franco y generoso, era el hijo 
de .una noble familia y t e n í a por ene-
migos á otros hombres poderosos que 
quer ían matarle después de haberle 
roba-do su herencia, 
- — ¡ O h ! — g e m í a J u a n a t o r m e n t á n -
dose con la mano su encendida frente. 
— ¡ E s o s hombres son poderosos, 
son ricos! ¡ T i e n e n con qué pagar un 
asesino! 
J u a n hizo un gesto de súp l i ca y de 
agon ía suprema. 
— ¡ G e r t r u d i s , Gertrudis! —dijo con 
acento del m á s terrible dolor.— ¡ Y o 
quise salvar á mi pobre abuela, á 
quien iban á conducir á una horrible 
p r i s i ó n ! ¡ A h ! ¡ S i vos la hubieseis 
visto llorar, y querer defenderse le 
los e s b i r r o s ! . . , Sus gritos me par-
t í an el alma, y me vo lv í loco. Ln.>o 
solamente pude hacer una horri'de 
promesa. Pero os juro, Gertrudis, 
por el santo nombre do Dios, que ca-
taba lejos de querer cumplirla. 
Gertrudis m o v i ó la cabeza con aire 
ineréduilo. 
—•¡ Creedme ! ¡ O h ; creedme por pio-
d a d ! — repuso J u a n estrechando MIS 
manos.—'Vos, que conocé is tan á fon-
do mi corazón, ¿le eréis capaz de ai-o-
ger l a idea de un crimen? 
—Os lo he visto e j e c u t a r — e x c l a m ó 
Gertrudis . 
J u a n Regnault se opr imió con am-
bas manos sus h ú m e d a s y agita b s 
sienes. 
—'¡Tenéis r a z ó n ! — dijo en voz ba-
j a y con extraviados ojos.— ¡ S o y un 
asesino, y ya nada tengo que esperar 
eu ed mundo! Pero menester es qne 
me escuchéis , Gertrudis. Vos hubie-
rais podido salvarme con una sola pa-
labra : ¡s i me hubierais dicho antes 
l a mitad solamente de lo que acabo 
de oiros, ese pobre, joven v iv ir ía aún, 
y yo no sería un cr iminal! 
In terrumpióse para tomar aliento: 
la joven guardaba silencio, e s c u e h Í n -
dole religiosamente. 
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miedo, pero á salvo la piel. Con me-
jor acuerdo se ha cortado la coleta. 
Cuéntase que un d í a l l e g ó á C u -
chares un mozo p i d i é n d o l e con ahinco 
que le dejara matar un toro, porque 
se mor ía de amores por una mujer 
tan torera que no había de correspon-
d e r é si no le ve ía con traje de luces 
y espada en mano frente al poderoso 
animal. Se lo n e g ó Cuchares. Había -
sele muerto á éste una t ía , á quien 
adoraba como á una madre, pues de 
tal le había servido. Nada negaba de 
cuanto por la memoria de aquella se 
le ped ía . Súpo lo el muchacho; y una 
tarde á la hora de sal ir el diestro pa-
r a la l idia, se le a c e r c ó : 
—Se lo pido por la santa memoria 
de su difunta t í a ; d é j e m e salir á to-
rear. 
S a l t á r o n s e l e á Cuchares las lágr i -
mas y acced ió . E l doncel ya. en la 
arena ga l l ardeó un poco; an imóle el 
p ú b l i c o ; hasta que el bicho hizo la 
l impia de ruedo y lo r e c luyó en el 
c a l l e j ó n . De allí sa l ía t í m i d a m e n t e pa-
r a tomarse á él de nuevo presuroso 
apenas la fiera lo miraba. L l e g ó la 
hora de matar, y Cuchares le d ió los 
trastos, pero él todo medrosico y acon-
gojado se negaba á tomarlos: 
—>No; yo no mato, maestro, perdó-
neme usted, pero no me atrevo. 
— T e mato yo á t í si no vas al toro 
— r e p l i c ó Cuchares—ya se le ha dicho 
al p ú b l i c o ; hay que matar. 
F u é y v o l v i ó y t o r n ó á ir el descae-
cido héroe , temblando por su v ida y 
queriendo convencer al maestro. Pe-
ro ('ste, inexorable, le amenazaba; el 
púb l i co se inquietaba; l a dama son-
rñ-y (il g a l á n y le animaba; compren-
ílió que no había otro remedio, y se 
• d i ó á ir , con el alma traspasada 
y no sin decir á Cuchares, dando un 
ornn suspiro en que parec ía írsele los 
ú l t imos alientos: 
—Maestro, me voy al toro. /. Qui'1 
re usted a l g ú n recado para su difunta 
t ía á quien voy á ver? No mur ió el 
atrevido, pero danzó por los aires y 
q u e d é muy bien descalabrado. 
Y ya que va de a n é c d o t a s , recorda-
ré una de ' ' E l L o b o , " torero muy fa-
moso pero muy bruto que l id ió en el 
segundo tercio del siglo pasado. E s -
te fué el que en la plaza de Bayona, 
d i r i g i é n d o s e al Emperador, la Empe-
ratriz Eugenia y el Principito, brin-
dó a s í : " B r i n d o por bú, por la seño-
r a de bú, por el bucecito y por todos 
los buces de l a F r a n c i a . " E n la pri-
mera E x p o s i c i ó n de Par í s , pasaba " E l 
L a b i " por aquel certamen cuando se 
le acercaron dos e spaño le s que le co-
noc ían , aunque él á ellos no. Recorrie-
ron las instalaciones y fueron á la sa-
lida. E n ésta , s e g ú n fué p r á c t i c a pa-
r a los primeros visitantes, les presen-
taron un á lbum. — " Í : S U nombre?"— 
diieron á uno de ellos: — " E l M a r q u é s 
de Mol ins ." — " ¿ P r o f e s i ó n ? " — " L i -
terato e s p a ñ o l . " — " ¿ Q u i e r e usted fir-
m a r ? " Y firmó. D e m a n d á r o n l e al 
otro. — " ¿ S u nombre?" —"Manue l 
del Pa lac io ." — " ¿ P r o f e s i ó n ? " — " L i -
terato e s p a ñ o l . " Y firmó. Por fin al 
tercero. - ^ " ¿ Y su nombre?" " E l L a -
b i . " — " ¿ P r o f e s i ó n ? " — " L i t e r a t o es-
p a ñ o l , " " d e c l a r ó sin t i tubear." 
— " ¿ Q u i e r e usted firmar?" —"No sé 
e s c r i b i r " — r e p l i c ó entre el asombro 
del empleado. H a b í a cre ído que " l i -
terato e s p a ñ o l " era una caracter ís -
t ica de la nacionalidad. 
L a c o m p e n s a c i ó n de este analfabe-
to estaba en la cuadril la de Desper-
dicios. As í se apodaba un torero lla-
mado D o m í n g u e z , antecesor y después 
r iva l del Tato. Saben todos los di-
rectores de per iód icos que, cuando dos 
toreros rivales l idian en una provin-
cia, suele recibirse en las redacciones 
un telegrama que dice: — " F u l a n o su-
perior; Mengano mediano;" y al po-
co tiempo otro que reza: —"Menga-
no s u p e r i o r í s i m o ; Fulano muy m a l . " 
Y ambos son a n ó n i m o s . Los rivales 
se desacreditan r e c í p r o c a m e n t e . Pues 
antes del t e l é g r a f o ocurría lo mismo, 
sin más diferencia que el v e h í c u l o : el 
telegrama de hoy era antes carta. 
Desperdicios v e n í a advirtiendo, de-
sesperado, que desde hac ía una tem-
porada en todas sus corridas había 
un misterioso corresponsal que escri-
b ía á los p e r i ó d i c o s : "Desperdicios 
en el primero muy m a l ; en los otros 
mucho peor." Hizo indagaciones y 
a v e r i g u ó que ese corresponsal era un 
picador de su cuadril la. U n d ía c a y ó 
éste a l descubierto. Desperdicios an-
duvo remiso al quite. — " S á l v e m e os-
t é " — g r i t a b a el c a í d o ; y el espada 
v o l v i ó el toro hacia el picador que, 
embestido, quedó maltrecho. 
F u é d e s p u é s Desperdicios á la en-
fermer ía y se sentó junto á la cama 
del herido. 
— " ¿ Q u é ha jecho osté conmigo, 
maestro? Y a no puedo torear m á s ; 
estoy inút i l , ¿Qué va á ser de m í ? 
Y Desperdicios i n t e r r u m p i ó sus la-
mentaciones : 
—"Pues hijo, ¿no e s c r e b í a s ? " si-
gue siendo periodista. 
H . 
L A C R I S I S L I B E R A L 
Nuestro estimado colega E l Triun-
fo reconoce que hay crisis en el ga-
binete, y aunque dice que é s ta no se 
p lanteará y resolverá "hoy, mañana , 
ni pasado," asegura formalmente 
"que no está lejana la fecha de esa .mo-
dif icación del gabinete." Agrega E l 
Triunfo que no se sabe sí la crisis 
será total ó parcial, pero lo positivo es 
que se alterará la const i tución actual 
del gabinete. 
Este aplazamiento de la crisis, inte* 
jor dicho, de su ftolueión. para una 
"fecha no l e j a n a " ¿será ajgúü acuer-
do relacionado con la actitud de reser-
va ó expectac ión en que .se han coloca-
do los liberales zayistas respecto á k 
fus ión? ¿Signi f icará una "esp"'-:'-" 
que se concede, quizás últ ima y defi-
nitiva, á los zayistas para que de una 
vez y por manera irrevocable resuel" 
van si les conviene ó no ir á la fus ión? 
De todos modos se ha confirmado 
nuestra afirmación de habe 
el partido liberal. 
crisis en 
B A T U R R I L L O 
Escuelas nocturnas 
He le ído en " E l G ü i n e r o . " que en 
la villa del Mayabeque se agita la idea 
de crear escue'ns no^iiirnas para adul-
tos; que elementos de prestigio y cul-
tura patrocinan el noble pensamiento, 
y que figura á la cabeza de ellos—no 
podía ser de otro modo—el d ignís imo 
sacerdote canario José Viera, paladín 
de la moral y devoto de las dulces doc-
trinas del Cristo. 
E s ftlgo parecido al hermoso pensa* 
miento de F ide l Miró y otros vecinos 
de Santa C l a r a ; es lo que hemos creido, 
intentado y realizado á veces, desde 
los tiempos de la colonia, los que por 
la grandeza cubana laboramos, y los 
que en presencia del hondo problema 
del analfabetismo nos sentimos sobre-
cogidos. 
No sé si Güines tendrá la fortuna 
que no tuvimos en otrat, poblac-iones de 
Cuba, donde aulas nocturnas fueron 
fundadas, donde se agotaron todas las 
reflexiones y los cariñosos requerimien-
tos, y -donde fué preciso cerrarlas, por-
que la juventud obrera prefería el jue-
go y el baile, y se fatigaba á las cuatro 
lecciones de los improvisados altruis-
tas pedagogos. 
¡ Y qué gramle idea es esa; y qué fe" 
cunda labor resu l tar ía: y cuán presto 
se advertir ía la influencia de una ma-
yor cultura en todos los aspectos de la 
vida nacional! 
Cuando, allá por los días del ímpro-
bo bregar de los conspiradores, del éxi-
to de las revoluciones desconf ié y en l a 
consolidación de sus conquistas ningu-
na fé tuve, en nada más que en la in-
consciencia de las masas-, en nada sino 
en la ignorancia y los prejuicios po-
pulares, mis dudas afirmé. Los hechos 
lo han comprobado. Tras heroísmos 
verdaderos, tras sacrificios inmensos, 
al cabo de habil ís imos recursos, y ob-
tenida una ayuda omnipotente, rom-
pimos los moldes de una dependencia 
secular. Y estos fracasos de la repú-
blica y estas negruras que sobre el por-
venir de la patria se ciernen, no otra 
causa reconocen que la carencia de pre-
paración c ív ica y la falta absoluta de 
claras nociones del deber patriótico. 
Porque yo sé que en Cuba están más 
podridos los elementos intelectuales 
que las clases humildes; pero si hubie" 
ra fortaleza de esp ír i tu en las masas, 
que son los votos, los podridos no rei-
narían. 
Idolos de barro han .sido levantados 
en nuestro suelo. ¿ P o r ellas mismos? 
No; por la agena imbecilidad. L a pre-
varicación, la rapiña, la mala f é ; aho-
ra déspotas , luego ineptos, casi siempre 
malos, la representación de la patria 
ha obtenido. ¿Cómo? ¿ A juro de con-
quista? No; cedida voluntariamente 
por las turbas incapaces. 
Y mientras eso sea, y ayunas de 
ciencia y experiencia las clases dirigi-
das, que son las fuertes, levanten nue" 
vos ídolos y el fondo de los graves pro-
blemas nacionales desconozcan, m ha-
brá paz perfecta, ni las contadas con-
quistas de la revolución arraigarán. 
E s p e r a r á que los niños cubanos, los 
que en las tres mil escuelas públicas 
imperfectamente se educan, sean hom-
bres con voto y aptitudes, será vano es-
perar: antes, mucho s antes, nuestros 
delicados conflictos han de tener solu-
ción adversa. 
Habría que educar iu'i meramente, 
inmediaiantente á los padres, á los que 
van á votar el año que viene, á los que 
ahora mismo constituyen la fuerza res-
ponsable de los errores de los intelec-
tuales y de las imprudencias de los en-
vanecidos. 
•Pero se logrará eso? / .Güines si-
quiera cumpl irá con su deber? L o du-
do; lo dudo. 
L o que opino 
l ln mi lector vueltabajero me pre" 
gunta en qué consiste que en la Iglesia 
Metodista que funciona en la capital 
de mi provincia, los cultos se celebran 
con todo orden, entre el respeto más 
profundo de los asistentes; mientras 
en el templo católico tales incorreccio-
nes han tenido lugar, que el párroco 
ha. pensado no efectuar más ceremo-
nias nocturnas. 
Pero el mismo comunicante me dá la 
respuesta hecha; pues él no dice que 
el Pastor metodista observe mejor con-
ducta que el sacerdote cató l ico: al au-
ditorio eoha la culna toda, puesto que 
es de entre estos de donde las irrespe-
tuosidades parten. 
Y ahí la causa: abusan los mal edir 
cados de la bondad del imo. y acaso te-
men que el -otro les plante de patitas 
en la calle ó les deje sin narices. 
Ocurre en eso un fenómeno muy 
nuestro, muy de los cubanos de estos 
tiempos. 
Por lo mismo que hemos sido bauti-
zados en las iglesias catól icas, que allí 
han rezado nuestras abuelas y rezan 
nuestra.s madres, y hemos fungido de 
monaguillos en ellas, y nos hemos asi-
milado algunos latines y repicado al-
guna vez las campanas, hemos adqui-
rido la gran confianza, casi tal como 
en los departamentos de nuestros pro-
pios hogares. 
Y cuando la juventud graciosa, la 
reidora y superficial juventud que en 
todas las ciudades hay, se dispone á 
hacer travesuras, en pos de ridicula 
celebridad, lo mismo que rompe un 
farol de su calle, mata un gatito de su 
ve. ino, y destroza la vaj i l la de su casa 
ó hurta la peseta del escaparate de ca-
da p a p á , para correr con las pesetas 
una rumba, así prorrumpe en chillidos 
en la iglesia, prende alfileres en los 
vestidos de las damas, ó hace el alar-
de de irrespetuosidad en lo más solem-
ne de la ceremonia. 
Eso hacen los niños mal criados, pre-
cisamente cuando hay visitas en su ca-
sa ; así fuman ahora en presencia de 
los padres, faltan al respeto de las ma-
dres, y se avergüenzan de pedir la ben-
dición á sus abuelql^ Desde que las nue-
vas ideas sobre educación, cambiaron 
la antigua severidad paternal por una 
dulce intimidad de amigos y desde que 
el 'hijo no trató de " s u merced" al pa-
dre, sino que tuvo en él consejero ab-
negado y amigo tierno, se creyó, salvo 
excepciones, capacitado para tratarle 
como á los d e m á s amigos de la v ida: 
ahora bien, luego mal, pero sin senti-
mientos de obediencia y reconocimien-
to de superioridad siempre. 
Y eso ha ocurrido con el culto: la 
familiaridad ha traido la irrespetuosi-
dad. 
Vienen las sectas protestantes, con 
el incentivo de la novedad, y la poesía 
de la renovación ¡ se trata de práct icas 
desconocidas antes, y á la vez impor-
tadas de la nación tipo para los cuba-
nos; no hemos tenido tiempo de hacer 
intimidad con pastores y ritas-, tal vez 
detrás de ellos estén los cañones de 
Sampson y los soldadas del " D e n v e r " 
y . . . bueno será guardar allí un respe-
to que negamos al cura que nos baut'-
zó y al altar ante cuyas gradas oró 
nuestra madre por los hijitas muertas. 
Pero y a t irarán también huevas po-
dridos los n iños góticos, sobre la B i -
blia de los metodistas: no lo dude us-
ted, lector mío. 
¿Cómo habría de escaparse eso del 
choteo, m hasta la bandera de la pa-
tr ia y el recuerdo de nuestros márt i -
res, choteados son un d ía y otro día? 
JOAQITIX N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
H a c í a y a tiempo que E l Mundo no 
se ñas presentaba como hoy, con un ar-
t ículo inmenso, pero rico de verdades 
como puños . E s un anál is is hondo de 
la s i tuación actual y de los pasos que 
ú ella nos llevaron, y he la deducc ión 
que saca del engrandecimiento y del 
influjo que en uha revolución adqui-
rieron ciertos hombres: 
" L o s méritos de muchos son supe-
riores á sus capacidades y aptitudes— 
y como la ciencia no puede improvi-
sarse de ahí resulta que se observe un 
gran desequilibrio entre la s i tuación 
polít ica y la utilidad social de muchos 
ciudadanos, que desempeñan los más 
elevados cargos." 
E s t a es una af irmación que no tie-
ne pero alguno; la cosa es irremedia-
ble, pero no porque lo sea hay que la-
mentarla menos. E n esas otras partes, 
es polilla: aquí es comején, y aburre. 
l ar que no es el gobierno del general 
Jasé Miguel Gómez el responsable de 
la s i tuac ión porque atraviesa la R e p ú -
blica de Cuba. 
E s cierto que el general J o s é Miguel 
Gómez, no ha hecho ninguna labor de 
gobierno que haya influido en la si-
tuac ión del p a í s ; pero no ha hecho 
aun nada, porque nada ha podido ha-
cer, por la sencilla razón de que nadie 
hubiera podido hacer nada en las con-
diciones en que se encuentra el Presi-
dénte de la Repúbl i ca y el p a í s . " 
Por eso se esperaba ú l t i m a m e n t e 
" u n alto en la vida errante ;" pero di-
cen que no se necesita, y volveremos á 
e r r a r . . . 
Y tiene razón E l Mundo: por bueno 
ouc sea el art í f ice , no p o d r á levantar 
ninguna obra si no le dan materiales: 
y no se los han dado todav ía , esperan-
do quizás á que él se canse y los coja 
por su cuenta. 
Cerramos con esta nota el art ículo 
de E l Mundo: 
" . . .no toda la labor ha de ser del Go-
bierno. Quizás el Gobierno tenga en 
dio la menor parte de acc ión y le res-
ponsabilidad. 
E l pueblo sí, el pueblo puede hacer 
m á s de lo que hace. Y no sólo puede 
sino que tiene la obl igac ión de hacer-
lo, porque á cada cual le llega el nio-
mento de las grandes responsabilida-
des, y al pueblo de C u b a le ha llegado 
la hora ." 
¿ Y qué debe hacer el pueblo? De-
mostrar que tiene patria y que es dig-
no de tenerla : matando sus ego ísmos y 
contribuyendo con su esfuerzo y su 
trabajo á la obra del P r e s i d e n t e . . . 
¿ N o es eso m u c l n pedir? S i y no, 
según se lo mire y según se lo prepa-
re: en la preparac ión se encuentra el 
caso, y todavía creemos que no .-s mu-
cho pedir lo que se pide. 
Articulas de primera necesidad nr, 
en todas épocas se v e n d í a n y de 1 
que era el pueblo el primer consum? 
dor, apenas si tienen salida. E l ccnier" 
c ió recuerda pocas situaciones como es' 
ta. Y así, sobre poco más ó rntuo* 
ocurre en todos los órdenes. ' 
Sólo vive bien la burocracia. para 
ésta no hay miseria. Luce y hrilh 
Gasta y deslumhra. Pero como la bu! 
rocracia no puede formar opiuiójj" 
porque s int iéndose bien tiene que €n' 
contrario todo excelente, por esto no 
EOU los burócratas Jos mejores conseie-
ros del general G ó m e z . " 
L o de que la burocracia vive bien 
luce y deslumhra, es una verdad atroz' 
para desgracia de todos; lo demás va 
no lo es tanto, á nuestro juicio. Mejor 
dicho: verdad es, y verdad como una 
casa, mas creemos que no prueba lo 
que se quiere probar. Prueba sólo que 
1̂ calor nos achicharra y nos quita las 
ganas de comer . . . Y esto no aconte-
ce este a ñ o : acontece todos los años 
durante los varios meses del verano 
que son temporada muerta en la 
.Aduana y en la Lonja . 
Y también esto es verdad. 
Sigue E l Mundo su camino: 
" P o r otra parte los elementos que 
representan la riqueza del país, quizás 
equivocados, se mantienen retraídos 
con tal reserva, que realmente parece 
que tienen interés en ver fracasar la 
obra dé gobierno propio de la Repúbl i -
ca, cuan cío de la Repúbl ica no pueden 
tener la más mín ima queja, y quizás 
cuando del triunfo de la obra republi-
cana dependa sola y exclusivamente la 
salvación de sus intereses en C u b a . " 
Y no sólo esto es lo grave: lo grave 
es que se labora en un círculo vicioso. 
Porque los elementos que representan 
la riqueza del país , para lanzarse á la 
calle dicen que están aguardando á 
que se cambie la cosa: y precisamente 
la cosa, para cambiarse, está aguar-
dando á que los elementos que repre-
sentan la riqueza del país se echen á 
la calle dicl^a. De modo que unos por 
otros, dejan toda la casa sin barrer, Y 
eso que hay paz octaviana. 
Vuelve E l Mundo á su tarea: 
" E s inút i l hacer cargos al Gobierno. 
y más que inút i l es injusto: nosotros 
no hemos tenido inconveniente en cen-
surar aquellos actos del Ejecutivo que 
entend íamos que eran contrarios á la 
ley, pero llegado el momento, tampo-
co tenemos inconveniente en manifes-
Y acordaron las zayistas:—hay que 
exigir se confiese que en esto del go-
hernalle de la isla podemos lavarnos 
todos. 
L a Unión Española agrega: 
" L o s miguelistas hacen, respecto á 
las responsabilidades, lo mismo que los 
zayistas. Cuando se trata de cuestiones 
de orden pol í t ico dicen que las irregu-
laridades de la s i tuac ión po l í t i ca no 
se deben m á s que á las exigencias y á 
¡os compromisos de la fracc ión del doc-
tor Zayas y á las complacencias que 
el Gobierno ha tenido que tene.r con 
ios conservadores. . , " 
E l d iá logo es el siguiente: 
— j Hombre, ustedes, los zayistas 
¿qué dicen de todo esto? 
— ¿ Q u é quiere usted que digamos? 
¿ No lo ve usted ? ¿ No lo ve ? Nosotros 
no nos metemos en esos berengenales.. 
Esas son cosas de los miguel i s tas . . . 
Y ¡ cu idado , que lo e s tán haciendo 
bien. . . ! 
— Y ustedes, los miguelistas. ¿qué 
nos cuentan de este caso? 
—¡ P h s . . . ! Y a usted ve: los zayis-
tas. . Los zayistas son el m a l . . . . Nos 
pescaron la mitad de los destinos, con 
cuatro secretarios, y no nos dejan vi-
vir . As í vamas como v a m o s . . . 
Y de este a f á n de escaparse á las 
responsabilidades, p r u é b a s e solamente 
que es prec i so . . . realizar la fus ión . 
Habla E l Comercio: primero: de 
que se hace absolutamente necesario 
remediar la s i tuac ión de Remates de 
Guane, que es desesperada. Y hay 
que atender esa súp l i ca . 
Y segundo: 
" L a L o n j a del Comercio fué siem-
pre el barómetro de nuestra s i tuación. 
Hoy apenas se hacen transacciones. 
Escribe E l Triunfo: 
" . . . de spués de conocidos los resulta-
dos de la reunión de los liberales y de 
la important í s ima y trascendental con., 
ft.rencia entre el Presidente y -íl doc-
tor Zayas, nos sentimos optimistas 
más que optimistas profundamente 
alegres de la s i tuac ión , que es tran-
quila y sosegada y que se, robustece 
uno y otro día en sus dos aspectos: el 
de la opinión que afianza y del Go-
bierno que fortifica. 
Y no es posible, serenamente miran-
do en el fondo de nuestros problemas 
nacionales, que ocurriera lo contrario, 
Y no es posible, porque ni dando cré-
dito al brote absurdo con que La Dis-
cusión censura al doctor Zayas, acu-
sándolo de querer rehuir las responsa-
bilidades de los fracasos y errores de 
este Gobierno, podrán suceder-, (s d«. 
cir, aunque existieran esos fracasos y 
errores, los liberales tóelos procurarían 
ampliar la base y no, como los cuervos, 
clavar el pico en los ojos de sus pre-
sas," 
Admirable. Y en otro lugar afir-
ma que tanto José Miguel como Alfre-
do Zayas han convenido en la necesi-
dad de acelerar los trabajos de !a fu-
s ión. Admirable. 
—De modo que de lo d icho. , . 
—De lo dicho parece que no hay nâ  
da—y bien que se alegrará toda la is-
ja : pero antes de l<?er E l Triunfo he-
mos leído La Unión, y no es cuestión 
de borrar todo lo que escrito queda. 
Dejémos lo , por si acaso: tiempo hay 
de rectificar todo lo rectificable y de 
abrumar con sr ovaciones á quie-
nes de ellas se haga digno. 
Cuentan que el gato escaldado es-
capa del agua f r í a : y hace seis meses 
que se están acelerando los trabajos de 
la fus ión. 
¡Como si los hiciera B i l l Cárter! . . . 
Examinan Las Novedades de Nueva 
Y o r k algo así como el alma del proce-
so de la guerra de Melilla: y entre 
otras cosas, dicen ío siguiente: 
" H a causado sorpresa muy agrada-
ble la actividad manifestada por (-1 Go-
hierno españo l al prestar apoyo inme-
diato movilizando tropas y recursos y 
aprestándose con rapidez á sostener 1» 
acción enérgica, del general Marinas. 
Durante la guerra hispano-amírica-
na el desconcepto pol í t ico á que había 
llegado E s p a ñ a en sus relaciones "i-
iernacionales era tal, que en las con-
ferencias de las cancillerías europeas 
trespecto de esa guerra, un estadista 
inglés declaró que España era nación 
muerta, y cjue lo único que queelaba 
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E l eminente galeno, D r . Pablo Pont y Martelo, quien por m á s de 
veinte años ha dedicado su energ ía á arrancar de las garras de la muerte 
á los miembros de su extensa práctica,, e s c r i b e : — " E l Preparado' de 
E b r e y me ha dado los más satisfactorios resultados en todos los casos en 
que lo he recomendado. Considero el Preparado de E b r e y como el ún ico 
compuesto que cura radicalmente las enfermedades dei cuero cabelludo." 
E l Dr . Pont Martelo roside en Humacao, Puerto Rico. 
Prof . - •:• E b r e y : 
Tengo ol honor de contarme en tre una de sus admiradoras por ha-
ber usado su Preparado de .Ebrey con éx i to maravilloso. Es toy en extre-
mo agradecida de usted por el beneficioso resultado que obtuve al usar 
su excelente Preparai- / . ; ¡ . 
A U R E L I A B A R R I O S 
G ó m e z Toro 14. 
Minas ( C a m a g ü e y ) 
E b r e y Chemical Works , New Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Tengo el gusto de participarlas que he usado el m a g n í f i c o Preparado 
de E b r e y para el cabello y he obter.icio admirables resultados. 
M A R I A F E R N A N D E Z L E I V A 
Heredia 11. 
Cruces, (Santa Clara) 
E b r e r y Chemical Works , New Y o r k . 
Est imados s e ñ o r e s : Tengo especial gusto en diri j ir les la presente pa-
ra manifestarles que hace dos mesos un amigo mío procedente de New 
Y o r k , me rega ló un frasco de su Preparado de Ebrey , para que lo usase 
á fm de que me contuvie-se la calvicie que y a se me .determinaba, y por 
complacencia á dicho amigo, empecé á usar dicho medicamento sin fé , por 
considerarlo uno de tanto? e spec í f i cos que pululan sin resultados, pero 
notando que dicho Preparado verdaderamente d e s t r u í a la caspa, conti-
n u é su uso y solamente tengo palabras de alabanza, siendo el ún ico te'-
mco para ol cabello que me ha dado resultados satisfactorios. 
M I G U E L D E L A Z A R O 
S a n Juan y Mart ínez (P . del Rio.) 
E b r e r y Chemica l Works , New York . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : Con mucha sat i s facc ión he venido usando su mu/ 
importante y acreditado Preparado de E b r e y para el cabello. 
C A R L O S M. D A V A L O S 
,0'Reil ly 
Matanza5 
S r . Profe. E b r e y , New Y o r k . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Por la presente felicito á usted por las excelentes cualidades de * 
cé lebre Preparado de E b r e y para el cabello . y por el bien hecho á 1» 
inanidad, pues l a ciencia carec ía de un preparado especial para las enl 
medades del cuero cabelludo. 
Y o por mi parte le doy las gracias, pues lo vengo usando ya r 
a l g ú n tiempo y el resultado me ha sido muy satisfactorio. 
Por la presente le autorizo para epie haga p ú b l i c o mi testimonio ^ 
agradecimiento y recomiendo el Preparado de E b r e y á todas aque 
personas que padezcan de calvicie. 
E S T E B A N R J V A O O B A . 
Dolores 44-
(Cienfuegos). 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r 
• • • U N A C U C H A R A D A - - -
T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
V i v a c o n t e n t o E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n 
V / T A P I V T F C T A C A D D A " - D 8 l i c i o s a . - R e f r B s c a n t e . - E f e r v e s ^ 
D r o g u e r í a " S a r r á " . F a b r i c a n t e . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a 
mm 
D I A R I O D E L A MARIN A—Bdioióa áe la mañana.—Julio 24 rln 1009. 
'áe los cadáveres era la herencia, que 
ín lo internacional recogían siempre 
ias naciones más vigorosas y activas. 
V esa creencia llegó tan lejos que In-
claterra se aprestó á percibir su par-
te de herencia, la cual, si no estamos 
engañados, consistía en las Canarias, y 
]as posesiones españolas de Africa. 
Mas tarde, cuando á raíz del desastre. 
España dio muestras de la vitalidad 
oue posee reponiéndose muy pronto de 
jag consecuencias de una guerra que 
tan hondamente afectó á su naturale-
za política, convirtiéndose enseguida 
de una nación agobiada por sus deu-
das, en un Estado en que se cierran 
los 'presupuestos con superabit. Euro-
pa entera comprendió el error que ha-
í ía cometido y al convocarse la confe-
rencia de Algeciras, contribuyó esa 
eircunstancia. á más de los celos de las 
demás naciones, á que se le reconocie-
ra en las mismas condiciones que a 
Francia, su esfera de influencia en 
Aiarruecos, encargándose á las das na-
ciones de la policía internacional en 
equel país. , , 
So es un secreto que la diplomacia 
francesa se consoló de la derrota que 
sufriera en esa conferencia, al reco-
nocérsele á España las mismas preemi-
nencias que á ella, pensando que la 
incuria española y la falta de habili-
dad de sus hombros de Estado, deja-
rían que Francia hiciera en Marruecos 
lo que quisiera, llegando á soñar con 
Gue la influencia francesa sería, con 
el tiempo, la única que se ejercería 
allí Esto salió á luz en las Cámaras 
francesas al justificarse Mr. Delcassé 
<^ haber consentido en que se le reco-
nocieran á España esos derechos en di-
cha conferencia. 
L a discreción de España y su habi-
lidad para confrontar la nueva situa-
ción creada, se probó, cuando la ocu-
pación de Casablanca por los france-
ses, enviando allí solamente un bata-
llón de infantería que imposibilitaba á 
los franceses con su presencia, de jus-
tificar sus abusos contra las moros, 
impidiendo así el desarrollo de los pla-
nes preconcebidos por aquella nación. 
Ahora, al afirmar con la presente 
actividad desplegada, su capacidad y 
determinación de conservar sus privi-
legios en Marruecos, ha probado Espa-
ña que hoy está en aptitud de ocupar 
ditmamente un puesto entre las poten-
cias europeas, al mismo tiempo que 
ha probado á la diplomacia francesa 
rúán engañosas eran las ilusiones que 
había concebido con respecto á Ma-
rruecos y la incuria de España, y qua 
no se habían echado en saco roto las 
indiscreciones de su exministro de Re-
laciones Exteriores." 
f Esto debieran sal.K-r quienes se com-
:padecen y compungen porque España 
tiene hoy los gobernantes que tiene. 
Si lo supieran, no se l anza r í an . . . 
dito necesario para fundar cinco Gran-
jas Agrícolas, y no tres, como al prin-
cipio deseaba el senador villareño. 
Luego el señor Sánchez Bustamante. 
al discutirse el proyecto del General 
Alemán, presentóle la enmienda que 
añade una Granja para la Provincia de 
la Habana. 
En cuanto á las numerosas modifi-
caciones que el Senado introdujo en el 
proyecto de las Granjas Agrícolas (la 
<{ley de las enmiendas" se le llamaba 
en la tribuna de la prenda), no he 
de discutir con el señor Comallonga. 
quien las juzga perjudiciales. Solo di" 
ré que la mayor parte de las modifii^-
ciones las introdujeron hambres del 
fuste de los señores Sanguily y Sán-
chez Bustamante. Yo sé que el proyec-
to no era malo: basta para testimoniar-
lo la colaboración que tuvo en él mi 
amigo el señor Comallonga. según el 
rumor de personas inteligentes. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca apoyó con entusiasmo los esfuerzos 
¡parlamentarios del General Alemán, 
por el bien que causaría á nuestra 
agricultura la fundación de las Gran-
jas. 
Con el mismo entusiasmo anoyó 
también el programa del señor Foyo. 
implantando las tan repetidas Gran-
jas, fomentando la m a pecuaria, con-
signando la cantidad para una Exposi-
ción Aerícola, reorganizando el servi-
cio de Montes y Minas, aumentando el 
capítulo de publicaciones, etc.. etc. 
Las rebajas establecidas en los presu-
puestos generales han reducido el pro-
yecto del señor Secretario de Agricul-
tura, proyecto que fué aprobado en 
las Cámaras, con las Granjas inclusive. 
E l General Gómez merece un fuerte 
aplauso por su amor al engrandeci-
miento de nuestra agrioultura. 
E l General Alemán lo merece asi-
mismo por la aprobación de la ley ci-
tada. 
Y el señor Comallonga por haber si-
do un activo colaborador del General 
Alemán. 
Pero la historia se debe escribir com-
pleta ó no debe escribirse. 
Así. pues, hay que reconocer las 
iniciativas del señor Foyo en todo lo 
que se relaciona actualmente eon la 
Secretaría de Agricultura, iniciativas 
que di ó á conocer el DIARIO, ha meses, 
en una entrevista que sostuvo con el 
Secretario en cuestión. 
Si al establecerse las Granjas se po-
ne en práctica el proyecto del General 
Alemán y no el del señor Foyo. es por 
que el primero se aprobó con posterio-
ridad en el Congreso y por las rebajas 
habidas en los presupuestos generales. 
Mas ello no quita la participación 
tomada por el señor Foyo en la funda-
ción de las Granjas. 
A cada cual lo suyo. 
M. MUÑOZ-IUTSTAMANTE. 
G R A N J A S A G R I C O L A S 
A cada cual lo suyo. 
He leído con verdadera simpatía el 
artículo que, bajo el título de Granjas 
Agrícolas, ha publicado el señor Coma-
llonga. 
Pero ese artículo necesita una segun-
da parto, y yo quiero escribirla, aun-
que brevemente. 
Cierto que el General Alemán pre-
sentó al Senado el proyecto de ley. que 
después aprobaron ambas Cámaras y 
el Ejecutivo, creando las Granjas Agrí-
colas. 
Pero antes que el General Alemán— 
y esto se publicó en el DIARIO—presen-
tara su proyecto de ley al Senado, el 
señor Foyo, en el proyecto de presu-
puesto de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, consignó el eré-
B ü E S A Í I E N T O 
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E l Secretario de Gobernación ha 
participado al Alcalde de la Habana, 
que la Policía Secreta le ha denuncia-
de que en la función que se celebró en 
el teatro Moidin Rouge en la noche del 
20 del actual, las artistas se presenta-
ron indecorosamente vestidas (vesti-
das es una manera de expresar la idea 
completamente contraria). 
E l . doctor Cárdenas se propone for-
mar expediente al Inspector de Espec-
táculos que tiene á su cargo aquel tea-
tro. 
Parece que hay quejas de que se to-
lera en unos teatros lo que no se con-
siente en otros. 
Bueno será que el señor Alcalde 
proceda en este asunto con la suficien-
te energía, para que sus órdenes, enca-
minadas á concluir con la pornografía 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sin rival para la eztlr 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado unicame 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Plttsbonch, Pa., E.U.daA. 
La mar 




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
BestaflialaYitalidad 
de los Hombres. 
OuanUczds. 
P r o c i o . f M O p l e t o 
Sl«Taprs^laT«ntaen )• 
Farmacia ds) Dr. Manual 
Johnson. Ha curado i 
«tros, lo corari á nsted. 
Haga la nraeba. Rt tr\\-
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o pi . 
d a l a d e j L i A T R O P I C á.Ii. 
N E U R A L G I A S , CIÁTICA 
Cualquiera qae gea «l asiento de las 
neuralgias. las cuales muchas veces 
provienen de reumalismos, aconsejamos 
siempre á cuantos ne ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costinas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumati forme.*.» 
El Omagil 'en Mcor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, i la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la de 1 á 3 pildoras. I asta, en efecto, 
cara calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos más crueles y 
antiguos y por rf-beldes que sean á otros 
remedios, curando asimismo v según 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que sea su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
AMES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. M licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se ñola ya el 
primer día. el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 ü céntimos par cada 
TOZ, cura. 
De venta eo las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, pronires* 
erigir en la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas d*! Deposito general : Mai-
y>w L. F R E R F , 19, rué Jannh. Pan*. 7 
en los teatros, sea todo lo eficaz que 
demandan la sociedad habanera y la 
cultura del pueblo cubano. 
Además, es inicuo que se tolere en 
unos teatros lo que se prohibe en otros. 
La prohibición de representaciones in-
morales debe ser general. 
E l s e ñ o r P a r a d e l a y G e s t a ! 
En el vapor americano "Ilavana, 
que sale esta tarde para los Estado* 
l'nidos, se embarca acompañado de 
sus hijos y nietos nuestro querido 
amigo el señor don Francisco Parade-
U y Gestal. á quien deseamos feliz 
viaje y pronto regreso sin los quebran-
tos que va a combatir con los aires 
regeneradores de las montañas del 
Norte. 
E l servicio de agua de Vento, —So-
bre el presupuesto. —Varias pro-
posiciones. 
Presidió el Hortsmann. 
Acuérdase participar al Alcalde 
que en los barrios de Medina. Veda-
do. Pueblo Nuevo y Jesús del Mome, 
se carece de agua de Vento y que en 
general el servicio del Acueducto re-
sulta bastante deficiente en los ba-
rrios apartados de la población. 
Continúa discutiéndose el decreto 
del Alcalde, suspendiendo parte del 
presupuesto de gastos del actual ejer-
cicio. 
•Léese una moción del señor Villa-
verde en la cual se solicita, aunque 
empleando argumentos diferentes á 
la del señor Clarens, firmada por ca-
si toda la mayoría liberal, se acuerda 
interponer recurso contencioso admi-
nistrativo contra dicho decreto ÜC 
suspensión. 
Dáse cuenta después de una mo-
ción de la minoría conservadora, re-
futando los argumentos de la mavo-
ría. y pidiendo la aceptación del de-
creto del Alcalde. 
Puesta á votación el asunto. 1-1 con-
cejales votaron por el recurso y 9 en 
contra. 
L a minoría hizo constar en acta 
que el acuerdo-no podía cumplirse, por 
•no haber obtenido los votos de las dos 
terceras partes del total de conceja-
les que requiere la Ley Orgánica pd-
ra entablar cualquier acción judici.il. 
•Los liberales hicieron constar tam-
bién que el artículo 118 que invoca-
ban 'los conservadores, no era aplica-
ble á ese caso. 
E l doctor Barrena presentó á con-
tinuación una proposición para que 5.e 
acordara participar al Gobernadjr 
Provincial, para los efectos que ro-
rrespondíau, las infracicones que ha-
bía cometido el Alcalde en su decreto 
de suspensión del presupuesto. 
Esa proposición, que equivale á 
tanto como á pedir la suspensión dol 
Alcalde, fué aprobada por 12 votos 
contra 11. 
Y habiéndose, roto el ''quorum," 
se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
distintas inanifestaeiones. E n ella tie-
nen la debida representación lo mismo 
los grandes talleres de fundición de 
hierro que los talleres de maquinaria, 
fundiciones de bronce, herrerías, ce-
rrajerías, pai lorias, calderetería hoja-
laterías, instalaciones sanitarias y las 
demás industrias afines. 
E l reglamento es tan amplio y se 
halla inspirado en tan elevados ideales 
que en ella tienen c.ibida hasta los ope-
rarios de las distintas ramas de tan 
importante industria, hallando protee-
< ión y amparo en todas sus vicisitudes. 
Onoeedores de los altos fines que per-
sigue esta Asociación, que representa 
las más importantes de las industrias 
manufactureras de la nación, no he-
mos de escatimar nuestros elogios á 
sus iniciadores, que han logrado dar 
cima á tarea tan ardua como es ejer-
ta mente la de agrupar en una colecti-
vidad á tantos elementos de produc-
ción y de trabajo, factores indispensa-
bles al desenvolvimiento de la riqueza 
racional. 
E n tal concepto, nuestro mayor de-
seo es qjie la Asociación que ayer se 
fundó, alcance la mayor prosperidad, 
como es de esperarse del buen nombre 
y significación de las personalidades 
que la forman por lo que es de desear 
que en ella figuren todos los elemen-
tos que en el país representan los tra-
bajos metalúrgicos, para que mediante 
]a cooperación de todos recuperen es-
tas industrias el puesto de honor que 
por su importancia y riqueza de dere-
cho les corresponde en el desenvolvi-
miento y prosperidad del trabajo na-
cional. 
el segundo busca en ella lo que le fal-
ta, lo que no tiene, ni tendría nunca 
sin su auxilio, y así le permite mirar 
el porvenir sin temores ni zozobras, 
seguro también de que en su día, po-
drá contar si no en la misma propor-
ción que aquel, al menos en la medida 
de sus fuerzas, con lo suficiente para 
atender las necesidades de los suyos 
procurándose al mismo tiempo una 
tranquila vejez; estimulando en am-
bos casos, la santa virtud del ahorro 
que es el fin primordial en que la 
"Mutual" se inspira. 
¡Enviamos nuestra felicitación más 
cumplida á la Sociedad, y á su Con-
sejo de Dirección en esta Isla, por los 
indiscutibles éxitos que va obtenien-
do, y 'hacemos votos porque alcance 
en cuantos países se halla instalada, 
todo el desarrollo que su seriedad, 
su altruismo y su sólida garantía • y 
respetabilidad merece. Y a lo dijo 
nuestro insigne Aramburu, en uno de 
sus inimitables Baturrillos: " E s ana 
Sociedad que no puede quebrar, por 
su especial y sólida constitución; só-
lo desapareciendo España como na-
ción, podría arrartrarla en su ruina." 
E L C E N T R O D E C A P E S 
Bajo la presidencia del señor Lla-
iMô as, el jueves último celebró esta 
Corporación junta general reglamenta-
ria, aprobándose en ella el acta de la 
sesión anterior y el balance de fondos 
del trimestre. 
Por la Secretaría se dio lectura de 
un extenso y detallado escrito donde 
se hizo historia de las numerosas ges-
tiones que la Mesa viene practicando 
para que el pago de los billares en 
cuanro se refiere á los dos viltimos ejer-
cicios, pueda verificarse de conformi-
dad con el criterio mantenido por la 
sala de lo contencioso en el recurso que 
interpuso el señor Llamosas. por enten* 
der que tal finalidad es equitativa y 
justa, y que la petición que se hizo al 
Ayuntamiento en el mencionado senti-
do, fué aprobada por el voto unánime 
del Ccnsifitorio en sesión del 25 de 
Junio anterior, y se halla pendiente de 
lo que resuelva la Alcaldía. 
E n la discusión de este asunto, se 
emitieron por los concurrentes inicios 
contradictorios, pues mientras algunos 
formularon opiniones de franco y com-
pleto desaliento, otros se mostraron es* 
Asociación Metalnrglca Nacional 
Ayer ha quedado constituida esta 
colectividad. 
Los elementas que integran la indus-
tria metalúrgica nacional se han aso-
ciado, con el fin de defender sus inte-
reses propendiendo al adelantamiento 
de las industrias que tienen por base 
la transformación y elaboración de los 
metales en toda su variedad. 
En esta Asociación se hallan repre-
sentadas y se verán por ella protegidas 
las industrias de los metáles en sus 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a casa -mode lo . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absoluta . 
L a " M u t u a l F r a n c o E s p a ñ o l a " 
Desde el día 19 del corriente han 
quedado instaladas las oficinas de 
esta sociedad, en la calle del Obispo 
número 56, esquina á Compostela. 
Agradecidos al amable ofrecimicii-
to que la Dirección nos hace de su 
nuevo local, no podemos menos de 
aplaudir y alabar como se meraee 
el gran acierto que ha presidido en 
la elección del mismo, el más céntri-
co, sin duda, de la ciudad y el más 
concurrido á todas horas del día. 
Puede decirse que la "Mutual Fran-
co Española." ha sabido encontrar él 
marco apropiado para el mejor desa-
rrollo de sus operaciones y en desen-
volvimiento de su próspera vida, al 
mismo tiempo que logra proporcionar 
á sns numerosos asociados las mayo 
res eumocliVlades, al instalar su di 
reccióu en Cuba, en lo mejor de !a 
lí.ihana. 
Fin breve publicaremos la lista gi 
neral de ios asociados á la "Mutual 
en esta Isla; lista que por su gran ex-
tensión no hemos podido aún darle ¿a 
bida en estas columnas. ' Con ella á 
la vista, podemos asegurar que fi 
guran en la citada asociación, los más 
prestigiosos nombres del comercio 
de la industria, y do todos los ramos 
de la actividad, á más de numerosos 
empleados, obreros, sirvientes, etc., 
etc., que forman el natural y debido 
complemento de la susodicha lista de 
suscriptores. Se comprende perfec 
tamente que así sea. si se considera 
que tanto el capitalista como él más 
humilde obrero, encuentran en la 
••.Mutual Franco Española." la per-
fecta solución al eterno problema de 
la vida, pues si el primero dá lo que 
le sobre, para ver en su día, más que 
duplicado lo que paulatinamente y 
sin esfuerzo alguno fué entregandn; 
J A R A B E ¥ 1 0 0 1 P A S T A V I D O 
» h e r o í n a y al b r o m o f o r m o J • al h e r o í n a y A la S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan ^ un modo se^ur0 los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m » , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en CourbeToie, corea de Paris, y er todas farmacias. 
CURACIÓN PROMTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR E L MÉTODO ^ l ^ ^ * * * * * * 0 * * ^ ^ ' ' 
P J o O O E n í W > 
l ¡y «BQidos de o 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
iNCIDENT£S VENÉREOS 
D E P U R A T B V O 
C H A B U E 
Enloda» tas Botica». 
sanados de *̂4U'S 
¡GONORREAS, FLUJOS ILANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA DE LOS ÓRQAN0S 
pon ci_ 
I c i T R A T O t e H i e n n O j 
C H A B L . E 
En todas Las Botica*-18. Rué des Artí, PA RIS-I.EVAI.LOÍS 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLcS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rublo, castaño, negro. 
Kl AGUA SALLÉS instantOnea. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el polo gruesos, morenos 6 negros. — 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inorensivay su eficacia prontA y 
duradera la liace pi-eferir ti todas tas Tinturas y nuevas prrparacxmes. 
PARIS EJ. SA.3_JI_IÉS, Perfomula Químico, 73. nu Turbig». 
u U lillU: T"4«JtU>Si¿lU< ITS' - fl" KiHJ'! .'OIISOMJ es •.*«luTitr»,?N^Ékfc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. i:250 1J!. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposlcirtn de Parfs. 
Cara las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
C. 2201 1J1. 
G R A N C E R T A M E N M E N 5 1 A I 
•• 11 i i • MI———M—r—miM • i — — — ^ i II «mi'Mnun ir-mirt 
K A D I V I N A C I O N 
I Q O P r e m i o s 
E n v a r i a d o s o b j e t o s d e a r t e y u t i l i d a d 
q t s e r e p r e s e n t a n t m v a l o r e f e c t i v o 
q a e v a r í a e n t r e : 
$ 5 0 0 . 0 0 e ! m a y o * 
$ 5 3 0 e l m e n o r 
fon a* ce-Jebmr* «m km mam de. JULIO 7 AGOSTO ÜS3 ESTE AiKX 
T o d o s l o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l 
L é a s e e s t o ! 
Ba todas las TrEjeUnas de las alamados y "bien canocláos 
C i g a r r o s S U S Í N I 
•e encoEtPHrA tm tal Sin. Cada talán dará opción .\! tenedor 6 na a oportuni 
dad de adivinar tí número de cigarros SUSINI vendido* y deepaohados poj 
la. fábrica danuato ctmkiniera de los meses de Julio y Agosto de 1909. 
Escrifba ciaramente an los talones, en los lugares provistos al efectô  
n noxnbre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el nümerí 
da ci«arroa SUSINI <iue crea usted embarcará la fábrica en ese me», 1 
«BTÍelas por correo la siguiente dirección i 
HENRY CLAY and BOO*< and CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Oertamea de Adivinación. 
E S P E C m C A R N U M E R O D E O I O A K R O S Y NO N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al fhtal de cada mes so verificará el escrutinio de las adivinaciones que 
ce hubieBen recibido y la persona que más se hubiese acercado al número exac-
to de cigarros SUSINI despachadop dorante el mee de que se trate reclbfná: 
E L PRIMER PREMIO de un certificado por 50 (XK) cupenea que da dere-
cho á obtener objetos equivalentes á un valor de ^500.00 plata-
La persona que hubiese indicado el número sigílente más cercano: 
E L SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10,000 ^P013»8 <!«« ¿a 
rocho á obtener objetos equivalentes á un valor de j£100.00 í*1*^ 
La pereona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certificado por 5,000 copones que da der» 
cho á obtener objetos equivalente» á un valor de ^50.00 P l a -
cada una de las giete (7) Personaa elguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 500 ^P0068 derecho 4 obt* 
ner objetos equivalentes á un valor de ^26.00 ^at*-
A cada una de las ¿íeg (10) Porsoass Biguentes: 
UN PREMIO de un certificado por \ QQQ cupones, que da derecho A obt* 
ner objetos equivalentes á un valor de <£1[0.00 ^lata. 
A cada una de las ochenta (80) Pe™onas siguientes: 
UN PRBMfO de un certificado de 50O cuponea, que da derecho á obtener 
objetos equivalentes á un valor de UN CENTEN. 
OIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTOS PREMIOS EN JUNIO, ríULIO 
Y AGOSTO. 
En el caso de que dos 6 más personas hubiesen indicado un mismo núme-
ro y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entr» 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado A 
los interesados, á las direcciones que aparetcan en los talones agraciados, taa 
pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin dA 
cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciadas, co-
mo asi mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas la» 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUfDADOSAMENTE DE LO QUE A CONTINUACION 
SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías de honradez é igualdad de oport* 
nldad á las personas que tomaren parte en el cerfAmen, y al mismo tiempo 
•parp evitar el recibo de adivlnadoneB ilegales, todos los talones deberán eetar 
en nuestro poder antes del día 16 del mes para el cual se envío la adivinación, 
que se indicará en los mismos, esto es, para tomar parte en el certlmen de Ju-
nio todas las adivinaciones deberAn estar en nuestro poder antes del 15 de Ju-
nio; aquéllas para el certámen de Julio deberán estar en nuestro poder antes 
del 15 de Julio y las de Agosto antes del 15 del mismo mes. 
No se admitlná absolutamente ninguna adivinaclfln que llegue á nuestro 
poder después del día 16 del raes para el cual se hubiese enviado, con la 
cual se evitarán posibles ilegalidades y todas las persona* concurrentes al 
certámen tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones pueden enviarse con la antlclpacifin que se desee antes 
del día 15 del mes que se refieren, y se Incluirán en el certámen del mes quo 
aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones pueden redimirse por conducto de: 
Henry Clay snd Bock and Co. Ltd. Zulueta No. ló. Habano. 
Fábrica de Cigarros de SUSINI. Carlos III m . Habana, ó Harria Bros, 
O'Rellly 104. Habana, y de las Agendas de la Compañía en toda la Isla. 
Estos objetos que pueden ner obtenidos en cambio de dichos Cupones e» 
táa expuestos en el establecimiento de los señores H&rrls Bros. O'Reilly lOi. 
' S U S I N I " C I G A R R O S S I N R I V A L . 
C. 2218 
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peranzados de que la ansiada resolu-
ción que esperan del señor Alcalde, co-
rreísponderá á los empeños y canfiaiT 
za que á iodos animan. Para aconsejar 
de un modo definitivo la conducta que 
debe seguirse, se convino en oeiehrár 
una junta de bill«rátaa el 29 del ac-
tual, á las 12 del día. 
E l hecho de haberse demostrado que 
la cuota fijada por la nueva Ley de Im-
pupstos. á los arrendatarios de casas y 
habitacionps. .so bace extensivo a todos 
los que por rMinlquier causa ien^an que 
establecer demandas de deshaucios en 
los Juzgados, dio motivo á que se ini-
ciara una amplia y animada discusión 
mediante la cual quedó acordado soli-
citar por medio del abogado consuU -r 
de la Sociedad. las oportunas aclara-
4-;ones. ya oue no es posible admitir 
qtié en el ánkno del legislador haya 
podido existir la idea ni el prop'tóito 
de que el impuesto de referencia se 
exija, á los que alquilan una ó mñs bn-
bi ta dones de las que correspon Jen k 
la finca donde funciona un estableci-
miento. 
Las crecidas y numerosas multas que 
á varios asociados les han sido irapues-
ta-s. pnr lós Jueces Correccionales, mo-
tivadas por la falta de manteca de la 
leche que despachan, produjo en las se-
ñores de la junta, una dolorosa impre-
sión y sirvieron de base para admitir 
la posibilidad de que pueda suspen-
derse la ventar-de dicho artículo, si la 
autoridad sanitaria no les provee de 
¡medios qne garanticen la sinceridad 
de sus propósitos. En estos días ha si-
do tan tenaz la persecución que á míís 
de decretarse multas hasta de 200 pe-
sos, algunos comerciantes fueron arran-
cados de sus casas y conducidos á los 
prescintos para prestar fianza y r»cder 
gozar de libertad, y el que no lo hizo 
así permaneció en el vivac, basta la ce-
lebración del juicio. Que tal estado de 
cosas no puede soportarse, fué idea en-
carnada en el ánimo de todos, los cua-
les reconocen qne el actual procedi-
miento, constituye para ellos serios y 
constantes peligros, qne los llevará á 
la ruina y á dar con su cuerpo en la 
cárcel, de continuar imperando tan ini -
cuo sisitcma. Para acordar la marcha 
que debe observarse en lo sucesivo y 
conocer el sentir de los compañeros 
del giro, el Centro de Cafés celebrara 
junta general extraordinaria el lunes 
próximo á las ocho de la mañana, pa-
ra tratar cxclnsiTamente del "expen-
dio de leche." 
A l final de la junta tuvo lugar el 
primer sorteo de acciones, del emprés-
ti to que la Corporación colocó para la 
compra de la casa Anuv.gui'a 12, sa-
i.endo favdréqidas 14p, que serán sa-
lí-lechas á los interesados con el seis 
por ciento de interés devengado en la 
forma que se disponga y .se anuncie en 
la prensa. 
P O R l A S J F I C I M Í 
Le 3 terrerios del Arsenal 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente Decreto: 
Habana., 20 de Julio de 1909. 
Visto el escrito documentado que 
ha dirigido á la Secretar ía de Hacien-
da, con fecha 17 de A b r i l último,- el 
señor Presidente de la "Havana Cen-
tral Railway Company," en solicitud 
de que se le otorgue !a escritura de los 
terrenos del Arsenal que fueron cedi-
dos á dicha Compañía por esc Depar-
tamento, para establecer en ellos la 
estación terminal de carga; y visto 
asimismo el expediente número 128, 
año de 1906, del Negociado de Bienes 
del Estado, en cuyo expediente con-
certó esa Secretaría con dicha empre-
sa ferrocarrilera la cesión aludida, 
conforme al proyecto y plano número 
407 A. aprobados por la Comisión de 
Ferrocarriles en sesión de 19 de Fe-
brero de 1906. 
Resultando que la Compañía de re-
ferencia ha cumplido debidamente to-
das las obligaciones á que se compro-
metió en el concierto referido, como 
ha acreditado con las certificaciones 
de 10 y 13 de Abr i l último, expedidas 
por el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas, que aparecen unidas á fojas 
desde 18 á 25 del presente expedien-
te, y según ha sido además comproba-
do por los peritos señores Fon tela y 
Alano Mi'llet, que por mandato de 
la Secretaría de Hacienda han lleva-
do á cabo una minuciosa inspección 
de las obras realizadas, quedando úni-
camente por construir la puerta Nor-
oeste del Arsenal por entenderla Com-
pañía que no debe hacer esa puerta y 
haber acudido á la Comisión de Fe-
rrocarriles en solicitud de que se sir-
va declararlo así. 
Considerando que en todo contrato 
de dar ó hacer una cosa, á cambio de 
otra, la entrega ó realización de aqué-
lla por una de las partes contratan-
tes o'bliga á la otra parte á da.r ó rea-
lizar á su vez la prestación ó presta-
ciones á que se 'hubiese obligado en 
dicho contrato. 
Considerando que hallándose actual-
mente en posesión la Empresa referi-
da, de los terrenos que fueron objeto 
del repetido concierto, solo falta para 
que esa Secretaria cumpla á su vez los 
compromisos que adquirió en éste, que 
trasmita por escritura pública á "The 
ITavftna Central Raihvay" los derechos 
dominicos que tiene el Estado sobre los 
terrenos en cuestión. 
A propuesta de la Secretaría de Ha-
cienda, 
RESUELVO i 
Acceder á lo solicitado por el señor 
Presidente de la "Havana Central 
Railway Company." en su citado es* 
GX&p de 17 de Abr i l último, y que en 
consecuencia se proceda por la Secre-
taria de Hacienda á otorgar á favor 
de dicha Empresa la correspondiente 
escritura de les terrenos del Arsenal 
que le han sido cedidos, haciéndose 
constar en dicha escritura la obligación 
de la Empresa referida de construir la 
puerta de salida al Noroeste del Arse-
nal si la Comisión de Ferrocarriles dis. 
pusiese su construcción, siendo de 
cuenta de la Compañía el pago de to-
dos los gastos de la escritura, derechos 
fiscales é inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
JÓSE M. GOMEZ, 
Presidente. 
f̂. D. Villegas. Secretario de Ha-
cienda. 
Empleados trasladados 
Han sido trasladados: el señor Mí" 
guH Angel Céspedes á Letrado Con-
sultor de la Dirección de la Lotería 
Nacional con el sueldo de .^2.400; al 
señor Pedro de la Torre á Jefe de Ad-
ministración de quinta clase y del Ne-
gociado de Bienes del Estado con 
$2.400: el señor Amado Bastillo á Ins-
pector General de Bienes del Estado 
con $2.400: y el señor César Ibern á 
Jefe de Administración de sexta clase 
Auxil iar de Caja de la Lotería Nacio-
nal con $2.000 al año. 
Confirmados en sus puestos 
Se ha acordado que el señor Miguel 
Llaneras que viene desempeñando la 
Jefatura de la Pagadur ía del Ejército 
con $250 mensuales, y el señor Miguel 
Coyula que desempeña en la Inter-
vención General el cargo de Jef.e de 
Administración de quinta clase con 
$200 mensuales, continúen en sus pues-
tos cobraudo sus haberes con cargo á 
Imprevistos de Hacienda, hasta que se 
determine la fecha en que han de ce-
sar en los cargos expresados, 
A cumplimentar 
E l doctor Rodolfo Rodríguez de 
Armas, que ha sido nombrado Dele-
gado de Cuba en la Tercera Confe-
rencia Internacional de Derecho Ma-
rít imo que se efectuará en Bruselas el 
28 de Septiembre del corriente año, 
fué ayer tarde á ofrecer sus respetos 
al señor Presidente de la República. 
Los Liberales 
Los señores Alfredo Zayas. Felipe 
González Sarrain, José M. Cortina y 
Cristóbal de la Guardia, que forman 
la comisión designada en la junta de 
iliberales celebrada recientemente, 
estuvieron ayer tarde en Palacio, 
celebrando su anunciada, entrevisfca 
con el señor Presidente de la Repú-
'blica. 
iDicha Comisión le hizo entrega al 
general Gómez de la exposición de 
que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores, acordándose que dentro de 
breves días se reúna la Comisión Mix-
ta presidida por el señor Alberto No-
darse, para ultimar los trabajos pre-
liminares de la fusión. 
La entrevista du ró más de una 
hora. 
E l señor Urquiaga 
El señor Ibrahim Urquiaga. Pr i -
mer Secretario de la Legación de Cu-
ba en París , estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á despedirse del señor Presiden-
te de la República. 
El señor Urquiga saldrá hoy para 
su destino. 
Mr. Steinhart 
Llamado por el señor P re s í í en l e 
de la República, fué ayer á Palacio el 
señor FVank Stcinhart. Director Ge-
neral de la ';Havana Electric Rail-
way Company."" 
Se t r a tó sobre el emprésti to de ] 6 
millones de pesos que piensa contra-
tar el gobierno por si el señor Steia-
hart. como representante de los se-
ñores Speyer y Compañía, de Nueva 
York, desea hacer proposiciones. 
La entrevista con el Jefe del Esta-
do, duró largo rato. 
A Cohimbda 
Ayer, después de las cinco de la 
tarde, salió en automóvil para Op-
lumbia el señor Presidente de la i le-
pública acompañado de los generales 
Faustino Guerra y Gerardo Machado. 
En otro automóvil iban los ayu-
dantes señores Morales Coello y L-2-
zama. 
Comieron en la residencia del ge-
neral Guerra. 
E l Emprés t i to 
Según se nos ha informa-So. varios 
banqueros de esta plaza y del extran-
jero han expresado el deseo de hacer 
proposiciones para el emprésti to, ha-
biéndoseles enviado por el gobierno 
una circnlar con las condiciones co-
rrespond i ent es. 
Entre las personas que se han inte-
resado en el asunto figuran los seño-
res Gelats. Upmanu, Castañeda. Tara-
fa, Right. Lmimiet y otros. 
E l Dr. Hernández 
Xnoche conferenció sobre política 
con el señor Presidente de la Repú-
•b\k-R el Dr. Ensebio Hernández. 
A Cayo Cristo 
Esta noche saldrá para Cayo Cristo 
el señor Presidente de la República, 
acompañado de su ayudante el capi-
tán Quiñones. 
G O B I E R N O P R O V I M C ^ I L . 
De Güira de Melena 
L a policía municipal iba detenido 
y entregado en el Juzgado á varios 
individuos qne se dedicaban á ven-
der billetes de la Lotería de Madrid. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
•Se la damos muy afectuosa á nues-
tro joven amigo doctor don Anselmo 
Díaz del Vi l lar , culto y digno Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Bruse-
las, que embarca hoy en e<l vapor 
•'Tlavana," vía Nueva York, para sa 
destino. 
ue lleve un viaje feliz y obtenga 
los mayores éxitos en su delicado yo-
meti^o. 
Junta Pro-Industria Tabacalera 
De orden del Presidente cito á las 
representaciones de talleres y gre-
mios símiles para la reunión que ten-
d r á efecto el domingo 25 á las do 
del día en la calle de Neptuno núme-
ro 235 B y cuya reunión fué suspen-
dida el domingo anterior por causa 
de la lluvia. Suplicando á los talleres 
que aun no están representados, en-
vión su delegado como asimismo á 
todos la más puntual asistencia. 
E l Secretario accidental. Juan Pe-
legrí . 
Avenida Estrada Palma 
A los vecinos de aquella moderna 
Avenida, tenemos que manifestarles, 
en contestación á la carta que nos han 
remitido, que en esta fecha la envia-
mos al señor Director General de Sa-
nidad á f in de que remedie la queja 
que producen. 
C R O N I C A J U 0 I G 1 A L 
- A . X J I > K T O I . a . 
Sentencias 
La Audiencia, ha firmado sonten^a 
condenando ;i A-lberto Sendil BuX(,';. 
ras á la pena de cuatro meses y ¿ I 
día de arresto mayor, por aparecer 
como autor de .una estafa. 
Juan Orozco y Miguel Gonrá]^ 
fueron absueltos ayer de un delito H« 
lesiones. 
N U E V O H O T E L 
El señor José Carneado, dueño del 
"PaJacio Carneado."' ha arrendado 
por 15 años este edificio al Sr. Jua^ 
Leandro Naudin Berazaluce. conocido 
hombre de negocios, muy experto en el 
giro de hoteles con restaurauts, poP 
haberse dedicado á ese ramo, durante 
largo tiempo, en varias capitales de los 
Estados Unidos. 
Entre las reformas que introducirá 
el señor Nandin en el sólido edificio 
que ha adquirido en el Vedado, pue. 
den contar todas las que sean necesa' 
rias para convertir el antiguo "Pala-
cío Carneado," en un hotel y restau-
rant de primer orden. 
Todas las habitaciones del hermoso 
palacio serán reformadas, con arredo 
á los gustos y ncccsidade.s del pú-
blico. 
Se instalará en el hotel un gran rps-
tanrant al aire libre, al igaa.l de ]os 
que existen en las playas de Biarritz y 
San Sebastián, á fin de que los hués-
pedes, puedan saturarse de sales mari-
ñas mientras comen y hacen la diges-
tión. 
E l señor Nandin se propone, al ad-
quirir el bello palacio del Vedado, ha-
cer un hotel que llene ia« necesidades 
de algunos hoteles del moderno tipo. 
Sabido es que son numerosa lo^ mó-
dicos que recomiendan á los hombres 
de negocios la vida mixta, es decir, la 
vida de la ciudad—vertiginosa y abru-
madora—y la vida plácida y muelle de 
la playa, de esa playa tan refrigeran-
te, para los temperamentos agotados en 
el rudo bregar de la vida. 
En la misma forma serán refonnados 
por todo el año los bañas de mar qne 
le harán pendant, por su aseo, á las 
frescas habitaciones del lindo hotel, 
que se abrirá al público dentro de unos 
días. 
C 2389 5-21 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C í i p a p i s G w a i e M M í o m 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cacitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
FSBCIOS BE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg/i y pasajeros para dichos puer« 
tos y carea solamente para el resto de Bn-
ropa y i» América del Sur. 
La cargra se recibirá tínicamente los días 
l t r 14 en oí Muelle de Caballería. 
I/os bultos de tabacos j picadura deber&a 
•nT-iame precisamente amarrados y sellados. 
C. 3094 23-21J1. 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capit in B R E V E T 
Saldrá de este puerto sobre el DTA 
de Agosto, á las cuatro de la tarde, di-
recto para 
Vig :o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS OE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRIMERA CLASE, M e $121-00 
MneJa smerma. 
TERCERA ORDINARIA; $28-90 moMja 
aierlcaaa ó $31-80 oro espaSol, 
LINEA N E W - T 0 R K - H A 7 R E 
Se venden en esta oflclna billetes de pa-
sajes para loa renombrados 7 rftpldos Ira-
satlántlcos de la misma Compafifa LA PRO-
VKNCK, LA SAVOIE, L.ORRAINE y TOU-
RAINE. Salidas de New York todos los jnc-
ves. Traresfa del Océano en CINCO dfas. 
De mfts pormenores informará sn consig-
natario. 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
C. 2095 13-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i i p i í a T i M á i É J 
A N T E S S E 
A N T O F I O L O P E Z Y C 
SL VAPOK 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I G A 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y & é n o v a 
el 29 de Julio, : i las DOCE del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carg» pare Inglaterra, 
H«mbiirgo, Bremen, Arncterdan, Rotterdan, 
Amberes y demAj; puertos de Europa con 
coTioclmiento directo.' 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de scllda. 
Laa pólizas de carga se firnu»rfl,n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
í a p r e s C o r n o s flo la C o m p a i M m u m í m í m i 
(Wamburg A m e r i k a lAnie) 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA, SANTANDER Y BILBAO (EspaSa) 
PLTMOÜTH (Ittglaterra^ 
BATEE (Francia) y HAMB1JR&3 ( A í b m u ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PREVIERA oíase, desde $121-00 oro americano eo aielanfe*. 
E n tercera. ¡yás-OD oro atnerieatia i n c J u ^ irapiie«tr> de tlescrabarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
E l vapor correode 4,000 tonelaiaa 
S a l d r á el 7 de Agos to , para 
V i g o , ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R & O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde (12L-0) oro amarlexnr e.i a-leUnSv 
Eu tercera clase, $28-99 oro americano incluso inumeá to de desembarca. 
Camareros y cocineros espaftules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditad» tiene «ata 
Ompañl* en todos los serrlctos que tiesa establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los sefiorm pasajeros qne I03 dfa? de salida eooontrarfca en el 
Mnelle de la Machina loe remolcadores r lanchas del Señor 9antaD*arina p*ra l lorar el 
pasaje y sn equipaje á bordo, mediants abono d» 39 contaroo olata por oado pasajero y 
de 3u centavos plata por cada baúl ó bulto de oqoipaje. ^1 equipaje de mano serA condu-
cido gratis. E l asSor 9antam%rina dará raeibo del eqaipaje que se la entrejae. 
La Compañía no responde en absoluto i la péraida de n ingún bnlto que no se em-
barene por las lanchas qne la misma pone á la disposición de los Sres. pasajeros en el 
mnelle de ]s Machina. 
JBSfñe admite C A R G A para casi todos los puertos da Europa. 
P a r a m á s detalles. Informes, prospectos, e tc . dlrltfrso t sus censlcnatsrloe: 
MBIJJBUT T R A S C H . 
San I^naefo 54 . Correo: Apartado 7 3 » . Cable: HF7ILBUT' H A B A N A 
. C. 2370 13-1J1. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
«obro el dia 2 de Agosto llevando la corres-
pondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pâ a.le serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p611zas de carga se firmaran por e! 
Conslicnatarlo antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» de \m 
salida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : O Y A R B I D E 
Paldrá para PUERTO HMOX. COlyOJT, 
SABANILLA, CrRAJSAO. PUERTO CABE-
LLO. LA GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD, 
POTÍCE, SAX JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Crnz de Tenerife, 
ffldlr y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Co» 
Ida, Sebe ntlla. Cara aso. 
Puerto Cabello T La Guaira 
y carra g-eneral. incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta asTJIEZ del día de la salida.' 
Las pólizas de carga se firmaráo por el 
Conslgrnatario antes rie correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos (fe embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
F.L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
CapitAn Frrnftnder 
taldrft pnra 
CORUÑA Y SANTANDER 
e ] 20 de Agosto á las cuatro de la tardo Uo-
Tando la correspondencia pública. 
Adüiite pasajeros y carga general. Incluít» 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a2úca.r, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Oljór. Bilbao y Pasajes. 
T.os billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pMIza» de rarga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOB D E PASAJE. 
En la.clase M e $141-90 Ct. ea aáelaate 
2a 120-69 \ í 
, 3a. M e r n t e „ 80-40 i l . 
. Ja . ürliaana „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes ée ida y vuelfea. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Ksta Compañía tiene abierta una 
ptillia flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en sus vaoore». 
gurarso todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ras, hacia el artículo 11 del R' ganaento ds 
pafajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que r.o lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa* 
Jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle do la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del 8r. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y au equipaje á bordo, me-
diante el abono de 30 centavos plata por ca-
da paaajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de aqulpaj*. Bl equipaje de ma-
no rerá conducido gratis. El Sr. Oonsálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el ponto en donda 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el P. D. del Gobierno de Ba-
pafla. fecha 22 de Agosto tiltimo, no se ad-
mitirá en e! vapor más equipaje que el de-
clarado por «1 pasajero en el momento de 
í-acar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á au consignatario 
MANUEL OTADTJT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2267 7S-1JL 
m n m s e i í a p o r e s 
DE 
s o b r i n o s n m m u 
S. en C. 
SALIDAS DRIA HABANA 
dnrante el mes de J U L I O de 1909 
Carga general A flete corrida 
Para Palmlra 40.52 
Id. Caguaguas ; . 0.67 
Id. Cruces y Lajas O.il 
Id. Santa Clara y Podas. . . 0.76 
(ORO AMERTCAÍTO) 
NOTAS 
CARGA HE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de- salida. 
CARGA DE TRAVESTA; 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de 1* salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO» 
Los Vapores de los días 3 , X 7 y 3 1 atraca -
r in al Mnelle de B o q u e r ó n , 7 los de los 
días 1 0 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mercas, nflmcro». Damero de bnltos. cla-
se de los mismos, coatenldo. pela de prodac-
rtñm., reslAeaMa del reeepíor, peso brnto en 
kilos y valor de Ies mercancfits; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo 3e escriban las palabras 
"efectos", «mercancfas" C» "bebides^t toda 
ve* que por las Aduanas se eíige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los ci>-
nocimlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "ExtraMjero», i lae dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más» carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea convenlenta la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 190S. 
Sobrinos de Herreva. S. ea O. 
C. ?269 7S-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
6. i m c u s 1 1 
BANQUEROS. — BFERCADERES 22 
Casa orlgtaalmente establecido en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales ce les Estados Unld̂ K 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EU CABLE: 
C. 22C4 78-1JL 
J . B A L C E L L S Y 
18. en C». 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pa^os por eJ cv^te y giran letras 
& corta y larga vista iobre New YorS. 
Lona res, París y sobre todas las capltaiM 
T pueblos da España 4 Islas Baleare» V 
Canarias. 
Adrantes da la Compaflla ds Seguros cos-
tra incendios. 
" D E t O Y - A - I - s " 
C. 2266 IBS-lJt 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
Par& Nueritas, Puerto Pa r i r é , G i -
bara, Bailes, Mayar í , Karacoa, Gaan-
t á n a r a o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiasro de Cuba, Santo Do-
miug'o, San Pedro de Macoríg, Pon-
co, Ma.vajqrüez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sibado 31 á las ó de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara. BanéS, Mayar í . Baracoa. U i m u -
t ánan io (¡'ólo a la ida) y Santiagro de 
Cuba. 
V a p o r COSMS DE HERRERA 
todo* los martes á las 6 de la tarde. 
Pam laabela de Saara y CalbarlCst 
recibiendo carga en combinación con el Ce-
ban Central Railway, Tiara Polsalra, Caicna. 
Bnas, Cruces, Lajas, Esperanaa. Santa Clan 
7 Rodas, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
t s ldrá de este pnerto los miércolei á 
las cinco dn la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
HerMos Zalosta y ( M z , Calii m . D 
C. 2405 2 6-.11.2 2 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a l b a r i e n 
t>o Habana a Saena y vtesTerae 
Pasaje en primera | T 
Pasaje tn tsreera Ŝ B» 
Vlvores, ferretería y Iota. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana « Caibartén y vlceycrae 
Pasaje en primera |10.09 
Pasaje en tercera 6.30 
Víveres, ferretería y losa. . . . 0.80 
Mercaderías , 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 26 centa» 
vos tercio foro americano). 
BL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
J£l V^v-or 
V E G U E R O 
C b p i t á a Moaiea ds Oca . 
saldrá de B A T A B A.NO todos ios 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Yi i la-
nneva á las 2 y 50 p. m,, para 
Colotna, Punta de Cartas, Rai lén 
Catalina de Guano (con tras-
bordo! y Cortó-; 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
P a r a m á s leformoa aeflda^e i la Co ca-
pa fila ea 
E T J L U E T A 10 ( B a j o » . 
C. J2«8 78-1J1. 
H i j o s de R > A r g u e l l a 
B A N Q U E R O S 
8EECADEEE3 35, J A B Ü Í i 
TrlétoMm nüjw. 7» . CaMee. "Itamoaargii** 
Deposito» y Cuentea corrientes.—' Dsp*-
eltos de valorea, baciéndose careo del C*. 
bro y Remisión do d>ídai4o;! 6 intertise»— 
Préstamos y Pignoración í* valores 7 ire* 
tos.— Compra y »enta de -«alores pábiieM 
* Industriales — Compra y venta de ¡«tTaa 
cambies. — Cobro da letraa. cupone». ata. 
ywt cuenta aceña- — Giros sobre las prlaro-
pales plazas y ttmblén sobre los PU«b)oi <»* 
Eppa a. lulas Bajearen y Canaria» — 
por Cables y Cartea da Cr*«ilta. 
C. 1219 15«-lAb. 
N . G E L A T S Y O o m p 
10», A C T Ü I A B 108, esqULiO»» 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por el c »'jle. ?*oUi8t* 
carta i de credico y g i r i o lecrA* 
acorta v lar^a vissa 
»íwe Nueva Torlc Nueva cmoaii» 
cruz, MOleo, San Juan le Púorto P-íC'V". 
tires. París. Burdeos. Ly n. BarJ»"- ^/V, 
burgo, P-oma NArole-. Mil4n. Otinov*. 
•«Ha. Havre, Lolla. Nortes. Saint « ^ L j 
i »<.-noc, Tolciae. Venecla, ir!«»«EC.i. i 
Mapimo etc. asi como uobr* ioá&a '*» v" 
l¡tales T provincias do 
IZSPAftA E ISLAS CAÍTARIAS 
C. 676 í í í - l ^ 
i a . m m y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pa«os por el cable, lacllltA 
crédito y gira letras 6. corta, y larf» " f 
eobro las principales plazas de esta l* lu 
las de Francia, Inelaterra, AlewacU » ^ 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, r»*^ 
Rico, Cl^na. Japún. y sobre todas l%a 
dea y pueblos Aa ICspaft*. B*'e 
Ganarlas * ílalla _g ^ 
!265 
Z A L D 0 Y C O K 
or e; rs.C.c — \ m .¡•»a>»-
ta y dan c*r'" ori«*^ 
Filadoin». Ne* \iftdr14 
70 
Hacen pagos p
coriu y larga via 
sobre New York, 
tían Francisco, Londres. 
Barcelona y demás i:»Plt*!e'H/B M¿Jlc0^ 
i ...jrtantes de ios Kstadoa LV . nueblo* ^ 
Europa, asi como sobre iodos ' i /^í .^ 
acciones cotizables en ¡a Bol^K°n y^f c»^" áad, cuyas cotlzaclonM •• recibe» v 
aiarlezneate. 7Í-1J* 
C. 2263 " 
B A N C O E S P A S ú l D E L A I S L A B E ( J O B A 
s i y £ 3 3 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a ¿ t o « p o r e l c a b l e , r e c l l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é l ^ o » d e l e t r a . 
en pequefla* y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de provincias ^ 
pueblos de Esparta éjslas Canarias, asi como «obre los Estados Unidos de jJH-
Cleterra, Francia, Italia y Alemania, CL 2230 
todos ?0? 
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D O S N O V E L A S C U B A N A S 
L a C o n j u r a 
U n a H e r o í n a . 
J e s ú s C a s t e l l a n o s , uno de los b u e -
est i l i s tas de C u b a , h a p u b l i c a d o 
11 ientemente n o v e . l a « y v a r i o s 
R e n t o s m u y m e r e c e d o r e s de u n a d i -
íreslbn c r í t i c a . 
Como n o v e l i s t a . C a s t e l l a n o s es u n 
« s i c ó l o g o ameno y senc i l l o a l modo de 
Juan V a l o r a ; con a m p l i t u d d e con-
cepto, c o n u n a e s p o n t a n e i d a d a d m i r a -
r e en sus a p r e c i a c i o n e s y u n a m a d u -
cz de j u k í i o i m p r o p i a de s u s a ñ o s . N o 
analiza- no d e s e n t r a ñ a n i r e b u s c a en 
cl in ter ior de los p e r s o n a j e s : los t r a s -
aren.ta y los i l u m i n a con f rase c l a r i -
vidente, como si e o m u n i e a r a a-i l e c t o r 
la p e n e t r a c i ó n m á g i c a de los r a y o s X . 
Relata los heehos y d e s c r i b e l a s co-sas 
v los p e r s o n a j e s e o n b r e v e d a d escue ta 
"v l í m p i d a , p r o v o c a n d o l a v i s i ó n es-
t é t ^ a de l ' conjunto . N o a b u s a de l « d -
ietivo. n i nos m u e l e con l a t a s d e s c r i p -
tivas sobre lo v u l g a r y adocenado , co-
jno hacen c i e r t o s n o v e l i s t a s en boga 
qne m a l e a n el gusto p r o p i n a n d o á los 
]0etores p a c i e n z u d o s l a morf ina d<4 
Retalle n i m i o y ipodestre, r e c a r g a d o 
¿le colores h i p n ó t i c o s . C a s t e l l a n o s t i e -
el don de los g r a n d e s m a e s t r o s de l 
grte l i terari-o; d e s c r i b e u n a p e r s o n a 
en diez p a l a b r a s y p i n t a u n p a i s a j e en 
veinte l í n e a s , d e j a n d o u n a v i v a i m p r e -
sión, porque a c i e r t a á f i jarse en lo t í -
pico y en lo c a r a c t e r í s t i c o de l a s figu-
ras y de las s i t u a c i o n e s . S a b e irse a l 
prano a b r i é n d o s e c a m i n o en tre l a fo-
fa h o j a r a s c a en efue se e n r e d a n y tro-
piezan los -novel istas m e d i o c r e s que 
no a d v i e r t e n lo s u s t a n c i a l d e las co-
gas. P o r eso C a s t e l l a n o s l o g r a e l e v a r -
se al n i v e l de los p r i m e r o s n o v e l i s t a s , 
de los e scr i tores e x i m i o s que sa-ben 
dist inguir y s e p a r a r e l oro d e l s i m i -
lor en el ar te . 
L a c o m p o s i c i ó n ó f a c t u r a de l a s dos 
novelas m e n c i o n a d a s t i ene en c a d a 
obra u n a a r m a z ó n c o m p l e t a , r o b u s t a 
y bien e q u i l i b r a d a . U n a s u n t o b i e n es-
cocido, y u n p l a n d e s a r r o l l a d o con 
verdadera unid-ad de a c c i ó n . ' ' L a C o n -
j u r a " es el ca so de u n j-oven d o c t o r 
en M e d i c i n a , d e s l i g a d o de t o d a p r e o -
c u p a c i ó n s o c i a l por a m o r á l a c i e n -
cia y p o r d e s d é n á esos c o n v e n c ión a l i s -
mos que h a c e n d e l h o m b r e u n a u t ó -
mata vest ido de e t ique ta . 
E l doctor A u g u s t o R o m á n es u n s a l -
vaje culto, h i j o d i r e c t o de l a N a t u r a -
leza, l a n z a d o en m e d i o d e u n a socie-
dad c a d u c a y c e r e m o n i o s a . E s j o v e n , 
y en sus c o r r e r í a s c i e n t í f i c a s h a t o p a -
do con u n a m u j e r de 'belleza exube-
rante y p r o v o c a t i v a , que le a t o n t a , l e 
Sfdrleo y lo nhlicM á enredar.so can 
ella. A n t o n i a l l e g a á s e r l a m u s a de 
aquel poeta de l a c i e n c i a . S u s carici ias 
le e n l o q u e c e n y le e n d u l z a n l a -vida en 
los m o m e n t o s l i b r e s d e l e s t u d i o . L a 
qu iere , y no a t i e n d e á m á s r a z o n e s n i 
e s c u c h a á -los que le d i c e n que e s t á en 
u n a p o s i c i ó n i r r e g u l a r . M a s é l d i c e : 
¡ p a r a q u é r e n d i r p a r t a s á u n a soc ie -
d a d c u y o t r a t o me a b u r r e y m e f a t i -
ga, y p o r o t r a p a r t e no a p r e c i a el 
noble a f á n de u n a v o c a c i ó n c i e n t í f i c a ! 
A u g u s t o no h a c e c a s o de n a d i e . E s 
e p i c ú r e o á s u m a n e r a , y goza el p l a -
c e r d e las i n t i m i d a d e s f e m e n i l e s a l -
t e r a a n d o c o n l a ine fab le e m o c i ó n d e 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s c > e n t í f i c a s . N o ne -
c e s i t a m á s y se c o n f o r m a c o n s u v i d a 
modes ta . P e r o ¡ a h ! el p u n t o d i f icul to-
so de l a v i d a a s o m a p o r el l ado d e 
a q u e l l a h e r m o s u r a indo lente y. c a p r i -
chosa . La . s m u j e r e s qne s o n todo m a t e -
r i a n e c e s i t a n l u j o , a b u n d a n c i a , con-
for t y s e r v i d u m b r e ; y si el a m a n t e no 
les p r o c u r a todo esto, se c r e e n menos -
p r e c i a d a s y a c a b a n p o r b u s c a r u n 
e o m n i e m e n t o de f e l i c i d a d en otro 
h o m b r e . T a l f u é la s u e r t e d e A u g u s t o 
R o m á n . P o r s u A n t o n i a , y a que no 
p o r é l . p r e t e n d í a u n a c á t e d r a que a c r e -
d i t ó m e r e c e r con u n a s b r i l l a n t e s opo-
s ic iones , y l e f u é n e g a d a . l ) u s c ó otros 
m e d i o s d e a l c a n z a r unía p o s i c i ó n , y to-
do el m u n d o le v o l v i ó l a e s p a l d a . L a 
p o l í t i c a , los a m i g a s , l o s p a r i e n t e s , l a 
s o c i e d a d en m a s a , parece f o r m a r u n a 
c o n j u r a c o n t r a é l , a l e g a n d o que es u n 
e x t r a v i a d o , u n a p i e z a i n ú t i l e n el t a -
b lero de l a v i d a s o c i a l . E l ú n i c o c a m i -
no que le o f recen p a r a a l c a n z a r l a 
p r o t e c c i ó n de todos, es el de c a s a r s e , 
a b a n d o n a r s u q u e r i d a y e n t r a r c o m o 
u n f a n t o c h e en e-I c o t i l l ó n d e l a soc ie-
d a d b a n a l y d i s p l i c e n t e . P e r o e l j o v e n 
e x c é n t r i c o n o qu i so d e s a m p a r a r á s u 
A n t o n i a ; y p o r e l l a r e n u n c i ó v a r i o s 
des t inos y u n c a s a m i e n t o v e n t a j o s o . 
Y c u a n d o acaba'ba de r e s o l v e r s e á 
t a n t o s a c r i f i c i o p o r l a m u j e r de sus 
de l i r io s , l a s o r p r e n d i ó en b r a z o s de 
o tro h o m b r e . 
A q u e l d e s e n g a ñ o i n i c i a l a c a t á s t r o -
fe, la r e s o l u c i ó n que h a b í a de c a m b i a r 
p o r completo l a s i lu s iones de l m é d i c o 
e n a m o r a d o de la c i e n c i a . D e s d e a q u e l 
d í a t o d o l e . e s ind i fprente . E l a u t o r 
' á b a n d o n a a q u í a l p e r s o n a j e , t o d a v í a 
c o n p o r v e n i r y e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes p a r a l a l u c h a : pues n u n c a u n f r a -
caso de e s ta n a t u r a l e z a puede a n o n a -
d a r á u n h o m b r e de c e r e b r o a l t i v o . 
¡ C u á n t o s , d e s p u é s d e u n a d e c e p c i ó n 
s e m e j a n t e , h a n empezado á v i v i r l a 
v e r d a d e r a v i d a , a d a p t á n d o s e a-l medio 
c o n t o d a s l a s facultajdes l i b r e s é i n d e -
p e n d i e n t e s p a r a e s t i m a r l a s cosas e n 
s u j u s t o m e d i o y r e s c a t a r u n a d i c h a 
a p a c i b l e y s e r e n a ! 
J e s ú s C a s t e l l a n o s d e s e n v u e l v e l a 
a c c i ó n de s u s n o v e l a s de u n modo m a -
g i s t r a l y s e n c i l l a m e n t e r o m á n t i c o , s i n 
a p a s i o n a m i e n t o s de s e c t a r i o y s i n d e -
c l a m a c i o n e s d e m o r a l i s t a , a c e p t a n d o 
las c o s a s c o m o son y como es i n e v i t a -
b le que s u c e d a n . E s t á n m u y bien de-
l i n e a d o s los p e r s o n a j e s de A n t o n i a , 
M a r g a r i t a y L u z O ' B r i - e n . y los t ipos 
de J o a q u í n M c r e l l y el c a t e d r á t i c o 
V e l a z c o . A d m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d a 
la o r g í a c o n los p a r i e n t e s y amigos de 
A n t o n i a : y m u y b ien d e s c r i t a l a ex-
c u r s i ó n á l a finca de los O ' B r i e n . E n 
todo h a y g r a c i a y m o v i m i e n t o , con u n a 
s o b r i e d a d e n c a n t a d o r a : y f r a s e s t í p i -
c a s rebosante s d e ingenio , como aque l 
" m a l e s t a r d e l i c i o s o " que s e n t í a A u -
gusto a l v e r s e obses ionado p o r su p r i -
m a , que i n t e n t a b a poner le u n a flor en 
el h o j a l s i n p o d e r a b r i r l o . No es m e -
nos fe l iz l a o c u r r e n c i a de " a q u e l l a 
m u j e r que h a b í a v e n i d o al m u n d o p a -
r a que l a f a l t a r a n a l r e s p e t o . " Y l a de l 
pro fe sor " q u e no qu iere a s i s t i r á l a s 
r e c e p c i o n e s of ic iales en c l a s e d e c a n -
d e l a b r o . " ¡ Y q u é i n g e n i o s a a q u e l l a 
p o n d e r a c i ó n d e l é n f a s i s : " D i c e s u n a 
t o n t e r í a c o n s i m p l e z a , y todo q u e d a 
a s í . . . P e r o l a d ices c o n é n f a s i s , h a c e s 
t u j u e g o de voz. d e a c t i t u d , de m a n o s , 
y la t o n t e r í a se t r a n s f o r m a en u n a 
s e n t e n c i a so l emne . T u i n t e r l o c u t o r es 
a h o r a t u a u d i t o r . Y se l a h a s i n t e r c a -
lado en un " m e e t i n g " . en tonces el 
efecto es prodi ig ioso ." ¡ C u á n t a v e r -
d a d h a y en e s to ! L o s que c o n v e r s a n 
d e c l a m a n d o y e s o u c h á n d o s e á s í m i s -
mos, d a n u n v a l o r i n c a l c u l a b l e á l a s 
s a n d e c e s que p r o n u n c i a n . 
D e f e c t o s . . . ¿ T i e n e defeotos l a o b r a 
d e C a s t e l l a n o s ? S e g u r a m e n t e ; pero 
h a y que b u s c a r l o s c o n e x t r e m a d a s u -
t i l e z a . Imperfeccione*? de de ta l l e t i ene 
p o c a s y l i g e r í s i m a s . L o m á s que se le 
n o t a es c i e r t a e x a g e r a c i ó n en el t ipo, 
lo c u a l q u i z á es i n d i s p e n s a b l e p a r a 
m o t i v a r la n o v e l a . L o s que t i enen vo-
c a c i ó n p o r e l e s t u d i o se c o n d e n a n á 
u n c a m p o d e a c c i ó n m u y ' l imitado. L a 
s o c i e d a d l e s n i e g a s u auxi-lio. no p r e -
c i s a m e n t e p o r q u e v i v a n r e t i r a d o s y 
a j e n o s á los usos y f o r m a s soc ia les , s i -
no p o r q u e no e j e r c e n s u a c t i v i d a d a l 
e x t e r i o r , y no e x p a n d e n los m ó v i l e s 
de s u a m b i c i ó n . P a r a a l c a n z a r u n 
puesto p ú b l i c o , e l que no c u e n t a con 
p a d r i n o s t i ene que p a s a r s e la v ida i n -
t r i g a n d o en r e u n i o n e s , of ic inas , •clubs, 
c a f é s y t e r t u l i a s . E l s a b i o ó el h o m b r e 
modes to que se mete en u n r i n c ó n , 
a i s l a d o y s i n p a r i e n t e s que lo e m p u -
j e n , n o es p r o b a b l e que ^ a g a s o n a r 
s u n o m b r e en p ú b l i c o , n i que n a d i e se 
a c u e r d e de s u s m é r i t o s , n i de que ex i s -
t a s u p e r s o n a . A s í es que p a r e c e i n v e -
r o s í m i l lo d e que u n m é d i c o es tudioso , 
que t i ene u n t í o S e c r e t a r i o de G a b i n e -
te, no consiga, u n puesto , y a u n es m á s 
e x t r a ñ o que se lo n i e g u e e n con el f ú -
t i l p r e t e x t o de que t i ene u n a q u e r i d a . 
L a s o c i e d a d no es t a n r í g i d a c o m o 
s u p o n e n l a s n o v e l a s en a s u n t o s de m o -
r a l p r i v a d a . Y p o r l o c o m ú n , á l a s per -
s o n a s de v a l e r se les t o l e r a n c i e r t o s 
v i c ios , á cambio de o t r a s c u a l i d a d e s 
m u y v a l i o s a s que p o s e e n ; pues no h a y 
en el m u n d o q u i e n no t e n g a d e b i l i d a -
des que ha cerse p e r d o n a r . E l p u r i t a -
n i smo soc ia l ó colectirvo t i ene adgo de 
c ó m i c o que no debe t o m a r s e en s er io 
p o r u n n o v e l i s t a f o r m a l . E l g r a n t a -
lento de u n d r a m a t u r g o ó n o v e l a d o r 
e s t á en h a c e r u n a o t r a en que l a ac-
c i ó n no d e p e n d a de los c o n v e n c i o n a -
l i smos soc ia l e s . . 
L a n o v e l a t i t u l a d a " U n a h e r o i n a . " 
a u n q u e m e n o s t e n d e n c i o s a , l a h a l l o 
m á s n a t u r a l m á s in t ere sante , m á s be-
•11a y d e m á s p r o f u n d a filosofía que 
" L a c o n j u r a . " T a m l u é n p e c a de a lgo 
c o n v e n c i o n a l en l a c o m p l e x i ó n de los 
d e t a l l e s : p e r o el c a s o p s í q u i c o , a u n -
que r a r o , no es i n v e r o s í m i l . E s u n m a -
t r i m o n i o m e d i o fe l iz , ó i n f e l i z á r a -
tos, c o m p u e s t o de S a n t a y J o s é R a -
m ó n , los c u a l e s a l o j a n en s u h o g a r á 
u n a v i u d a j o v e n . , m u y b e l l a , y p r i m a 
de S a n t a . L l á m a s e G a b r i e l a . L o p r i -
m e r o que o b s e r v a é s t a a l l l e g a r , es 
que los dos c ó n y u g e s n o a n d a n m u y 
de a c u e r d o . Y G a b r i e l a se propone l a 
o b r a m e r i t o r i a de r e c o n c i l i a r l o s , a u n -
que p a r a e l lo t u v i e s e que a c o m e t e r 
m í a e m p r e s a h e r o i c a . P a r e c e que e l 
h e r o í s m o de G a b r i e l a h a b í a de c o n s i s -
t i r en a t r a e r a l m a r i d o a l h o g a r y es-
q u i v a r el p e l i g r o d e c u a l q u i e r a t e n t a -
t i v a a m o r o s a h a c i a e l la . N o cabe p o r 
c i er to u n a e m p r e s a m á s a r r i e s g a d a , n i 
m á s d i f í c i l . L a s h e r o í n a s que p r e d i c a n 
l a v i r t u d p o r el m u n d o y e x h o r t a n l a 
h u m a n i d a d á la c o r d u r a , s u e l e n s e r 
p o r lo r e g u l a r algo feas, ó v i e j a s , ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f r í a s ; pero u n a 
m i s i o n e r a j o v e n , h e r m o s a , d e s e n v u e l -
t a y r i c a , s ó l o al d i a b l o le o c u r r e me-
t e r l a á r e d e n t o r a . 
N o obstante , s e d a n casos e n que 
u n a m u j e r de estas p r e n d a s r e s i s t e 
con g a l l a r d í a á las m á s a r d i e n t e s i u -
s i n u a e i o n e s d e l h o m b r e : pero t a m -
b i é n o c u r r e que, s i d e s p u é s d e l p r i -
m e r e n v i t e n o se pone t i e r r a p o r m e -
dio , el d is loque final se hace i n e v i t a -
b le . L a m u j e r que a l p r i m e r asa l to no 
h u y e rosue l taraente , es n o r q u e no l e 
h a d i s g u s t a d o l a a v e n t u r a , y q u e d a 
i n d e f e n s a p a r a o t r a e m b e s t i d a . Y a s í 
f u é . J o s é R a m ó n se e n a m o r ó de G a -
b r i e l a , y. n a t u r a l m e n t e , no p a s a b a 
m u c h o t i empo f u e r a de c a s a . E l m i l a -
gro de l a a t r a c c i ó n c o n y u g a l e r a u n 
h e c h o ; y lo que d e s p u é s h a b í a de s u -
ceder , s u c e d i ó c o n m o t i v o de u n i n c i -
d e n t e m u y c u r i o s o y r o m á n t i c o . H i -
c i e r o n c o n v a r i o s amigos u n a e x c u r -
s i ó n k los m a n a n t i a l e s d e V e n t o , y 
d e s p u é s de l a c o m i d a c a m p e s t r e , G a -
b r i e l a , i n t i t u í d a en a r b i t r o d e u n j u e -
go de p r e n d a s , s e n t e n c i ó á u n o de los 
j ó v e n e s á que le t r a j e s e u n a f lor que 
se m e c í a sobre u n m a t o r r a l en l o alto 
de una. l o m a e s c a r p a d a y c u b i e r t a d e 
m a n i g u a s . E l j o v e n n o p u d o r e a l i z a r 
s u o b j e t o , y entonces G a b r i e l a , p a r a 
l u c i r s u s h a b i l i d a d e s de " s p o r t m a n , " 
d i j o : 
— Y o i r é so la á b u s c a r m i flor. 
J o s é R a m ó n , á f u e r de g a l a n t e , l a 
s i g u i ó p a r a a u x i l i a r l a en caso d e pe-
l i g r o : y a l l í , á lo a l to de l a l o m a , en 
Jo m á s u n í b r í o d e l m a t o r a l , f u é l a c a í -
d a . J o s é R a m ó n no pudo r e s i s t i r , n i 
G a b r i e l a pudo d e f e n d e r s e de los b r a -
zos de J o s é R a m ó n . 
E l l a , á p e s a r de todo, se o b s t i n ó en 
s e g u i r d e s e m p e ñ a n d o e l c a r g o de he-
r o í n a . I n s u l t ó y a p o s t r o f ó a l enamo-
r a d o , c o n p a l a b r a s de s i n c e r a i n d i g -
n a c i ó n ; pero m á s t a r d e , en l o s mo-
m e n t o s de s o b r e m e s a , le t i r a b a b o l i t a s 
de p a n . c o n m i l j u e g o s de c o q u e t e r í a . 
L a e s p a s a de J o s é R a m ó n , antes m u y 
conf iada , s u p o a l fin que s u m a r i d o 
a n d a b a t r a s de l a v i u d a ; y p o r m á s 
que é s t a t r a t ó de s i n c e r a r s e , n o f u é 
c r e í d a . L a m u j e r , en c o s a s de a m o r í o s , 
no c r e e en t é r m i n o s m e d i o s . E c h ó d e 
s u c a s a á G a b r i e l a , y é s t a , m u y l a s t i -
m a d a en s u a m o r prop io , n o h u b o d e 
p e n s a r m á s que en l a v e n g a n z a . S e en-
t r e g ó p o r c o m p l e t o á J o s é R a m ó n , lo -
c a y c i e g a de despecho , m a s n o c o n t a -
b a c o n el efecto def in i t ivo de a q u e l l a 
• locura. L o s t enor ios que v a n á s a l t o 
de m a t a , u n a vez loerrado s u e m p e ñ o , 
p i e r d e n l a i l u s i ó n . E l o b s t á c u l o v e n -
c i d o a n u l a el deseo . E l d e s e n c a n t o 
m á s t r i s t e y la v e r g ü e n z a m á s h o n d a , 
s i g u i e r o n á l a a v e n t u r a . G a b r i e l a , á 
p e s a r de todo, p u d i e r a h a b e r q u e d a d o 
a i r o s a e n s n p a p e l de h e r o í n a , á n o h a -
b e r l o i m p e d i d o l a c r u e l i n t r a n s i g e n c i a 
d e l a o t r a m u j e r p o r q u i e n se i n t e r e -
s a b a , q u i z á n o b l e m e n t e . P e r o l a s m u -
j e r e s no se a d a p t a n á l a filosofía d e 
•la d u d a r a c i o n a l . C r e e n ó no c r e e n e n 
l a v i r t u d de o t r a m u j e r , n o c a b e n en 
s u j u i c i o s u p o s i c i o n e s i n t e r m e d i a s . E l 
choque de S a n t a y G a b r i e l a p r o d u j o 
l a c a t á s t r o f e , m á s que los d e v a n e o s de 
J o s é R a m ó n . L o que p e r j u d i c a l a r e -
p u t a c i ó n de u n a m u j e r es l a invenc. i -
hle d e s c o n f i a n z a c o n que se j u z g a n 
u n a s á o t r a s . 
E s t a s e g u n d a n o v e l a es m á s v e r o s í -
m i l y h u m a n a que l a a n t e r i o r . J e s ú s 
C a s t e l l a n o s ha m o v i d o en e l l a u n de l i -
c a d o r e s o r t e d e l c o r a z ó n f e m e n i n o . 
P . G I R A L T . 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad. 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i -
da. S i las p e r s o n a s buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y s er ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos rop i -
tas usadas , dapatos . a r r o z y leche con-
densada . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n p o r nueatroa 
n i ñ o s desval idos . 
DR. M, D E L F I N . 
L a S a l a d 
k M i g e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Lc i sa toma 
la Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte j activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunas en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A,Torreon, Cosh. 
L a E m u l s i ó n de Sco t t 
e s e l r e m e d i o m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
C l o r o - a n e m i a y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
d e b e n t o m a r l a s m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
p r o n t a m e n t e d e e s e 
m a l y e v i t a r s u s f a t a l e s 
r e s u l t a d o s , c o m o S u a -
Se n s i ó n d e l a R e g l a , e g l a P r e m a t u r a , J a -
q u e c a s , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , A b a t i m i e n t o 
F í s i c o y M e n t a l , T i s i s , 
e t c . 
E s t o s a c h a q u e s n o s e 
c u r a n c o n r e m e d i o s 
" c ú r a l o todoy" s i n o 
c o n a l i m e n t o s q u e f o r -
t i f i q u e n e l c u e r p o y 
r e g e n e r e n l a s a n g r e , y 
l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e s e l a l i m e n t o m á s c o n -
c e n t r a d o q u e e x i s t e y 
e l r e g e n e r a d o r d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Quimicoc, Nueva York 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- F á b r i c a de F u e n t e s , T a n q u e s y -
A r m a z o n e s de A c e r o , de todas c l a s e s 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T r a i g a n s u s p l a n o s y c o n s ú l t e n o s r e s p e c t o á l a m a n e r a c i e n -
t í f i c a , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a p a r a h a c e r s u c a s a c o n e l m í n i m o 
.de c o s t o . 
H a r e m o s u n e s t u d i o g r a t i s d e s u p r o y e c t o y l e v a n t a r e m o s 
p l a n o s q u e l e d e m o s t r a r á n l a s u p e r i o r i d a d y e c o n o m í a d e l a 
a r m a z ó n d e a c e r o . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o y O f i c i n a s : 
O F I C I O S 1 9 , H A B A X A 
c 2075 " a l t 3 0 - 2 1 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u s s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O F I C A I * . 
¿Por <iu* sutrs V. de dispepsia? Tom* 
1* Pepsina y Ruibarbo da BOSQUE. 
X M curará en pocos días, recobrará 
• a buen humor y su rostro s? ponúrft 
rosado 7 alegre. 
L a Pepslaa 7 Ruibarbo de IQaaaa» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
de: efitómaso, dispepsia, eastr í l lg ia . 
Indigestiones, diareeticnea lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de laa emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con e) uso de la P K P S I K A T RUT.BAK-
<~fO. el enfermo rápidamente se pone 
iiejor. disiera bien, asimila m í a el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
l/os mejores médicos la recatan. 
DO<N¿ años de éx i to craolanta. 
Ba randa en todas la« boticas oo la 
Zalá. 
2192 1J1. 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e / 
S i sufre U . de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar ae este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro c ó m o un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vita l , Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas , E s t ó m a g o , H í g a d o , R í ñ o n e s 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. S i es tá Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. E x p l i c a porqué e s tá Ud. sufriendo y c ó m o puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
m á n d e n o s l o hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X J I I P C 3 I W * 3E»^3L^8. -A. X J X í B D E L O G r J E l A ^ T I » 
D R . J O S . L T S T E R & C O . , Sp. 782 Northwestern Blg. , Chicago, 111., E . U . de A . 
Muy Srs. m í o s ; — M e intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre • 
Direcc ión Postal Estado 
m m m m m m 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogado d e l a E m p r e s a Diario de 
'a Maritui. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
J - M . G A R R I D O 
^ A G E X T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
íror^n'i2 J toda clase de transacciones sobre 
Comrades urbana8 y rúst icas . 
I>lner 'vcnde calores cotizables en Bolsa, 
«n ÍCÍA Para hlPotecas desde el 7 por 100 y 
Para f'antt<1ades. 
j - . r - J>'gnoraciones á, los mejores tipos. 
A ntorio: OBISPO 56. 
m — J i . 2 3 . 
DR- R. C A L I X T O V A L D E S 
EsD»nt * D E N T I S T A 
^«HUR d en dentaduras postizas. 
L y í ^ o n a s de oro. Aguila 84, altos, 
n Rafael y ban José. 
i .n . 
fe ^ 
^ R . E K A 8 T U S W l L S O X 
D E N T I S T A 
»• Du.ni.' entre O ^ i H y y San Juan de 
«entes postizos servibles en el uso. 
VA1,0 81 no 8lrve >' se rompe pron-
2e-2BJn. 
Cat « P J U 0 ^ A - F R E S N O 
^ALUNÓ h — C 0 1 1 ^ » * de 1 á 8. 
c- 2178 • T E L E F O N O 11S» 
B Ü S T A M A N T E 
T e l . 8S», de 1 A 4. 
1J1. 
^ e i ^ ü p A B L 0 G A R C U 
j T ~ — u i . 
ür ' J - S a n t o s F e r n á n d e z 
Con,,.,». O C U L I S T A "«Ult... C U L I S T A 
- Ai i , ^ " frado 105. 
2lg, a<l0 del D I A R I O D E L A MARINA. 
1JT. 
DR. E ALYÜREZ 1 R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z t OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 2187 u , ; 
D r , J , R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Pasco 35. Vedado. Consultas de 1 á. 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Gallano 24. altos. Te lé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado 
9018 26-8J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLI3SSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de la Aaociacldn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á, 3 
San Nicolás nrtmero 3. Te lé fono 1132L 
C. 2169 I J L 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 / l 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
Incenlero de Caminos. Canalca y Puerto» . 
Ofrece su* servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
oimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informar&n Luz 97, H a -
bana. 
A . Mz.28 
D O C T O R D E H O & Ü E S 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y elección de lente», de 12 á 8. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1748. 
9341 52-JI.15 
C IRUJANO-DJáNTISTA 
^£&LJ^Ck.TCXSL 3 a . l i o 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. —• Te lé fono 1398. 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
[ l i l i [ 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miérco l e s . 
C. 2194 1J1. 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERÍBIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 5 Í N T A 
NAKLZ T OIDOM 
Neptuno 103 da 12 á 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la maflana. 
C. 2170 1J1, 
D r . C . E . F i n l a v 
CBp*<cl«.Íftsta eu « a f e m e b i á e s «le los 
Amistad r.úm*/o 94. —Teléf - ..o 180». 
Couaulta» da 1 4 4. 
C. 2168 1J1. 
C. 2190 1J1. 
D O G T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
22»2 
ABOGADO 
^ . X A R G U R A 33. 
ISS-ISF. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, callo del Paseo número 1. De 8 ' 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7.T1. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
9401 ¿6-Jl 17 
d O ñ r i P p e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIflles. hldrocele. Teléfono 287. De 
12 4 3. Jesús María número 38. 
C. 2165 U l . 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. 
C. 2176 1J1. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital afim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Parto», y Ci! ujía en general. Consumas d* 
1 & 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 2193 1J1. 
Í N A p S I S de O R I N E S 
•TÍ '? completo. ^nicro.cóDi™ 
co. DOS PiiSOS 
- Maralla y renleiJt, „ e , 
I J L 
D r . A O O L F O R E Y E S 
Rnrermedaden del KstOmaica 
é lateatlnaa exclculvavieafe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rma, 74. altos. — Teléfono 874. 
C_2176 u i . 
D r . A n t o n i o R i v a 
, .^S?.ecla,!, ,ta en 1»9 enfermedades del Pe-
? n o ^ a z r t n . y l i m o n e s Consultas de 12 á 
•Í.J Campanario 76. 
9475 26-20JI. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa. — Vtas ü r l n a -
rlaa. — ClruJIa en general.—Consultas de 13 
4 2. — Saa Dáxaro 244. — TelCloaa 1342. 
Uret l . A lo* pobres. 
C. 2179 U l . 
Pelayo Sarcia y S a f i i a o Notario n í k l i ^ 
P e l a r o S a r c i a yOrests ; F e r r a r i ñ r n i n 
CUBA 50. 
De i á i ; a. m. y de i 
C. 2186 
Teléfono 3153. 
á 6 p. m. 
I J L 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1006. C. 2161 i j i . 
C L 1 N I M D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O I S T A m L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 á 3. 
B e m a z a 40, bajos. 
9*43 26-18 J l . 
A n á l i s i s J e o r i n a T 
Laboratorio B«eter io l6g lco do la Crfintca 
Médlco-Qulr&TKica de In Habaas 
FatiáMdn «B 1887 
Se prncticaa nnfilisla de orina, eapntea, 
sanare. leche, vina, etc.. etc. Prado 1M. 
R -2á6 U l 
G L B N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares que 
«xls ton en los paises m&« adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlalejí d« 
los reputados fabricantes S. S, Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Predoa de loa Trabajo . 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . | O.L'O 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza. . . . .. . . " 1 .50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n * id. porcelana V 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Oriacaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4^24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a Id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 Id. . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro a razñn de 4.24 por 
pieza. 
E.~ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche t la perfección 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10 
de 12 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 2191 ^ ' U L 
DR. F R A N C i S M í. DE YELAS03 
Enfermedades del Corazfln, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sl f l lIt lcas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 458. 
l o G T O R A L B A L d D E J O 
Medicina y Cirujía. —Consaltas de 12 i L 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o i n p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 2197 U l . 
D R . G U S T A V O L O P E Z " 
Enfermedades del cerebr • y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
& Reina de 12 & 2. — Telé fono 183». 
C. 2181 1J1. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s n i t a s d e 12 á 3 
X j x n a i © . 
C. 2186 UL 
D r . H . C h o m a t . 
Tratamiento especial ds Sífilis y mn'éf' 
medades venéreas . —Curacidn r&yida.—Coa-
•Vitas ue 1? 4 S. — Teléfono 864. 
BCtIDO SVM. 3 taltaa). 
C. 2167 1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J ANO-DENTI&TA 
Ag illa 78, esquina & San Rafael, alto» 
T E L E F O N O 1838 
C. 2177 U l . 
DR. GALVE7, GÜILLEM 
Especialista en sffllls, hernias. Impoten-
cia y e í t er l l ldad . — Habana número 49. 
C. 2262 U l , 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especia'.ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el an&lisis del Jugo gás tr i co 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76 bajos' 
C. 2184 1J1. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 & 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 2e-14Jl. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOíT 
MKDICO C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los l u -
nes. Te lé fono 1673. 
9189 26-13J1. 
CLlKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e i> l i i ra l la y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 92 8. 
C. 2198 u i . 
& G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D Í X H A B A N A 73 
T E L E F O N O 703 
C. 3188 U l , 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del arirltismo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál is is y 
demfes enfermedades nerviosas; curación rA-
pida de la quilurla. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 a L Gratis 
para los pobres. P e r í e v e r a p c l a 75 
ST!>9 26-SJ1. 
S A N A T O R I O C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono «021 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dieta* a l ni -
vel de todas las fortunas. 
c. a m I J L 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G r U Í " 
Médico de la Caaa de 
Beueflceacia y Maternidad. 
Especialista en laa enfermedades de loe 
nlflos, medicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 & 2. 
A G I T A R 108H. T E L E F O N O 324. 
C. 2173 u i . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A r a lar «1, Banco Ee^aftal, pnartpoL 
Tei*íono 1114, 
C 1985 B2-Un. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horaa de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y Pan José . Te lé -
fono 1834. 
C. 2174 u i . 
PIEJL ~ S I F L L I S — SANGRJS 
Curaciones r4pldaa per alaternas moderní-
simos. 
Je*4e Marta »L n * 1* a s 
C. 2166 " TJÚ 
8 DIABIO D E L A MARINA—B<3ici6f dr 1A mañana.—Julio 24 dr 1909. 
L a r e u n i ó n de i o s a b o g a d o s 
Anoche se celebró en el Ateneo la 
junta convocada por los doctora Ig-
nacio Rcmirez é Isidoro Corzo para 
Iratar del criterio que deba seguirse 
con motivo de la reconstitucióu del 
Colegio de Abogados con carácter ofi-
ciaL 
Ui reunión estuvo muy concurrida 
y en ella se comprometieron los asis-
tentes á defender en la junta que se 
celebrará el 26 del corriente á las cua-
tro de la tarde en la casa Cuba 26 los 
principios siguientes: 
Supresión de la cuota de entróla. 
Supresión de la cuota mensual. 
Supresión del sello de bastantco. 
Desempeño gratuito de todos los 
cargos. 
Gestión cerca del Poder Legislativo 
para la supresión de la colegiación for-
zosa. 
Por aclamación se votó la siguiente 
enndidatura: 
Decano: doctor Ignacio Remirez de 
Kstenoz. 
Secretario: doctor Isidoro Corzo y 
Príncipe. 
Tesorero: doctor Manuel Enrique 
Gómez. 
Diputados: Primero, doctor Manuel 
Froilán Cuervo. Segundo, doctor Je-
sós Barraqué. Tercero, doctor Alber-
to Marilli Cuarto, doctor Mariano Ca-
racuel. Quinto, doctor Gastón Mora. 
Sexto, doctor Antonio Mafia Lazcano. 
Bibliotecario: doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B N T b 
D E M A Y A R I 
L a importante Compañía Xaviera 
de 'Xipe, siempre atenta al mejora-
miento del servicio, ha establecido 
desde el día 14 el siguiente itinerario 
del vapor ''Matilde:" 
Salida de Mayarí, á las 4 a. m. 
Llegada á Preston. á las 6 a. m. , 
'Salida de Preston, á las 6 y 30 a. m. 
Legada á Antilla, á las 7 y 30 a.m. 
•Salida de Antilla. á las 8 a. m. 
Llegada á Preston. á las 9 a. m. 
Salida de Preston, á 9 y 30 a. m. 
•Llegada á Mayarí á las 11 y 30 
a. m. 
Este servicio será diario con ex-
cepción de los domingos. 
De modo que los viajeros que va-
yan para Holguin. Camagüey. Haba-
na, etc., no tendrán necesidad, como 
sucedía antes, de pasar la noche en 
Antilla. ni en Alto Cedro. 
Además continuará dando sus via-
jes el cómodo vapor "Rápido." de la 
misma Compañía, con su antiguo iti-
nerario : 
Salida de Mayarí. á las 9 a. m. 
Salida de Antilla, á las 2 p. m. 
Y en combinación con éste saldrá 
todos los lunes y jueves, retornando 
los martes y viernes, el seguro y rá-
pido vapor "Gaviota," que hace sus 
viajes á ^agua de Tánamo. 
Mayarí está desconocido eompleta-
mente, gracias á la actividad del Al-
calde Municipal señor Delfín Agui-
lera ; antes apenas caía una ligera llo-
vizna no se podía salir á las "llam i-
das" calles de aquella época, so pena 
de exponerse á "meter la pata," co-
mo me sucedió á mí cuando vine por 
primera vez; y hoy existen aceras, 
calles con sus correspondientes cune-
tas; un alumbrado público de gas 
acetileno, compuesto de más de cin-
cuenta faroles; un bonito parque Hu-
mado de "Martí ." inaugurado el 23 
del pasado mes de Mayo, y otras im-
portantes mejoras. 
P A R A L O S M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
Director de Escuela de Méjico. Cer-
tifica su Curación con las Pildo-
ras del Dr. Williams, después 
de dos años de Sufri-
nrientos. 
Hay infiuidad de medicinas para ali-
viar los males del estóm'ago, pero bien 
pocas para obtener una completa cu-
raeión. Los llamados digestivos.obran 
sobre los alimentos. Como saben todos 
los médicos, lo más esencial para ht 
propia asimilación y digestión de los 
alimentos, es sangre pura y rica. L a 
sangre mantiene 'activa las fuerzas di-
gestivas, y de ahí los buenos resulta-
dos que se obtienen con el tratamien-
to tónico de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, como prueba ésta, entre 
muchas cart'as similares: 
"Hace más de dos años que por va-
rias eonsecuencias propias de la vida 
sedentaria que mi profesión requiere, 
empecé á sentirme mal del estómago. 
E l malestar me acosaba principal-
mente durante las horas de trabajo, y 
acentuándose el mal. acudí á un doc-
tor, cuyas recetas tomé por algún 
tiempo. Sólo obtuve alivio temporal, 
y tuve que ver á otro facultativo. Sin 
dudar del buen interés de dichos pro-
fesionales, no resultó eficaz el trata-
miento, y establecido el hecho de que 
padecía de dispepsia nerviosa con 
eomplicaciones varias, y habiéndosc-
me recomendado lis Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, decidí seguir el tra-
tamiento que con ellas se recomienda. 
Al principiar esto estaba sumamente 
mal. con dolor intenso al estómago, 
períodos de apetito voraz y otros de 
inapetencia, llenuras, agruras y pesa-
dez, dolor de cabeza y mareos, carác-
ter triste y violento, nerviosidad ge-
neral, abatimiento, escasez de memo-
Ha. y a) fin, síntomas de anemia ce-
rebral. En tal condición empecé á to-
mar las Pildoras del Dr. Williams. 
Luego d-1 haber tomado dos frasqui-
tos ya noté un pequeño alivio, pero 
teniendo en cuenta el tiempo que lle-
vaba de enfermo, no esperaba' impo-
sibles. Así. pues, continué, y después 
do seis frascos ya había vuelto á la vi-
da con mayor energía y robustez, 
fuerte y activo, y atendiendo mis ocu-
paciones con empeño y sosiego, mo-
tivos por los cuales reconozco agra-
decido lo prodigioso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams." (Firma-
do : Agapito Juárez. 3a. de la Libertad 
48, Tenango del Valle, México, D. F . ) 
Las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S , se venden en todas par-
tes. Ño pida ni acepte usted "pildoras 
rosadas." Hay que exigir que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
Muy pronto, y también por iniciati-
vas del señor Aguilera, contará Ma-
yan' con un Cuerpo de Bomberos. 
Al efecto se han recolectado sob^e 
"mil doscientos cincuenta pesos." Y 
el Ayuntamiento consignará en pre-
supuesto cantidad suficiente para 
gastos de instalación y entreteni-
miento del Cuerpo. 
E l Reglamento ha sido aprobado 
por la Comisión organizadora. 
Se ignora quién será designado pi-
ra ocupar la Jefatura. 
Entre los distintos proyectos del 
señor Aguilera, figura la organiza-
ción de una ibanda infantil. 
Y este otro: la construcción de un 
pequeño malecón á orillas del rio 
iMayarí; delicioso lugar de donde se 
domina el precioso valle de "Chaba-
leta," uno de los más lindos paisajes 
de Cuba. 
E l terreno es de la propiedad de la 
respetable señora Carlota Gran, viu-
da de Cubillas; .pero ella lo cederá 
para la realización de ese hermoso 
proyecto. 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
U e v a la 
firma de 
Con el título de "Ñipe Bay," ha 
establecido una fábrica, de tabacos el 
señor iBenigno Vega. Juez Municipal 
que fué de este pueblo. 
Al frente de d'.cha irdustria hálla-
se el señor J . M. Vega, hijo del bon-
dadoso don Benigno. 
Muchos y buenos 'negocios le deseo 
á los señores Vega. 
Oscar Pumariega, 
D E H O L G U I N 
Julio 19. 
Liberales históricos, liberales zayis-
tas y conservadores que no tienen de 
tales más que el nombre, desconten-
tos unos y otros del comportamiento 
observado por las personas á quienes 
honraron con sus votos cu las pasn-
das elecciones, se unen ahora en un 
grupo independiente, sin doctrinas de 
partido, sin principios y sin otro ideal 
que el de una guerra á los que ayer 
eligieron, para declararse en abierta 
rebeldía contra algunos jefes políti-
cos. Me dicen algunos de los descon-
tentos que irán en lo futuro con aque-
llas personas que les ofrezcan más ga-
rantías, haciendo desde ahora una 
guerra encarnizada á los que. cuan-
do se vieron en el poder, olvidaron sus 
promesas de democracia é hicieron 
buenos los procedimientos que tanto 
combatieron en sus adversarios polí-
ticos los moderados. 
Y digo yo á esas personas, amigas 
todas ellas, después de dolermc so-
bremanera de esas divisiones que sur-
gen en el seno de una agrupación po-
lítica que siempre debiera permanecer 
unida, que es tarde ya para pensar en 
agrupaciones, tarde para derrocar ca-
ciques y erigir nuevos ídolos, y que se 
necesita estar ciego ó tener muchas 
esperanzas en el porvenir, para no ver 
que aquí no caben otras agrupacio-
nes que las de todos los cubanos; por-
que pronto empezará otra lucha por 
la conservación de los ideales muer-
tos, por ideales mucho más sublimes; 
los de la patr ia . . . 
Es tarde; los ídolos, estos fetiches 
de tosco barro contra quienes se re-
belan hoy los desengañados, caerán 
pronto de sus altares, pero desgracia-
damente para todos, caerán arrojados 
por los que son amos y señores de 
nuestros destinos. 
Y a no cabe aquí otra, agrupación 
restos de acero, los esqueletos de los 
infelices sacrificados á la codicia de 
los pueblos que se llaman grandes y 
humanitarios... por qué, en fin, tie-
nen hoy una explicación satisfactoria 
y clara tantos hechos sumidos ayer 
en las tinieblas, y que el pueblo ig-
nora. 
O ciegos ó locos deben estar sin du-
da alguna los que, en presencia de la 
realidad tristísima que estamos pal 
pando, en momentos en que sombríos 
acontecimientos oscurecen o\ horizon-
te cubano no comprenden que no que-
da otro recurso que, ó llorar la liber-
tad que se escapa por momentos, ó co 
mo Pt'tronio. el arbitro de la elegan-
cia, cuando perdió el valimiento del 
César, abrirse las venas antes que ser 
humillado y escarnecido... 
x. V I D A L P I T A . 
L^na combinaeión sin clor y casi sin 
sabor de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos. es lo que consti-
tuye J.» perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla, con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. 
Conviene con el estómago más débil. 
Es esencialmente diferente de otras 
emulsiones. _ 
V A R I E D A D E S 
V I B O R A 
En la calle de las FLORKS, entre las Ave-
nidas de "Presidente G ó m e z " y "Genoral 
Lee", el lupar m á s fresco y vent i lado de l a 
Habana se a lqu i la por dos 6 tres meses, un 
chalet de c o n s t r u c c i ó n moderno, con bonito 
j a r d í n , hermoso t raspat io y todas las como-
didades. Se alf iu i la convenientemente amue-
blada á persona que dis f ru ten de buena sa-
lud. 9696 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Ga l l an" i . l i -
mero 56. casi esquina á la de Neptuno. Pre-
di» módico . 9701 6-24 
S?3 A L Q U I L A la casa caile de L u y a n ó n ú -
mero 104. B, compuesta de sala, saleta y 
comedor y siete cuartos, propia para la tem-
porada por el punto a l to y fresco, para m á s 
pormenores en S u á r c z n ú m e r o 24. 
9630 8-23 
i: 'MOLÍC\ TÁ~\• N .CeA SA I-:N E L V K P A -
do entre las calles 13 y 19 y M y A. que t c n -
pa 4 buenos cuartos, b a ñ o y servicio de 
criada, que rente de 10 á 12 rentenes. A p i u i -
cate _43. altos. 9652 4-23 
SE A L Q U I L A el todo ó parte de un esta-
blecimiento propio para cualquier s i r ó , s i -
tuado en calle c é n t r i c a y comercial . I n f o r -
nifm A g u i a r 71, bajos. C a m i s e r í a . 
rezn s-23 
SR A L Q U I L A N dos habitaciones y rec i -
bidor altas, inodoro, b a ñ o , cocina, azotea cu-
bier ta y ot ra v i s ta calle Habana. Habana 9S. 
9625 . 4-23 
SK A L Q U I L A en A m a r g u r a 16. bajos, la 
nave de 21 metros de fondo con puerta reja 
á la calle, y una accesoria con una habi ta-
ción contigua, todo con entrada indepen-
diente. Informes en los altos. 
_S624 4-23 _ 
M u r a l l a , 8 l í e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se a l o u ü a un departamento vis ta á las 
2 calles, m á s un cuarto de $5, in te r io r . I n -
forman en la misma. 
8-23 
— VfeDAPO 'CaUe~2 n ú m t t t o l l !*n t t* .11 yTs 
se a lqui la la hermosa y vent i lada casa con 
por ta l sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosfilco. 2 inodoros. 2 b a ñ o s , s a lón al fondo 
para criados, patio y fraspatio. Precio 14 
centenes. 9651 4-23 
SE A I . Q I I l . A V 
Los hermosos altos de la casa Passo de 
Carlos T i l , 205. con sala, saleta, cinco cuar-
tos, bafio, cocina y dos inodoros, en la bode-
ga de al lado Informarán. 
9685 10-22 
L A T E L E G R A F I A SIN 
H I L O S Y L A S A L U D 
Las molestias que producen las ondas 
hertzianas 
E n la última campaña de Marrue-
cos durante la cual fué muy activo 
el servicio del telégrafo sin hilos á 
bordo del buque francés "Descartes," 
el doctor P. Bellile, médico de la ma-
rina, tuvo ocasión de observar en el 
personal dedicado á dicho servicio di-
versos accidentes que parecen ser con-
secuencia de esta aplicación de las on-
das hertzianas. 
Manipulando con los proyectores 
notó la gente ciertos trastornos visua-
les, á modo de parpadeos de luz se-
mejantes á los que producen las lám-
paras de arco voltaico. Contra estos 
accidentes, M. Bellile propone el uso 
de gafas de cristal amarillo ó anaran-
jado. Después se observaron erupcio 
nes de eczema en las partes del cuer-
po que se conservan al descubierto co-
mo la cara y las manos, y por último, 
palpitaciones nerviosas con dolores 
precordiales bastante intensos, siem-
pre que los individuos afectos al ser-
vicio pasaban mucho tiempo ante los 
aparatos de emisión. 
Estas observaciones hacen pensar 
si muchos estados neurasténicos tan 
frecuentes hoy en los marinos no ten-
drán por causa la extensión cada vez 
más considerable de la electricidad á 
bordo de los buques de guerra. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
U N A S A L A 
Muy hermosa y dos habitaciones in te r io -
res se a lqu i lan jun tas ft separadamente, á 
personas de moral idad . Praeones 104. 
9657 4-23 
SE A L Q l l I . V 
Muy barata la e s p l é n d i d a y nueva casa ca-
llo !7 esquina á 2. solar esquena de fraile, 
la l lave en 15 esquina á 2, 6 i n f o r m a r á n en 
A m a t a d n ú m e r o 126. 
9587 ' 4-22 
V U P A D O . Kn la calle S é p t i m a esquina a 
F. n ú m e r o 63. se a lqu i lan 2 habitaciones y 
un 'cuar to de Manzana j u n t o 6 separado, esto 
ú l t i m o todo cercado y muy adecuado para 
deposito de macetas ya de flores ya de á r -
boles frutales, etc. K n la misma I n f o r m a r á n . 
9596 S:2.2__ 
SK A L Q U I L A N jun tos 6 separados los a i -
tos y bajos de la fresca y espaciosa casa 
Compostela 167. con todos los adelantos mo-
dernos. I-a l lave en el 142, in fo rman en Zu-
lueta 36G. 
9597 8-22 
~ 0 B R A P Í A 5 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n amueblada pa-
ra hombre solo. 
0599 4-2 2 
S E Á L Q U I L & I S 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
9567 15-J1-21 
SE A L Q U I L A N para pr imeros de mes los 
hermosos y venti lados bajos de la casa de 
S. Rafael 102. Informes en S u á r e z 7. Te-
léfono 1463. 9595 8_22__ 
K N R E V I L L A G Í G E P O 47. cas* de fami l i a 
respetable, se a lqu i l a un ampl io cuarto, á 
hombres solos ó ma t r imon io s lu n iños . 
9572 4-21 
CONSULADO 63. los bajos de . 
con sala, saleta, seis cuartos est* 
comer, dos inodoros y bafto Pn S,a,":U 
cuadra, en el m ó d i c o precio de' A \ la «D 
9398 v ^ u ae ig cente|? 
SE A L Q U I L A N en Neptuno r ^ - - J 
dos hermosos al tos y un balo m,?r Ro 
á , . centenes, con sala, c o m e a r -.U,y tr 
b a ñ o y todo lo necesario. In fo r r íL ' 
Botiea y La F í s i c a . Salud 9 mai 
9354 
S A N J 0 S F 4 4 
Se a lqu i la segundo piso, fresco . 
de moderna y solida construeclo'n * 
de m á r m o l , independiente, luz en • ' 
ra por «menta del p rop ie ta r io 
la. gabinete, cuat ro cuartos 
cioso. con 
durha 




vista a f mar! 
1.a. inodoro, agua y g a l e r í a , s e r v i ^ k 
r.o. lo m á s moderno. I t : f o r m a r á ^ ^ 
E N E L M E J O R P U Ñ t 
P e í Vedado, se a lqu i l an doy casas * ^ 
venti ladas, c^npin-stas de pa'a i -*»» 
comedor cocina, b a ñ o ¿ 'n•=!ala'ciAnC5íart* 
y todos ).lS servicios sani tar ios 1 •isk". 2e 2 
sá leos , lavabo de agua corr^e-Vt* 
h o d e n o r d o Medina. I n f o r m ' 6,1 ll 
934T;OS- Prer i0 6 y 7 centeneVa!* 
C U A R T E L E S N U > 1 . 4 
A personas de mora l idad . (ior)art, 
muy fresaos, grandes salones " réci 
luz e l é c t r i c a y criados por $3f( pv . 
id . $20 Id . ; Ot ro id . id . $10 id 
9339 
SE A L Q U I L A N en 13 «OMtenes iogH^S 
didos altos (ie J e s ú s M a r í a 92 todn« 1 1,141 
sos m á r m o l , con entrada indenT^8 ^ 
la l lave en los b a í o ^ - na^o Í-V^"»! 
P A U L A 7S 
Se a lqu i la en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas y 
los d e i n á s servicios. In fo rman de 1 á '5. -'n 
Aí-'uiar SI. altos. Secretarla de la C á m a r a 
d4 Comercio. 916-1 11-'i3 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y venti lados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s t o s con vis ta al mar. 
sala, saleta, y todo el servicio sani tar io . 
I n f o r m a r á n en la misma Tercer piso 6 en 
San Pedro 10. 
9659 15-23J1. 
E N C A E G A B O S 
Acaba de construirse una herreesa casa 
de altos y bajos on .Tesfis de! Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para inquilunat?. I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 23(r\de 1) á 
11 de la m a ñ a n a . 
9557 6-21 
S E A L Q U I L A 
V E P A P O : En 5 centenes 1 casita con sa-
la, comedor. 2 cuartos, cocina, b a ñ o y ducha. 
Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . 
Quinta Lourdes 13 y G. á 1 cuadra de las 2 
l í n e a s . 9660 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y e s p l é n d i d o s bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nico lá s y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
g ran patio, comedor al fondo, t raspat io , 
cuarto de b a ñ o fino con 2 Inodoros, gran co-
cina y cuar to para criados. La l lave en f ren -
te en el TÍ, su d u e ñ o . 
J»«*4. 8-23_ 
CASA PA'RA~FAMTLÍAS de mora l idad , 
Prado 80. se a lqui la la sala con ba lcón Inde-
pendiente; y una fresca h a b i t a c i ó n con'sale-
t a ya amueblada $21.20; o t ra $15.90; o t ra 
$12.72: damos l l av fn ; "por d í a s á. 60 y á 80 
centavos y á $1. 9645 4-23 
""SE"AliQUÍtZATlti Manrlque_lTl_de_ar-
to y bajo. Es propia para una numerosa, fa -
mi l i a ó a l m a c é n de tabaco. L a l lave en Ja 
bodega, esquina á P.eina. donde informan y 
en B a r a t i l l o n ú m e r o 1. Te l é fono 170. 
9642 23-23.11. 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa A n i -
mas 91. Se dan baratos, t ienen sala, s a l e tü . 
comedor y cinco habitaciones, pisos de mo-
saicos. L a l lave en los bajos. Informes Ba-
r a t i l l o n ú m e r o 1. T e l é f o n o 170. 
9643 8-23 
SE A L Q U I L A el piso al to de la casa Obra-
pía 59. con sala, recibidor, comedor, cuatro 
euartos y uno de criados, cocina y d e m á s 
servicios, todo con pisos de mosaicos c e r á -
micos franceses. La l lave en los bajos. I n -
í o r m a r á n en Reina 131. altos. 
{•«540 8-23 
Propio para profesionales por tener dop 
hermosos y claros gabinetes para estudios ó 
consultas; a d e m á s e s p l é n d i d a sala, ampl ia 
antesala, saleta para comer, y hermosas ha-
bitaciones. Scrvi<-io para criados, ba l cón co-
r r ido á dos calles y hermosa escalera de 
marmol . Compostela 145. f rente íl Belén, la 
l lavo en los bajos. V i d r i e r í a . 
9559 4-21 
MARÍÁNAO 
L a B i o l o j í í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
r s E f e c t o í l e n n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realizt maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia hasta que aparec ió el Herpiciae Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la ca^pa el cabello c'ece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor do la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmicias. 
Dos tamaños , 50 cts. y i ) en moneas an** 
"TL* Reunión," Vda. de José S&rrft fl Hijo*, 
Manuel J&hnaoa. Obispo 6S y S6. Afisnlsft 
L i J i D E L M E C I O 
Se a lqu i l a la casa Quinta Calzada Real 
n ú m e r o S2. en los Quemados de Marianao. 
Escobar 67 de 10 á. 1. 
9616 8-22 
SK A & Q U I L A N ^ i o s ' a l t á s 4 6 Zulueta 36F. 9 
cuartos, todos con ventana al j a r d í n , sala, 
saleta, eomedor y servicio para criados, en 
los bajos i n f o m a r á n . 
9604 S'22__ 
E N ~ s T Ñ T A~CLA I Í A T Í T hay "para" escri to-
rios y para hombres y mat r imonios sin h i -
jos, frescas. 'amplias y c ó m o d a s habitaciones. 
T é n g a s e en cuenta que es el punto m á s 
c é n t r i c o de la ciudad y que los carros de 
todas las lineas pasan por el frente 
9614 4-22 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e l éc t r i c a , e s p l é n d i d a s duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, l impieza e s m e r a d í s i m a , en t ra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e l é c t r i c o s para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
Inc l ino , de $1 á $3 s e g ú n h a b i t a c i ó n . 
9619 S-22 
L U Y A N O Y A T A R E S 
Acabado de cons t ru i r se a lqu i l a un local 
de esquina, propio para bodega; punto mag-
nífico y de extensa bar r iada; se hpce contra-
to. En la misma se a loui lan tres casitas 
nuevas compuestas de sala, dos cuartos, pa-
t io y servicios completos. T a m b i é n se a lqu i -
lan unos altos e s p l é n d i d o s con sala, come-
dor, cuatro cuartos y una ampl ia azotea. Da 
á. la brisa. En la misma in fo rman . 
_5549 6-2T 
Ü N L O C A L 
En punto c':r.ir\co de la Calzada de1 Monte 
se traspasa un local, propio para toda elase 
de et tableciRilentoa Orbón , Cuba 66, in fo r -
mard . 3551 8-21 
E N Mr-TWR?298' 'entre ifeféveB jr. ÍMlpi se 
alqui la un henr.oso departamento, en S cen-
tenos, con toce?, las comodidades necesarias 
y ^ n t r a í a Inderendiente. En los bajos Infor -
rnaa. 9r>43 . l l 2 1 „ 
E N ^ L A - L O M A ~ d e l Vedado, F entre 25 y 
27 se a lqu i l a una hermosa y vent i lada cara 
ron por ta l , sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos y dos para criados. Hay Ipvabos en el 
comedor y les cuartos. B a ñ o y dos Inodoro?, 
p a l i " y traspat io. En la misma in fo rm- i r án . 
9531 . 8-21 
E N ^ P Ü N T O CENT RICO se alqui 1 a"é n " Re I 
gla la casa Aranguren n ú m e r o 24. acabada 
de arresrlar. con agua de Vento é i n s t a l a c i ó n 
san i ta r ia : d f por ta l , sala, comedor, cocina, 
cuarto de baPo y 4 cuartos $30.00 nlatfi. LV-i-
ve al lado ó in forman en Sol 79 Haba"? de 
2 A 6. 9525 4-21 
' BK A L Q U I L A N los altos de la casa Merced 
42. esquina á Habana. L a l lave en los ba-
jos £ in forman en L í n e a 54 y 56. Vedado. 
9539 . _ 8-21 _ 
SE A L Q U I L A N los altos ( derech-O de Con-
sulado 14 y 16. La llave en los bajos é i n f o r -
man en L í n e a 54 y 56, Vedado 
9540 8-21 
SF,_ALOUILAN los altos de la casa Prado 
"3. acabados de recons t ru i r : tienen sala, sa-
la de recibo, sala de comer, ocho cuartos, 
marrnífici) b a ñ o . etc. Inforn""-;: pn los bajos 
Su d u e ñ o 12 y 7. Vedado. Te l é fono 9273. 
9541 8-21 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
of ic inas e n los» p isos c u a r t o y 
q u i n t o de l m a g n í f i c o P a l a c i o de 
que la de cubanos, unidos todos «MI un i esta S o c i e d a d , s i t u a d o en l a p í a -
selo ideal patriótico. Dividirse hoy , z a de S a i l ^ r a n c i s C 0 í e l l lso 
de l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , etc . 
I n f o r m a r á n sobre e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s en la S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , de 8 á l O 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
c. 2023 alt. o0-15-jii. 
que estamos al borde de la cima, es 
abreviar el desenlace que se ve lle-
gar inexorable, sin que encuentren las 
anhelantes inteligencias nn algo im-
previsto que tuerza el rumbo de los 
acontecimientos, algo que se busca en 
la sombra como una esperanza con-
soladora en la hora de la común des-
graeia, en que todos seremos unos, es 
trechados por los vínculos de la san 
are, del parentesco naeional, do la lon-
gua. de las comunes tradieiones eo 
rao de las comunes desgracias... 
Mejor fuera on esta hora intempes- ux ESTABLO NUEVO se a lqui la aeabado 
tiya de represalias y de agravios po- ¡ ¡ ^ « ^ s T ^ a i i o s y S í . 0 
lítíCOS, que se alumbrasen las dormí , t a l a c l ó n sani tar ia muy buena, pisos de ce-
das inteligeneias que sueñan tíktovte I ̂ ' t V t ^ ' S S X ^ ' lllfürman en 
con una libertad hoy en peligro. Cuan- i _ 9 6 8 " _ 8-24_ 
do el enfermo agoni/a, es deber da ' SALUD so, frito; se a íqu i j an , ertmodos para 
los doctores desengañar á sus fami- í 
liares, Uoy que peligra la naeionali-
dad cubana es un deber patriótico | 
desengañar al pueblo, al pueblo tra-
bajador, al pueblo honrado que no 
piensa en destinos, ni en intrigas, ni 
en eombinaeinnes. sino en regar con 
sus sudores el pródigo suelo, este pue-
blo que sueña con hermosos ideales. ¡ 
Debe hablársele eon toda franqueza 
para que comprenda por qué Cuba es-1 
tá amenazada i por qué fué inútil el 
. . # « * en el número 158. donde es tá la llave. 
sacnncio; por que tue estéril la san- ^672 ¡5-24 
gre en que fué amasado el ideal re- ^SF. A L Q U I L A ia espaciosa y fresca casa de 
• i • ^ * •• _ j - y _ i I Neptuno 161. con seis cuartos bajos corridos, pubhcano ; por que se hundió en las ^ 'entresuelo y otro alto, despensa, dos ba-
aguas del Caribe y del Pacífico el po-
derío colonial de la nación progeni-
tora; por qué la sangre americana re-
gó las alturas del Caney y 
Tina f ami l i a numerosa, pintados de nuevo 
y con todos los servil-ios mofíernos . Rn los 
baios la l l ave y su duefio San L á z a r o n ú -
mero 29í, por el Malecón . 
967é 8-24 
E N L A G R A N CASA Monte -Car íoT se oÑ 
rjuilan espaciosas babltaclones. muy bien 
ventiladas, y esmerado t r a to : con asistencia 
y sin r i l a , de $12 ,'i $20 m. a. 
PUADO 117_ 967 7 2S-24.II. 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones slt.-»,;; con 
! ibfio el servicio indepndlente en la c.oll" d í 
¡ FMI Nico l á s n ú m p r o 85, entre Dragon<;s y 
I Zanja; punto c é n t r i c o . 
| 9t68 4-24 
82 A^QÍTUJA 
La casa calle de San Migruel 111. In fo rman 
ños v dos in dor s. E n la 165 informarán. 
9673_ \ 8-24_ 
" S A N - I G N A C I O 92. esquina á S¿a.ta" Clara 
en esta berraoaa casa completamente refor-
E N C i S A MÜT D E C E N T E 
V de perfectas condiciones h l p i é n l c a s . Ke 
a ' o u ü a en 12 pesos una muy buena l i ab l ta -
c' •p. LeaUsi'. n ú m e r o 120. 
96C? 4-22 
U n d e p a r t a m e n t o 
Comru'esto de tres habitaciones muy g r a n -
des, independientes y con b a l c ó n á la ra l le , 
capaces para muchas cosas. Se a lqu i lan en 
7 eer.tcnes. Oficios 5 altos. 
_ _ _ J . 2 J _ 
EN SITIO PROXIMO á la* offeinas se a l -
qui lan las modernas casas Espada 3 v 7. en-
t re oviafftn y Cuarteles. Precio: 7 y 9 cente-
nos respectivamente. Su duefio San L á z a r o 
246 L a l lave en la ca rbone r í a - de esoni ra á 
Cbacón . 9605 8-22 
S E A L Q U I L A N 
La casa Indio 50 y los altos de A p u i l a 77. 
In fo rman en La Vizca ína , Prado 112 
9611 4-22 _ 
—SE A L Q U I L A N los hermosos bajes sitos en 
L entre 19 v 21 compuestos porta!, sala, 
saleta. 5 habitaciones de dormir , tres ha^o-. 
cuarto de criado, cocina y j a r d í n . En el al to 
i n f o r m a r á n . 4 ^ 
M a n r i q u e n . 3.4 
S^ a lqui lan los bajos con sala, cuatro 
euartos. comedor, cocina, baf.o. pisos de mo-
saico, precio ocho centenes. L a llave en la 
Bodearn. su duefio Cuba 51. 
9613 ^.l-1 _ 
ÍSM CASA D E un "matrimonio respetaM". 
se a lqu i lan dos esplendida": habitaciones a l -
tas, á hombres solos ó ma t r imon io sin n i -
ños, con toda asistencia. CJaliano 16, altos. 
9579 4-22 
SE Á l u á u i L A Ñ - cuatro esplendidos altos, 
muy fresaos y con todas las comodidades en 
Ue la scoa ín 7 y media. Informes en los ba-
jos y a l lado, s o m b r e r e r í a . 
9321 8-15 
SE A L O U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Indus t r i a 34. esouina á Colón, la l lave 
í- Informes al lado n ú m e r o 36. 
9457 l 8r2ft 
JESUS D E L MONTÉ, al costado de la casa 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , calle Cocos, 
se a lqui la una hermosa casa acabada de fa-
bricar . Pecio 9 centenes. L a l lave Correa 27 
Informes Es t r e l l a 127. 
9495 8_"20_ 
~ G R Á Ñ CASA P A R A F A M I L I A S "Él I r i s " 
se a lqu i lan habitaciones con muebles y sin 
ellos, á personas de moral idad . Parque de 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. >4g4 8-20 _ 
SÉ A L Q U I L A en 9 centenes la casa Es-
cobar 119. tiene sala y saleta al frente, tres 
cuartos corridos y ot ra saleta a l fondo. E s t á 




V E D A D O 
A la entrada, en lo míis pintoreson J 
loma, calle N. es.-juina á 19. se a!m,iia i ^ 
sa " M a r í a V i l l a n u e v a " c m todas la, ^ 
didatles. I n fo rman en la misma v en D 
l io 9. altos. - 93 70 B8ar»« 
R Í r Á L Q T U L A p a n T c O R T A F A M I L I r -
bsjo de la moderna casa Escobar 3 i v , r 
* en el al to é in fo rman en ManrinnT f4-
re Salud y Reina. 9361 qU.*11X '.•ntr
" " T i A L Q l I L A N los altos de TTTlr," 
m ^ o 14. de la calle de I4 Habana coínn 
tos de sala, antesala, dos gabinetes • 
cuartos, conif í ior . cocina, cuarto de taftnS 
banadera y ducha y dos inodoros 
r án en loa bajos. 
9378 
•infornn. 
SE ALQÜIU EL FRESCO Y 
C H A L E G I T O D E A L T O Y BAJO p 
11c 13 esquina á G. ^una c-nadra<Jel 
línea. La llave calle H esquina á R 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
c 2340 Jl 15 
p a u l a s o T T u r o s ^ 
Se alqui la . I n f o r m a r á n Amargura 77 »ti 
_?247 15 ' l4 j j 
RE A L Q U I L A N las; casas San MÍgüeTif, 
y 159 acabarlas de fabr icar con sala, zaguli 
recibidor, 5 grandes euartos. saleta al fonjo. 
de eomer. con todos los adelantos sanitBri« 
precio 13 centenes; la l lave é Informes enlj 
misma calle n ú m e r o 163. 
0226 15-UJI 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fiM-
car. compuestas de sala, saleta y cuatro 
b'taclones. con p l r ; ^ de mosaico é Insi 
Q\¿n sani tar ia , b a ñ o . Todas las comí 
des propias para fami l ia de gusto Cal 
de L. iynnó 219 y :M9 v medio, entre Pnm 
y Jua r a Alonso, papando la loma de Julia 
A l v a r ' z . la l lave «-n el 217. su duefio Age* 




S E A L Q U I L A 
6 se vende la hermosa Quie ta '•Villaviciorf 
en Srntn M r r ía del R-.sario, situada «a ll 
ir.e.ior del pueblo; para, informes Bañi 
de Carneado. 
FRESCOS y vent i lados hajos. Gervasio Wl 
esquina á San M i g u e l . 8 centenes. Inforrafl 
en ' i a l iano óS. L o c a r í a . La llave en los altoi 
C. 2314 
EX E l LUGA Tí MIAS c é n t r i c o y com«tl; 
do la. Habana por - u proximidad fc ÍU <>0' 
c i ñ a s y bancos, t alle de Cuba númom s! í 
5!. esquina (• Empedrado, se alquilan pjr» 
oficinas ú hombres solos, hermosas, ftMI 
y venti ladas habitaciones con 6 sin vlittt 
ambas calles. Los t r a n v í a s de todas las 11 
r.eas pasan por la pu&rta: Informan 
misma. 
S968" 1C 
Planas y Uno. a lqu i lan < a bal lerdas y 
m ' t - n animales C> piso. Esplendido local-
renne toda clase de condiciones. "V bes 1» 
esquina á Rastro. 
S974 J 
V E D A Q O 
Se a lqui la la casa situada en l a calle Quin-
ta n ú m e r o 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, f rente al mar. y todas las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a l lave en la misma, donde informa-
r á n . 9029 ' L0'^1— 
C A M P A N A R I O 145, c a s í T e s q u i n a í. Reina. 
Se a lqu i lan los bajos, acabados de fabricar; 
son de regu la r capacidad. La l lave en 147 
é in fo rman en Mercaderes 27. fe r re te r í - i . 
944,S S-20 
N K P T U N O ;?1 
Se a leui lan hermosas y frescas 5iablt*'*'!¡ 
n€« altas y ba^as con b a l c ó n é Interiow 
con ó sin muebles. Precios módicos. ^ 
cuadras del Parque Centra l . ^ 
8S4 7 
LAS METOEES habitaciones T 
mér i tos en i n q u i s i d o r n ú m e r o 33 se am"" 
habitaciones y Departamentos. loS m" ' ¡ . i 
eos de la habana. Prer ios reducidos, mi 
dos n ú m e r o 33 ent re Luz y Acosta. 
8709 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa caja 
a lqu i lan habitaciones. 
C. 2241 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y ^ 
casa calle del Sol número 9. 
rán San Pedro número 10. 
S E A L Q U I L A N 
ALTOS n r O K P E N D I K N T K S 
Se alquilan en cuatro centenes los de la 
Casa Indio 19. casi esquina á Mf*T)t4. La l l a -
ve en la bod«>pra. Informan: Obispo 72. Te lé -
fono 635. 9283 8-15 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con 
abundante ugus, con ó sin muebles, con 
todo servicio; entrada S. todas horas y lo 
mismo en Reina 49, y on Gallano 13fi. 
8325 . ' 26-2SJn. 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado 
n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en Prado 20. 
9502 * 8̂-2<1L_ 
E N J E S U S ' D E Í T M b N T E . Avenida del Ge-
neral Gómez, antes Correa, las casas n ú m e r o 
2 y 4. acabadas de reedificar, se ahiul lan en 
precio módico , se componen cada una de 
por ta l , sala, saleta, '-uatro cuartos, bafio. 
dos inodoros y servicio sani tar io . Su d u e ñ o 
en Prado 29, bajos. 
9430 S-18 
Sn^ALQlTTLA^los^aíros^de-Progreso nu -
mero 8. c ó m o d o s para una fami l i a p i r 
tener todo lo necesario. Las llaves en lo» 
baios. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y O b r a p í a . _ M03 8-17 _ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Crisro 
n ú m e r o 14 compuestos d» sala cohlfftor, 
cuatro cuartos, pisos mftrmol y mosa o os. 
patio, b a ñ o , cocina é inodoro, en los altos 
Infornn.ará.n de su precio y condicione.-». 
9391 8 ^ 1 ! _ 
V E D A D O se a lqu i la por a ñ o s la hermosa 
y vent i lada casa de la calle Quinta n ú m e r o 
23. esquina (\ G: tl^ne muchas comodidades, 
portales y j a r d í n . La l l ave en el 21 é Infor -
mes .en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1 463. 
9410 8-1" 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9. y Manr ique 31A y E. Llaves en las 
mismas. Informes San Nico l á s 42. t e l é f o n o 




L L Q T I M 
Aceito de Bellota, 
P A R I 3 
j - b c n Y e n a 
i <Jon ' uiada .hay habitac iones y departamentos l u -
t»" >5au , jC(SOSi para fscritorios y familias con ó sin 
Jlian; por qué racen en el fondo de i servicio. Cocina particular y esmerada; por 
. , ' ̂  , í , . „ ¡ l a esquina pasan todos los tranvías . Precos 
| la bahía do la Habana, entre inlormes ni.tuc,™. " « « -«-JU 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos pisos siguientes: 
Lucena 2A. bajos. 
San Rafael 147. altos. 
San Rafael 161. altos. 
Marqués González 6. altos. 
Marqués Gonzftlez 6A, altos. • 
Marqués González 6C. altos. 
Todas de nueva c o n s t r u c c i ó n , con luz e léc-
trica y sereno particular. Precio» módicos . 
Informes Amargura 77 y 79 y Marqués Gon-
zález 1A, bajos, donde e s t á n las llaves. 
8940 15-7JI, 
i i B i r r s s o d a w m r n 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e e n e l 
M A N A N T I A L . 
R O B E R T 
B A S S ' 1 
( F R A N C E ) 
DEPÓSI TO : J u a n JirARTI n'JTST*. Cyba 
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U N O T A D E L D I A 
A Don Paco X . 
Todos Bemon prenonnje», 
«ero de Ia noche al día 
cambian las cosas y pasan 
los grandes hombres. L a vida 
es gracioso sa ínete 
de sorpresas; los d» arriba 
para abajo, los de abajo 
para las nubes. Mentiras 
v verdades que se cruzan, 
8e mezclan, se mixtifican, 
v total, orgullos muertos 
y vanidades fallidas. 
Aquí todo es sorprendente, 
todo asombra, todo admira, 
todo nace y todo crece 
como los ñ o n g o s ; semilla 
¿e una sola clase engendra 
la mar de cosas distintas, 
con variedad de melones 
v colección de hortalizas. 
¡Qué hace falta un Bonaparte? 
Ahí esté.. ¿Un gran hacendista? 
Servidor de usted. ¿Un hombre 
de inteligencia magnífica, 
para el exterior? ¿Un hombre? 
Vayan doscientos: elijan. 
Y así todo. I>e manera 
que si el mundo es una risa, 
déjeme reir, Don Paco, 
antes que se acabe el día. 
C. 
D E L A V I D A 
Leyendo á Escobar. 
Quien sea amigo de las lecturas fá-
ciles, irónicas y pantagruélicas, que lea 
siempre á Antonio Escobar, el escritor 
de más soltura, amenidad é ingenio de 
cuantos se dedican á llenar cuartillas 
para nuestros grandes diarios. Ayer 
en La Lucha, don Antonio, el godo y 
plácido Escobar nos habla de su ama-
do Mad-ison Square. 
¡Cuántas mañanas hemos atravesa-
do juntos el risueño parque, contem-
plando á nuestro sabor á las arrogan-
tes misses que nos quitaban la tran-
quilidad de espíritu, el hilo del discur-
so y hasta la reconocida gracia que tie-
Escobar para decir los chistes! 
Don Antonio es un maestro en el 
cifícil empeño de hacer crónicas peri-
patéticas. 
Sus observaciones clínicas de la vida 
política norteamericana, la sagacidad 
de sus comentarios y la predilección 
que siente hacia aquella langosta ame-
ricana, que en Caén comió el tenien-
te coronel Davis,, son datos precisos 
para la biografía periodística del más 
mduo concurrente á las noches meló-
manas del Metropolitan. 
De genio bonachón y risueño, gran 
bebedor de zoo-lack, bebida que para 
él tiene el supremo privilegio de ha-
cerlo hablar de cosas históricas fran-
cesas, gran fumador de Castclares, Es-
cobar escribe mucho, su pasatiempo 
favorito, y se pasea más, porque él es 
furibundo admirador de los andares 
rítmicos, los que quitan pesares en 
Broadway y la Quinta Avenida, calle 
hermosa y solemne, si las hay. 
Y quedamos en eso. 
Quien tenga gusto y sepa distinguir 
y hasta diquelar, TÍO debe permitir 
qiw so lo pase la ocasión de leer al 
maestro de los ironistas, al sabio po-
lígrafo que desde New York nos man-
da inmemoriales crónicas que son mó-
ldelos de gracia, tribunas de amenidad 
y doctas cátedras de desenfado humo-
rista . . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
de los festejos que el Centro Gallego 
de la Habana celebrará con motivo 
: de la festividad del Apóstol San-
tiago. 
Día 24.—A las 12 del día, disparo 
[•de 21 palenques bombas, con que se 
snunciará ei comienzo de la festividad 
•tal Apóstol. 
A las 6 de la tarde, disparo asimis-
mo de 21 bombas. 
A las 8 de la noche, retreta por la 
Banda Municipal de Guanabacoa y 
fuegos artificiales, quemándose ocho 
hermosas piezas y abundantes grana-
das, palenques, bombas, etc., frente al 
local del Centro. 
Día 25.—A las o de la mañana 21 
Palenques. 
A las 9, gran misa cantada de Su-
wsurre á toda orquesta, por el sexteto 
oae dirige P1 señor Constantino Chañé 
la Capilla de la Casa de Salud " L a 
Benéfica," con asistencia del señor 
Obispo. 
. bendición por el señor Obispo é 
^auguraeión de un pabellón del cual 
fcrá madrina la señorita Divina R. 
Batista y Fernández, hija del señor 
; Presidente de la Sociedad. 
Discurso en el acto de la bendición 
P01- el Rvdo. P. Calonge, Director del 
Elegió de los Escolapios de Guanaba-
coa. ^ 
Lunch á las Autoridades é invita-
dos. 
^ l«s doce M . 21 palenques. 
2 las 6 P- M. 21 palenques, 
las 8 P. M. 21 palenques con que 
.^anunciará el comienza de la fun-
cin V * tfindri* pf^to on el teatro Xa-
^al a beneficio de la Sociedad de 
J^ticeneia de Naturales de Galicia. 
¿A MUJER Y SUS ENFERMEDADES 
a mujer pstá expuesta á las mis-
ademá0 ' T ^ 1 " ^ el hombre- y 
seXo n a Privativas de su propio 
ellas la '^V1 lñ faeilida<i ^ H^e en 
í y amemi^ !rmPcla1es ^ « o m P ^ u e n 
I V o mTr':0nPS de la cieTlc-ia («>™ 
fesum^? T ^ o c e T k ) ; y de aquí 
F-ema imprctancia de un medica-
•«tt ac!4 ' COmo las A n t i l l a s , limite 
"os nur0 PXclns,vamente á los órga-
eío de m e?te femenÍTl0S-- sin Perjui-
¡ otrog p J - paei0ntp to-m(> aquellos 
B] ia e^"18,. 08 que hubiere menester 
:á los r1?15''^'011 afectare al hígado, 
quier 'moínes' al estómago ó á cual-
Con naH ^ COmún á Ios dos sexos. 
te QU* i PSt0 t";eTlp a^o]utamen-
aleuno ^ GraitíUas, ^ ^ mo lo 
c,lva í n ? P̂011011 al uso de remedios 
' " d i c c i ó n se aoarta de la suva. 
S E L E C C I O N A N D O 
Rodando las escaleras, —Perfumista 
terrible.— Lucha en la obscuridad: 
Monsaeur y Mme. V . . . , vecinos del 
Par ís , se habían casado hacía dos j 
años, y desde entonces no hacían más . 
que alborotar el barrio con sus quií-
rellas. 
V m a n en un tercer piso de la calle 
de los Márt i res , número 8. y sus pe-
leas formaban un número indispensa-
ble y muy esperado entre las diver-
siones del /ecindario. 
M. V.... es perfumista y gana bas-
tante dinero; pero sus aficiones muje-
riegas le impiden ahorrar un franco, 
Su mujer, muy celosa, no podía so-
portar las infidelidades de su marido, 
y siempre que éste tardaiba más de lo 
razonable, recibíale hecha una fuña , 
y reforzaba sus argumentos arroján-
dole á la cabeza los utensilios de ia 
cocina. 
Hará unos quince días, el matrimo-
nio decidió separarse. Ella fuese á 
v iv i r con una hermana suya, casada, 
y él continuó ocupando el piso de la 
calle de los Márt i res . 
•En diversas ocasiones ella envió re-
cados á su .marido rogándole la man-
dase los efectos de su pertenencia; 
pero él contestaba invariablemente: 
—'Que venga ella en persona, y en-
tonces los daré. 
Viendo que no había otro reinedin, 
Mme. V . . . rogó á su cuñado la acom-
pañase. 
(Dicho cuñado tiene un amigo que 
es "chauffeur." 
CPué á verle, y le di j o : 
—'Puesto que tus amos no están en 
París, permítenos que en tu automó-
vil vayamos á recoger unos efectos. 
E l accedió, ignorando lo que le es-
peraba. 
Mme. V . . ., su cuñado y el "chauf-
feur" apeáronse ante la puerta de la 
casa número 8 de la calle de los Már-
tires, y subieron al tercer piso. 
M . V . . . estaba en casa, pero en 
aquellos momentos no se acordaba de 
su mujer, ponqué gozaba de la grata 
presencia de una 1inda joven, amiga 
suya. 
íLlamaron, y él no contestó. 
Volrvieron á llamar, y furioso por-
que le incomodaban, abrió, presentán-
dose en el umbral de la puerta del 
piso. 
OBI descansillo de la escalera estaba 
completamente á oscuras y el perfu-
mista no conoció á los que le incomo-
daban tan inoportunamente. 
—¿Quiénes son ustedes? —dijo con 
displicencia. 
—(¿iNo me conoces?— contestóle su 
esposa. 
— " D é j a m e entrar. Voy á recojer 
mis efectos, ya que no me los manidas. 
—¡Aquí no entra nadie esta noche! 
—repuse colérico el perfumista. 
—¿Por qué? 
—Por que hay visita. 
Ella, al oir aquella confesión, sin-
tió que los celos mordían en su cora-
zón nuevamente. 
—'¡Ah! ¿Tienes visita? Pues voy á 
entrar. Quiero conocerla. 
Y empujándole, intentó franquear 
la entrada. 
El , furioso, cogióla por el talle, y 
sacándola al descansillo casi á pulso, 
envióla rodando por las escaleras 
ro-iio. 
E l cuñado y el "chauffeur" que se 
habían mantenido á su lado prudente-
mente, lanzáronse sobre el irascible 
ciudadano. 
Pero éste, que no obstante su oüi-
cio, se encuentra dotado de una fuer-
za poco común, hízoles rodar, uno 
después de otro, lo escalones que se-
paran el tercer piso del segundo. 
Libre de enemigos, cerró la puerta 
y entró en la habitación, donde, toda 
asustada, le esperaba su amiga. 
Creía que después de aquella le3-
ción. su esposa, el cuñado de ésta y el 
"cftiauffeur" le dejarían en paz; pe-
ro se engañaba. 
Los tres ard ían en cólera, y en vez 
de dirigirse á la farmacia más inme-
diata por árnica, subieron resuelta-
mente la escalera que minutos antes 
habían bajado de modo tan poco g i -
llardo. 
Volvieron, pues, á llamar, esta vez 
con estrépito y prisa. 
E l perfumista enfurecióse de un mo-
do terrible, y co<rieudo un cuchino, 
fué á la puerta y franqueóla. 
— ¡ E n t r a d ! — dijo con voz de 
trueno. 
E l "chauffeur" lanzóse el primero 
adentro ¡ pero recibió en el cuello una 
terrible cuchillada y retrocedió hacia 
el descansillo, eusangrentado y vaci-
lante. 
El cuñado de Mme. V . . . . quiso 
vengarle, y precipitóse á su vez sobre 
e'l perfumista. 
Trabóse entre ambos una lucha te-
rrible. 
El agresor del "chauffeur" dejó 
caer el arma y agarróse á brazo parti-
do con su nuevo adversario. 
'En la oscuridad, tropezando con los 
muebles del recibimiento, propiná-
ronse un número incalcmlable de pu-
ñetazos, puntapiés y mordiscos. 
Mme. V... bajó los escalones de cua-
tro en cuatro, gritando desaforada-
mente : 
—¡ Socorro, que matan á mi ma-
rido ( 
Dentro del piso teatro de la con-
tienda, otra voz de mujer gritaba tam-
bién : 
—¡ Socorro, que matan á un pobre 
hombre! 
De todos los pisos salieron vecinos 
armados de bastones, hachas de par-
tís1 leña, cuchillos de cocina y escobe-
tas de caza. Dos guardias de la País 
que pasaban á U sazón por la calle de 
los Márt i res , precipi táronse escaleras 
arriba. 
La intervención de afrentes v veci-
nos no pudo impedir que el perfumis-
ta y su adversario, que habían caido 
al suelo, rodasen varios escalones. 
Su encarnizamiento era tal que rola-
ban juntos sin soltarse. 
Recogiéronles en el descansillo del 
piso segundo. 
Estaban en un estado lamentable. 
Sangraban abundantemente por nari-
ces y bocas, y tenían el cuerpo lleno 
de contusiones. 
Los guardias les ataron, porque 
querían agredirse nuevamente, y su-
bieron al tercer piso por el pobre 
"chaufifeur." 
Este, sentado en el suelo, procuraba I 
res tañarse la sangre con un pañuelo 
de cuadros. 
Bajáronle para transportarle á la 
Casa de Socorro más inmediata, pero 
en la calle le aguarda una nueva y . 
desagradabil ís ima sorpresa. Mientras 
luchaba con el perfumista, un apache 
que entendía sin duda de mecánica, 
había subido al automóvil, y ponién-
dose en marcha huyó á toda velocidad. 
E l pobre "chauffeur" no pudo re-
sistir á la emoción producida por 
aquel cúmulo de desgracias y desinn-
yóse en los brazos de los cariñosos 
agentes. 
Estos su'biéronle á un coche y le 
llevaron á la Casa de Socorro, mien-
tras otros guardias que habían acudi-
do conducían á la Comisaría inmedia-
ta al perfumista, á su amiga, á mada-
me V...., y al cuñado de ésta. 
En cuanto al "cha'uffftur." ha in-
gresado en un hospital y en él se en-
cuentra, meditando, melancólico, acer-
ca de los inconvenientes de hacer fa-
vores á los amigos. 
S A N I D A D 
Habana, 22 de Julio de 1909. 
INSPECCION D E CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,870 ca-
sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, diez y seis depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc, 107. 
DESINFECCIONES 
* V E R I F I C A D A S E L D I A 22 
Por tuberculosis, 4. 
Suspiro 14, saneamiento. 
Corrales 44, saneamiento. 
Inquisidor 19, saneamiento. 
Santa Clara 27, saneamiento. 




En el Cementerio de Colón, 3. 
PETROLIZACION Y ZANJEO* 
Se petrolizaron 1,367 charcos, 21 la-
gunatos, 80 desagües, 6 fosas, 18 pan-
tanos, 23 zanjas. 84 hoyos, 6 pocetas, 
83 charcos barridos, tí pilas de basuras, 
quemadas, 8 piés cúbicos de excavacio-
nes rellenadas, 70 metros cuadrados de 
terrenos chapeados, 860 metros linea-
les de zanja limpiados. Y destrucción 
de 3,529 latas. t 
LECHES A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analiza-
das el día 22 do Julio, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, han resultado cua-
tro en malas condiciones. 
SECCION DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día 22, 811 inspecciones. 
Víveres arrojados por estar en esta-
do de descomposición: 
Fideos: 5 libras; bacalao: 40 libras; 
frijoles: 12 libras; pasta de guayaba: 
1 libra; tasajo: 5 libras; chorizos i 1 
lata; mantequilla: 1 lata. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T l i O r i C A L . 
La Fe.— 
No marchiten mi té* porque sin ella 
me declaro vencida sin luchar; 
y con ella capaz para escalar 
donde nadie posó la humana huella. 
Significa la fé vivida estrella 
que hace al hombre prodigios realisar; 
y el alma.que la siente palpitar' 
puede vanagloriarse de ser bella. 
Si injusto y ciepo para mi el destino 
anulara mi esfuerzo y e n e r g í a ; 
lejos de rechazarme en el camino 
temerosa indagando obscuro sino; 
| mi entereza y afán redoblaría 
¡ inspirada en mi fé por lo divino. 
llenioln Perdoiuo. 
Habana. Junio 7, 1909. 
Genercsidai oriental (anécdota . )— 
Tenían los árabes una costumbre 
bárl-ara y supersticiosa Antea de la 
predicación de Mahoma. que consistía 
en inmolar á los falsos dioses á todos 
les que tenían la imprudencia de apa-
recer delante del soberano, solicitan-
do alguna gracia, durante el día que 
I estaha consagrado al descanso. 
En el reinado de Xaam-Ibp-Numir 
un árabe del desierto llamado Tai. 
que había pasado de una extrema opu-
' lem ia á la más espantosa miseria, se 
le ocurrió el pensamiento de implorar 
l de la generosidad dol soberano el ali-
i vi'o á su situación ; con ê sta idea no re-
• tioxiona el día fatal que eli.-re para 
aparecer delante del rey c iino p'.-c-
• •tendiente. Apenas llegó á wr le Xr. 'vi 
cuando, volviendo la vi.^ta. asombra-
do, le dijo : 
— ¿ Q u é has hecho. desijfraciaJb^ Tu 
muerte es sesrura y no está en mí po-
í der librarte de ella. 
' T í i i v i p n r l o <:n fin n r ó \ - i r n n b> » * r r t . 
ja á los pies del rey y le pide que d i -
fiera al menos su suplicio; aquel con-
sistió en un plazo de tres horas, con 
la condición de que uno ŝ  quedase en 
rehenes en tanto que volviese el que 
debía sufrir la misma pena si él falta-
ba á su palabra. 
Tai suplica en vano á todos las per-
sonas que allí se hallaban, y dirigién-
dose á Cherik, favorito del monarm : 
—¿Y vos, Cherik? dijo y el Ibnro 
Je impidió continuar. . . Sí, yo os juro 
por los dioses y los hombres, que esta-
ré de vuelta antes de que acabe el día. 
Cherik dijo al rey que no tenía d i -
ficultad <ui salir garante por aquel 
hombre, y Tai quedó en libertad, des-
apareciendo inmediatamente; fué á 
ver por últ ima vez á su mujer y á sus 
hijos. 
EJ plazo corría insensiblemente y el 
sol iba ya ocultándose sin que el ára-
be pareciera. 
Cherik, conducido al lugar del su-
plicio, esperaba tranquilo y confiado 
el momento de su muerto porque to-
•nía seguridad en las palabras de Ta i ; 
pero el tiempo vuela, el verdugo tiene 
ya su hacha levantada para dar el gol-
pe fatal, cuando ve á lo lejos á Tai 
que, sin poder respirar, cubierto de 
sudor y polvo, se acaba de arrancar 
de los brazos de .su mujer para venir 
á los de-l verdugo; sube al patíbulo, 
desata las ligaduras de su generoso 
amigo, y sentándose en su lugar, di-
j o : 
—"Muero tranquilo puerto que he 
tenido la dicha de venir á tiempo á 
salvaros. 
Esto emocionó á la concurrencia, 
arraneando lásrrimas al rey, que ex-
clamó admirarlo: 
—Tai, tú eres el modelo de la fide-
lidad que el hombre debe guardar á 
su pialabra, y tú. Cherik, el modelo de 
las almas grandes; desde hoy queda 
abolida esta costumbre bá rbara en •ob-
sequio de los dos: desde hoy podrNi 
mi subditos acercarse á mí sin temor 
en todo tiempo. 
Y colmando á Tai de beneficios hi-
zo á Cherik su consejero favorito. 
Verdad y Fe.— 
Nos ha visitado el primer número 
de una excelente revista que lleva el 
título de estas líneas y que está dirigi-
da por la ilustrada dama é inspirada 
poetisa Benicia Perdomo. 
Verdad y Fé engalana su portada 
interior con un magnífico retrato de 
la prestigiosa "Primera Dama de la 
República," señora América Arias de 
Gómez. 
Muchos éxitos deseamos á tan valio-
sa revista. 
¡Home, sweet home!— 
En Cárdenas celebróse el día 20 del 
actual el bautizo de la monísima niña 
Silvia Costales y Busto, cuyos padres, 
los señores Aurelia Busto y Olegario 
Costales, rebosantes de alegría, obse-
quiaron espléndidamente á los que 
acompañaron á la neofita á recibir el 
agua redentora del pecado original. 
Apadrinaron á Silvia los señores 
América Casas de Busto y José Ma-
ría Busto, quienes imprimiendo en las 
puras mejillas de la ahijada ósculos 
de ternura, hacían votos, como nos-
otros, por la felicidad futura de la 
angelical niña. 
Aguas minerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubres, se ira-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de E l ix i r Es-
tomacal d-e Sáiz de Carlos se digiere 
sin dificultad y sin molestias y mejor 
que usando dichas aguas, por ser di-
gestivo y tónico á la vez. 
E 8 P É G T A 6 U L 9 S 
NACIONAL.— 
-—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto internacional Petrolini y 
de la célebre estrella parisién í t t l e . 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades.parisienses 
A las diez: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del cíente 
con el entremés Pcnnino cu Trisrornia. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Fuera del 
Min>do. 
Presentación de Pía Bolena. 
( H Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el cnlremés MoraUstas de Pega. 
Presentación de la bella Aidá. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: don. . .tacto. 
A las nueve: estreno del juguete 
cómico lírico No l i a j ;nal que por bien 
•no venga. 
A las diez: E l País de los Chicos. 
A CTD AI.IPADKS.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Solcr-Miimelettc. 
iÁ ;a<; oeho y m«dia: Vistas, pre-
pentáci>n de la pninera bailarina y 
'•onnletistfi Aurelia (la 'Sevill inita). 
A las ittféVé y DÍttcfiá: Vistas y pr."1-
gftitacidp del celebrado duetto español 
S '>:-?ditru'.'!ette. 
A las diez y ^H»dia : Vistas v pre-
BeuticJan de la primera bailarina y 
eqdtffetista Aurelia (la Sevillinita). 
JARDINES DE MIHAMAIÍ.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela — Ponción 
diaria. — Por tandaa. 
A las ocho: La Isla d-el Desnudo. 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
de los hermanas Robreño titulada La 
Flor de Man fuá. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. — Couplets 
C R O N I C A m m i o s A 
D I A 24 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San 
Felipe. 
Santos Francisco Solano, francis-
cano, confesor; Antmógenes y Víctor, 
már t i res ; santas Cristina, virgen y 
már t i r y Cunegunda, virgen. 
San Francisco Solano, confesor, 
del orden de San Francisco, en Lima, 
en el Perú, esclarecido por su predi-
cación, virtudes y milagros; murió 
en el Señor el dia 24 de Julio y fné 
canonizado por el papa Benedic-
to X I I I . 
Santos Antinógenes y Víctor, már-
tires, eran hermanos y naturales de 
la ciudad de Mérida, en España. Na-
cieron en el seno del Gentilismo, pe-
ro en el momento que tuvieron edad 
competente, se hicieron instruir eu 
las verdades del Evangelio, y el mis-
mo obispo de Mérida les confirió el 
santo sacramento del bautismo. 
Cuando hacía ya bastantes años 
qu-* profesaban la Religión Cristiana, 
presentáronse al juez pagano á de-
cirles que hacía mucho eran cristia-
nos y deseaban morir por Jesucristo. 
E l juez que no podía comprender 
en la pequeñez de su corazón el mag-
nífico rasgo de heroísmo que acaba-
ban de desplegar los ilustres Santos, 
mandó que fuesen degollados. E l 24 
de Julio del año 251 alcanzaron la 
corona del martirio, en la persecu-
ción de Diocleciano. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Dia 24— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes en su iglesia. 
Iglesia de Naestra Se íora del Pilar 
Restaurado este templo Interior y exte-
normente, no podía Inaugrurarse mejor que 
con el circular que empezará, el día 26 ¿ e J u -
lio hasta el día primero de Agosto Inclusive. 
E J Rey de Reyes y el Sr. de los Señores 
nos vis i tará. Pllarefios y fieles todos, acudid 
á nenrar & J e s ú s Sacramentado. 
E l Párroco 
P. RcviielíM. 
9706 2-24 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Cultos ÍÍ Santa Ana 
E l próx imo lunes, día de la grlorlosa Santa 
Ana. tendrá lupar en esta iglesia una fiesta 
á las S y media a. m. con misa cantada y 
sermón por el R. P. Sr. Bernardo Lopátegui . 
invita para dicha función á* los nume-
rosos devotos de la Santa. 
I na flcl devoln. 
9637 3-23 
Parroquia Ntra. Sra. de Gnadalnpe 
E l domingo 25 de los corrientes se efec-
tuará la fiesta que anualmente celebran sus 
devotos á. la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
A las siete y medía comunión general y a 
las nueve misa solemne, con sermón por el 
R . P. F r . Florencio C. D.. Vicario Provincial, 
estando .el coro á cargo del maestro D. R a -
fael Pastor. 
E l Pfirrooo y In fnmnrprn. 
9565 lt-21-3d-21 
J U B I L E O G S R G U L A R 
E l Jubileo Circular pasará desde las reli-
giosas Reparadoras á la Iglesia de San F e -
lipe el día 19 de Julio, y desde esta Iglesia 
p a s a r á á la del P i lar el 26 del ml.^mo mes. 
Este cambio ha sido aprobado por el I lus-
tr í s imo Sr. Obispo, lo cual se pone en cono-
cimiento de los fieles. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
Cerrada ayer la expos ic ión de Laboras, 
queda abierta desde hoy hasta el d ía 31 del 
corriente mes, de 7 á 11 p. m., la de Dibujo 
en la Biblioteca de este Centro. 
E l Secretario, 
Joné d. Agnirre. 
Habana 22 de Julio de 1909. 
C. i -m lt-23-ld-24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección ie dsistencía S a m r i a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NÜEYO PLAN DE CONSULTAS 
P^ct^r Afftiffttñ de Varona y González del 
Valle. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 139. Jueves y Domingos de 9 á 11 
en la Quinta "Covadonga." 
Doctor Jofé Antonio Presno, Vicedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 en 
Ga'iano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
Medicnii de Vimita 
Dr. Francisco Rayneri. Lunes, de 8 á 9 
de la noche, y Martes. Miércoles , Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 ft 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
" i ' vndonga." 
Doctor Ignacio Toñarely , todos los d ías 
M b ü e s . de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
0", Vedado. Ins domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana . 
Doctor Ramón Gran y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafac . Pére;: Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes, Marte*», 
Httreolea, Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media: Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza ir ímero 32. Eos domingos, de 8 á 9 
de la rr.afiara en la Quinta. 
Doctor Joaquín IMago (f>r"c:a':pta <-n víoa 
Utlhftrias) todos los días hábi les , de 11 á 12 
en T'mpedrado número 19, los domingos en 
la Quinta de 9 10 de la mañana. 
Doctor Antonio Díaz Albertinl. todos los 
días híibüeF, de 3 & 4 de la tarde, en Cuba 
número 69, y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5, en Manrique número 4. Los domln 
gos en la Quinta, de 8 á 9 d* la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) todos 
los día? hábi les , de 2 á 3 de la tarde. V l r 
tudes número 41. y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de falud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rug ía ) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 133. 
Doctor Jos* Martínez (Jefe de Hidrotera 
pia) tocios los días háb i l e s de 12 á 1, en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
d'as hftDllPS, de 2 á 3 de la tarde, O'Reilly 
numero 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mañana hasta las diez ñ* la noche. 
Habana 19 da Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. Mnrhfn. 
C. 2373 alt. 19J1. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De peden del señor Presidente s-» convoca 
j>'>r eMe mtdlo á los señores asociados -le 
esta Centro, para que se sirvan ci.ocurrir 
& U>. .tunta General ordinaria administrati-
va ccrre»poi;dlente ál segundo trimestre 
di>l pr^st-nte año, que se celebrará en lo» 
salcres cíe esta Sociedad el próximo día 25 
del mes actual, á la una de ?a tard... 
E n dicha Junta se tratarán los oartirrula-
res cenf'gnados en el atlculo ?7 dál Reg la -
mento, v para concurrir á ella y romiir p e : t « 
las fíelifceraclones. será requisito indis-
pensable .a presentac ión del recibo corrtn-
pcrdieute al mes de la fecha. 
Habana 22 de Julio de 1909. 
E l Secretario. 
A. MaehTn. 
C. 2397 2t-22-3m-22 
e n 
A Beneficio ie ia Süciefiaá 
A s t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 2 5 d e l 
c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á , e n los 
P a r q u e s de P a l a t i n o l a r o m e -
r í a s u s p e n d i d a e l a n t e r i o r á 
c a u s a d e l m a l t i empo . 
D a d o e l objeto b e n é f i c o de l a 
fiesta, no d u d a m o s e n que la 
c o n c u r r e n c i a s e r á n u m e r o s í s i -
m a . 
iff Comisión. 
c 23S6 lt-21—4m-22 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
quiere dar clases en inglés á un selec* 
to número de discípulos en su casa. 
Peña Pobre número 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
k 2380 10-J1-17 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
K E 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia á Highlands. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te f>T. 8657 78-1 11. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias qu^ compren-
den la Primerafy Segunda Enseñanza , A r i t -
mét i ca Mercantil y Teneduría ¿le Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales 7 co-
lectivas para cinco alumnos er. Noptuno 6< 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
L I B R O S É L I P E f i S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
Para alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados en toda 
clase de monedas, cada talón de 50 recibo» 
20 centavos. Obispo 86, l ibrería. 
9693 4-24 
A J E D R E Z 
Tratado del Juego de Ajedrez por Andrés 
Clemente Vázquez & propósi to para aprende! 
dicho juego quien lo ignore del todo y obra 
de consulta para los aficionados. 2 tomos ÍZ 
Obispo 86, l ibrería. 
9649 4-23 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
n909) un tomo de 1.162 páginas , tela de co-
lor J1.00. Se remite franco de porte, pot 
SI.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morloru 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
T r a t a d o de t e n e d u r í a de l i b r o s 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio é Ingenios en sus ÍBSCS de 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét ica mer-
cantil. Esmeradamente Impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio. Precio: $2 
plata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero, 
Departamento número 301. 
9419 alt. 7m-18-6t-19 
A 1 T E S Y 
P E i m O E A 
Carolina Burgos, ofrece su Salón A las 
señoras on general, donde hace peinados úl-
timo modelo de París , así como á domici-
lio. Vendo toalla Venus paris ién, crepé 5 
todo lo concerniente al ramo. Se habla fran-
cés. Ncptuno 33 bajos. 
{•ees 6-24 
MODISTA P E N I N S U L A R : S E C O N F E C -
clona toda clase de vestidos de señora y ni-
ñas por los ú l t imos modelos de París , pun-
tualidad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se sale A trabajai 
fuera por meses, por d ías ó como convenga. 
SOL 77. 9508 t-i9 
P A R A - R A Y O S 
• . Morena. Dtcaro Electricista, cjnstrue-
tor é uistaindor <.o para-rayos slatt-m? mo-
derno, & edificios, polvorines, forros, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y mater 'a les .—Eeparaclone» de los mismo» 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo» 
ncúcticos. l íneas te le fónicas por toda la I s l a 
Reparaciones de todr clase de aparatos de! 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra* 
bajos. - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 U l . 
A V I S O 
i k m p i s r » í s i n s i s 
L a acreditada casa de pianos de manubrU 
de los Sres. Pongiiuppi y Comp. se ha hecha 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Auliclno de la calle San Nico lás en donde s« 
hacen toda clase de trabajos y cambios d« 
música, tanto en órganos como en planos 
garantizando la casa los trabajos que se U 
confien. Pongiiuppi y Ca. Aguila 66, Habana 
9216 26-18 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París, habla español y se ofrecí 
& las señoras cubanas. Lexlngton Avenida 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 ;6-27Jn. 
Agua de 1» F U E N T E D E L O B I S P O 
de Guanabacoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla di 
ventu en su único Depós i to en la Habana 
Farmacia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A 
calle de Cuba esquina X Acosta. Tc lé foni 
•52 A UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada k domicilio y O C H E N T A C E N T A -
>S P L A T A en el Depósito , sin envase. El 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa át 
rtro E . F. de Castro, San Antonio núme-
ro 29. 8953 26-7JJI. 
1 0 D I A S I O D E L A M A R I N A — E d i c í o f dr la mañana.—Julio 24 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
J L a O f S V E S i s a " O I D O S 
( C X ) N C 7 L U T B ) 
Transcurrido el mes. volvieron loá 
cuatro vencidos; pero ¡cómo volvieron I 
En sus ojos, agrandados por el sufri-
miento, se reflejaba una tristeza in-
mensa. Sus rostros tenían la palidez do 
los cadáveres y sus cuerpos, como es-
pectros, andaban penosamente. [Ahí 
¡.Qué habría sucedido á nuestros ami-
gos? 
Llegada la hora de audiencia, com-
parecieron ante el Rey. Perman^cioívn 
un instante mudos é* inclinadas las 
frentes. El poeta fué el primero en le-
yantarla, quien dijo con voz dulce l i -
rigiendo al Rey una mirada serena y 
llena de melancolía. 
Señor : en nombre de todos, os par-
ticipo que hemos hecho todos I'V» es-
fuerzos imaginables para volver á 
nuestras ocupaciones; mas. no sé si 4**-
graciadamente, nos ha sido imposible. 
Puesto que el arte verdadero para nos-
otros no existe y ya nada podemos bii* 
cer. cúmplase tu voluntad, señor. Ha-
ced de nosotros lo que querá is . . . . 
—Os mandaré matar—dijo ei Rey 
con voz terrible. 
A lo que contestaron con resignación 
y á un mismo tiempo nuestros héroes. 
—¡ ¡ Matadnos. Señor!! 
Y murieron. Tocóles la nula suerte 
de v iv i r bajo el reinado de un Rey tan 
estúpido como déspota y cayeron, uno 
tras otro, por el simple delito de no 
querer hacer lo que ya no sentían. Y 
ahí tienes, lector amigo, cómo la obra 
de aquellos vencidos, en vez le ser 
aplaudida, les alcanzó la muerte. [ I ro-
nías de la vida! Aquellos hombres, 
verdaderos artistas inconforr;es, na 
quisieron ser farsantes, no .piisifn u 
profanar el arte, haciendo obras que 
no hubieran sentido, y su conducta, en 
vez de ser premiada, fué castigada Si 
hubieran obrado de manera distinta se 
les hubieran rendido honores y pro l i -
gado aplausos, como han hecho, como 
hacen y como harán muchos profana* 
dores de lo bello. Pero ellos, prefirie-
ron morir antes que eso.. . . ¡oh, el 
montón anónimo de los soñadores de 
almas grandes! Vaya para vosotros un 
recuerdo, todo amor y admiración. 
Habana-19G0. 
AXTOXIO V E S Q U I D A TORRES. 
de d e s b a r a t e , A g u ü a 162. 
9580 4-22 
I B Ü E t O T S " O I E S S i 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N . 
ce y h i e r r o s v i e jos , se venden vlgras de a c e -
ro n u e v a s , r a í ' e s . t u b e r í a s de todas c lases , 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r l a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 1S7 e s q u i n a á S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 20?0 . 
6563 156-19My. 
S u p l i c o á q u i e n h a y a e n c o n t r a d o u n a p u l -
s e r a ( u n a r o de oro con un g r u e s o b r i l i a n -
t e ) l a e n t r e g u e y se le g r a t i f i c a r á , g e n e r o -
s a m e n t e . M a l e c ó n a l lado de l 83, a l tos . 
9675 l t - 2 4 - 3 d - 2 5 
En uu coche de plaza y en el tra-
yecto desde Aguiar número 81, Banco 
Español, á la calzada de la Reina nú-
mero 89. se ha extraviado un reloj de 
oro al señor Juan Yaldés Pagés. 
La persona que lo devuelva P I 
Aguiar número 81, se le gratif icará 
generosamente por tratarse de un 
recuerdo. 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S P O N S A L 
i n g l é s , e s p a ñ o l , a c t i v o , b u e n a l e t r a , h á b i l to -
drt a s u n t o de of ic inas n a v i e r a s , b a n c a r i a e fe-
r r o c a r r i l e r a , c o m i s i o n i s t a s etc. f a m i l i a r con 
ú t i m o s y a n t i g u o s m é t o d o s de c o n t a b i l i d a d , 
g r a d u a d o dos co l eg io s c o m e r c i a l e s , s e i s a ñ o s 
e x p e r i e n c i a v a r i a d a en P h i l a d é l p h i a . N e w 
Y o r k y c u a t r o « n C u b a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D e s e a c o l o c a r s e con firma b u e n a . D i e c c i ó n 
R a m ó n , 66 O ' R e i l l y , C i u d a d . 
__9697 4-24 
P A R A C R I A D A " D E M A N O S 6 ACOM~-
p a ñ a r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d e s e a c o l o c a r s e 
ü n a p e n i n s u l a r que t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
pabe c o s e r á, n iano y m á q u i n a . C h a c ó n n ú -
m e r o 12. i m p o n d r á n . 
9698 4-24 
J O V E N A C T I V O , E M P R E N D E D O R . D E 
i r r e p r o c h a b l e h o n r a d e z , con 15 a ñ o s de 
p v . l c t i c a c o m e r c i a l en S u d A m é r i c a , d e s e a 
r r - p r c s i n t a c i ú n ó a l g o a n á l o g o : p o s é e c o r r e c -
t a m e n t e e s p a ñ o l , a i e m á n , r u s o y a l g o i n g l é s 
é Ua' . lano. R e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . P r a d o 
91 o l tos F . C . 9648 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r s i n h i j o s p a r a c u a l q u i e r p u n t o 
de l a I s l a , é l p a r a todas l a s c o s a s que n e -
ces i t e n u a c a s a p a r t i c u l a r , y e l l a p a r a c r i a d a 
de m a n o s , c o s e r y o tros q u e h a c e r e s , son 
p r á c t i c o s en e l p a í s . C a l l e C . e s q u i n a á 21, 
Bodetra , V e d a d o . 
9646 4 - 2 3 _ 
" " C R I A D O D E S M A Ñ O S : E N E L V E D A D O ó 
M a r i a n a o desea c o l o c a r s e un j o v e n p e n i n s u -
l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . I n f o r m a n en e l 
V e d a d o . C a l z a d a y C . ( L a s D e l i c i a s ) T e l é -
fono 9126. 9647 4-23 
SE SOLICITA 
U n j o v e n que p o s e a e l i n g l é s y e s p a ñ o l , 
m e c a n ó g r a f o y t e n e d o r de l i b r o s exper to . 
H a de s e r i n t e l i g e n t e y ac t ivo . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 65-L 9639 i : 2 3 ^ 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
buc-na y a b u n d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e ó 
c r i a r u n n i ñ o en s u c a s a , n a r f t n r a z ó n u t o r i a . 
n ú r í i é r o 129, c u a r t o n ú m e r o 7. 
9G41 4-23 
ñ O Q U K G A L L E G O : F A C I L I T O " C O N " R E -
c o m e m l a c i ó n . c r i a d o s , dependientes , c a m a -
r e r o s , c o c i n e r o s , a p r e n d i c e s , r e p a r t i d o r a s , 
cocheros , c r i a n d e a s . c r i a d a s , l a v a n d e r a s , m a -
n e i a d o r a s y t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é -
fono 486. 9662 4-23 
SE SOLICITA UN JOVEN P A R A L A LIM-
E s n e c e s a r i o t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 
E s n e c e s a r i o t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s en 
T e j a d i l l o 45._ 9674 4-24 
SASTR7A~Y_CAMÍSERA: UNA MIJY~BUE-
n a , se o f r e c e p a r a c o s e r e n s u c a s a , pref i -
r i e n d o r o p a de s a s t r e r í a ó c a m i s e r í a que 
den buen j o r n a l y que sea fija. P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e á S i t ios 110. 
9678 4-24 
"DEPENDIENTE 
C o n r e f e r e n c i a s , se ofrece á F a r m a c i a , 
Dron-nf H a ^ otTO empleo M. V. B e r n a z a 37. 
9680 4-24 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a b l a n c a que s e p a de c o c i n a . 
O'Re i l ly 27, C o r s é M i s t e r i o . 
, » 6 7 9 4,24 
DESE^COLOCARSE'ÚN JOVEN-PKX1 X -
« r i l a r de 20 a ñ o s , en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
cr indo . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á R e i n a ¿0. 
' 9567 4.24 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a DESEA C O L O C A R " 
se fie m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e buenos I n f o r m e s . C a r m e n 
• n ú m e r o 4, ( a l t o s , c v / i r t o n ú m e r o 21.) 
8670 4.»4 
SE NECESITA 
U n a b u e n a c r i a d a f o r m a l que t r a i g a bue -
n a ? r e f e r e n c i a s . E n P r a d o 36, a l tos . 
_ 9695 4.J4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E l T P E X I X -
s u l a de c r i a d o de miTl íbs: sabe c u m p l i r con 
LU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G y 19, V e d a d o . 
9694 4.04 
^ E S O L I C I T A U N A C O C f Ñ E R A P E N I I s ^ 
s u l a r s in m a r i d o ni novio . H á y que a v u d a r 
en l a l i m p i e z a y d o m i r en l a c a s a . C o r t . i f n -
mllid,. S a n M i g u e l 47. a l tos , v e n g a D o m i n g o . 
4-24 
R E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O S 
?1ue s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -e r e n c t a s . Se d a b u e n sue ldo E s t r e l l a 16 
a l tos . 
9688 - 4.24 
B K N E C E S I T A N U N O S A L T O S D E E S ^ 
q u i n a á 1» b r i s a , que t e n g a n s a l a , comedor , 
t r e s (t c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o etc. de 12 á 14 
centenes . E n t r e l a s c a l l e s de A m i s t a d á C u -
na y de S a n L á z a r o á O b r a p í a . F . C . C a m -
p a n a r i o 74, b a j o s . 
6701 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
flesea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a : t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . V e d a d o 
c a l l e 18 e s q u i n a á 15. B o d e g a . 
9«9* 4.24 
U N M A T R I M O Ñ Í O ^ P E Ñ l Ñ S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , e l l a de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s 
y é l de por tero , c a m a r e r o ó lo que sea T i e -
n e n b u e n o s Infomes . I n f a n t a n ú m e r o 112 
( e n t r a d a por T u r n o ) . 
. 9"7 4.33 
D O S J O V E N E S P K N I X S U L A R E S . B I E N 
r e c o m e n d a o a s . s o l i c i t a n c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d , u n a p a r a coser y p a r a c r i a d a de 
m a n o s l a o t r a . C a m p a n a r i o e s q u i n a á S a n 
M i g u e l , a.ltos_dc^ c a f é . 9650 4-23 
DOS PEÑINSUTJARÉS D E S E A N C O L O " 
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a de ñn¿ 
Riesen. B u e n o s i n f o r m e s . V i v e s n ú m e r o 170 
alto*. 9658 4.23 ' 
NEDOR DE LIBEOS 
E s p a ñ o l , f o r m a l , con c a t o r c e a ñ o s de 
p r á c t i c a ; t r a d u c e f r a n c é s , es c o r r e s p o n s a l 
m e c a n ó g r a f o f a c t u r i s t a y e x p e r t o en lesr is -
l a c i ó n m e r c a n t i l , o f rece m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , de seando e m p l e q fijo ó por h o r a s . 
D i r i g i r t a r j e t a p o s t a l á G i l , H a b a n a 106. 
9588 4-22 
""PARA CRIADA DE^A3COS~Ó~MXÑE.IA-
d o r a d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que no 
v a á los b a r r i o s e x t r e m o s no s i endo el d » ! 
V e d a d o : Sue ldo lo m e n o s 3 lu i s e s . L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 86, c u a r t o n ú m e r o 29, a l to s . 
9590 4-22 
D E PEA C O L O C A ^ E ^ N _ B U E Ñ ~ C R l " A DO 
de m a n o s m u y f o r m a l , c u m p l i d o en su (Jeber. 
6 de portero en c a s a decente . I n f o r m a n J e s -
q u i n a á C a l z a d a , V e d a d o , e l z a p a t e r o . I n f o r -
m a . 9594 4-22 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a . A C L I M A T A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , m a n e j a -
d o r a ó c a m a r e r a . Conoco b ien feus d e b e r e s 
y t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 182. b a j o s . 9612 4-22 
S O C I O Se s o l i c i t a u n o con $500.00 p a r a u n n e g o -
cio p o d u c t i v o ; se pref iere que e n t i e n d a de l 
r a m o de c a f é s . I n f o r m e s J . M. T. M a l o j a 162. 
9610 4-22 
U N M A T R n í O M O 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
j o v e n , p e n i n s u l a r , e l l a de c o c i n e a y é l de 
c r i a d o 6 por tero , ú o tros q u e h a c e r e s , en "Una 
m i s m a c a s a , y s i no e l l a s" la . T i e n e n p e r s o -
n a s que g a r a n t i c e n su b u e n a c o n d u c t a . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 3. 
9593 4-22 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , 
e s p a ñ o l a , de m e s y medio, d e s e a c o l o c a r s e á 
l eche e n t e r a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
y no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l camp^. I n -
foi rr a r á n en U n i v e r s i d a d 16, á todas h o r a s . 
9582 4-22 
] F S E A C O L O C A R S E - D E C R Y A D A 1TE 
m a n o i'na j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n 
d é r e f e r e n c i a s y que sabe c u m p l i r con s u 
o b l f f f A c i ó n . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 16x 
9584 1-2? 
" l l O S F l í Ñ T Ñ S i r L A R E S S O L I C I T A Ñ r O L ( V 
c a c i ó n , u n a de c o c i n e r a y de c r i a d a de m a -
no? la o t r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . T e n i e n -
te R e y n ú m e r o 83. 
9586 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a t i c u l a r ó c o m e r c i o . C o -
noce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s i n -
formes . M o n t e n ú m e r o 157 b a j o s 
_ 9 6 2 0 _ 4-22 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . No 
t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . G e n i o s n ú m e r o 2 b a j o » . 
9618 4-22 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a con r e f e r e n c i a s p a r a l a v a r en el acomodo . 
C e r r o 563 a l to s , d e s p u é s de l a s n u e v e . 
9617 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -
l a r , de 11 á 13 a ñ o s de edad, que h a y a a l g ú n 
t i empo ue r e s i d a en e s t a c a p i t a l , p a r a c r i a -
do de m a n o s . E n S a n J o s é 34, d a r á n tn í l s 
p o r m e n o r e s . 9615 5-22 
B U E N C R I A D O : J O V E N e s p a ñ o l C U L T O , 
de b u e n a p r e s e n c i a y p r á c t i c o en el s e r v i c i o 
de a y u d a de c á m a r a , d e s e a c a s a f o m a l . s e a 
e n el i n t e r i o r ó e x t e r i o r : t l^ne qu ien lo r e -
comiende . D i r í j a n s e á P r a d o 70, I . Casaf t . 
9609 4 - 2 2 _ 
Sf i S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 6 
de co lor que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , r a r a 
i r a l campo . D i r i g i r s e á P r a d o n ú m e r o 68. 
9562 4-21 
G O G a N E R A 
Se s o l i c i t a u n a , p e n i n s u l a r , que s e p a coc i -
n a r á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n E s c o b a r 48. 
9564 4-21 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a p a r a c o r t a f a m i l i a , en V i r t u d e s 
n ú m r o 157. 
9638 4.23 
n E S I ^ ~ C O L O C A R S É ^ E ~ M ^ E J A D O ^ 
r a s dos e s p a ñ o l a s de m e d i a n a edad que T i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e n c u m p l i r con 
""r,*,;1^3-0'6"- I n f o r m a n A p o d a c a 17. 
9 6 8 1 4-23 
U N A S T A T I C O B U E N C O C I N E R O . S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r -
c io : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . M u r a -
l l a n u m e r o 113. 
9629^ 4.03 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a s a n a . R O ~ 
r u s t a y a c l i m a t a d a , d e s e a c o l o c a r s e á l e -
che e n t e r a , de c u a t r o meses . T i e n e "su nif.... 
B u e n o s I n f o r m e s . S a n R a m ó n n ú m e r o 27, 
b a j o s , 962S • 4.23 
E N M O R R O n ú m e r o 22 D E S E A C O L O -
c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 
con p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; no se 
c o i o c a m e n o s de 3 centenes . 
9565 *.-r2l 
U N e s p a ñ o l , D E B U E N A E D A D . S E O F R E -
ce p a r a c r i a d o de manos , p o r t e r o ó c a m a -
rero . C o n o c e b i e n s u s d e b e r e s y c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s i n f o r m e s . B a r c e l o n a n ú m e r o 5, 
( t r e n de l a v a d o . ) 9568 4-21 
C R I A D A D E M A N O S : L A S O L I C I T A U N A 
! c o r t a f a m i l i a que r e s i d e t e m p o r a l m e n t e en 
G u a n a b a c o a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . P a r a m á s I n f o r m e s en C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 116. 9669 4-21 
V E D A D O : S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A 
de m a n o s p a r a u n m a t r i m o n i o : h a de t r a e r 
r e f e r e n c i a s . Se da b u e n sueldo. C a l l e d e l 
P a s e o e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , á m a n o i z -
q u i e r d a p a r a el m a r , l a ú l t i m a c a s a . 
9660 4-21 _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R " D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o -
r a : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
T e j a d i l l o 52. _ 9 5 r i 4-21 
D O S J O V E N E S D E L A R A Z A D E C O L O R 
desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . 
P r o g r e s o n ú m e r o 28 
9576 4-21 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y puede i r a l c a m -
po. A m i s t a d y C o n c o r d i a , bodega . 
9573 4-21 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A Ñ A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , d a n d o 
r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . S o l n ú m e r o 15. 
9578 4-21 
V E N T A J O S O i SOURES DE OJEDA 
e a s a m i e n t o l ega l b ien f e l i z puede 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o c o n se l lo y for -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S , A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a da c a p i t a l y s e a d i g n o . S e -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y buenos y p o s i t i v o s m a t r i m o -
L O S M A S CtBRCA D R L A P O n i . A C I O N ' 
Con aRtin y min crrnTdinenp* 
I S o l a r e s en l a s c a l l e s de M u n i c i p i o , L u c o , 
P é r e z . H e r r e r a . F á b r i c a . R o d r í g u e z . S a n t a 
F - l i r i a , etc. etc. D u e ñ o A m a r g u r a 48, 6 P é -
j rez 7. J . de l Monte . 
| ^ J 6 5 6 4.23 
S E V E N D E U N A A N T I G U A C A S A D E ' T A ^ 
b l a s en la C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , f a -
c iendo e s q u i n a á u n a c a l l e p r ó x ] p i a á l a de 
L u z , p r o p i a p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en P e r -
s e v e r a n c i a 45, de 6 á 7 p. m. 
9661 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S C A 
t a l a n a s que r e s i d e n a q u í h a c e dos a ñ o s , u n a 
de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o : s a -
ben su o b l i g a c i ó n y t i enen buenos i n f o r m e s . 
M u r a l l a S9, c u a r t o n ú m e r o 11. 
9559 4-21 
GALLE DE AGOSTA 
E n la H a b a n a , c e r c a del a r c o de B e l é n en 
p u n t o c o m e r c i a l , se vende u n a c a s a , t r a t o 
d i r e c t o con su d u e ñ o , c a l l e de l a s V i r t u d e s 
n ú m e r o 157, H a b a n a , de 3 á ó de l a tarde . 
9621 4-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r . C o n o c e la c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e -
ne m u y buenos i n f o r m e s . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 59, ba jos . 
_ 9 5 5 8 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A ~ C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a y 
p r á c t i c a en c! s e r v i c i o : t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . P a u l a n ú m e r o 2, a l tos . 
9553. 4-21 
U N M A T R I M O N I O R E P l É X L L E G A D O - . ! * 
E s p a ñ a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a de c o c i n e r a 
y é l de c a m a r e r o ó c r i a d o de m a n o s : t i enen 
qu ien I n f o r m e de e l los . S o l n ú m e r o 15. 
_ 9 Ó 7 7 4-21 I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A _ D E M A N O S ' 
j o v e n , i n t e l i g e n t e y fina. H a de s a b e r c o s e r 
á m a n o y m á q u i n a y ves fTr á l a s e ñ o r a . Se 
e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . I n d u s t r i a 100. I 
9574 4-21 
' ~ f . ~ l T ^ A _ C b 7 ^ C A l ^ E n L j ' Ñ A J O V K X " 1>E 
c o l o r de i ^ n n r u - ^ o r a . de m e d i a n a M a d . s i n I 
n i n g u n a prf | i n s i ó n , con m u c h a c a l m a p a r a i 
ln«! n i ñ o s , s f e l f l c 3 c e n t e n e s y r o p a . M a n r i -
que 65. bajos . 9545 4-21 j 
—1 ' K S É A ~ C f J ^ ) C A R S E T T N A ~ C R I A Ñ D E R A | 
p e n i n s u l a r de m e s y medio, con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche : se puede v e r l a nlf ia . I n -
f o r m a r á n en C o r r a l e s 46, á todas h o r a s . 
9546 4-21 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u u a r de c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e n t e n d i e n d o un poco de c o c i n a , y u n a c o c i -
n e r a p r á c t i c a en e l p a í s . C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
9547 , 4-21 
D E S E A C O L O C A C I O N U N í l O M B R : - f " P Í T -
n l n H Ü l a r , de portero , en c a s a p a r t i c u l a r , es 
m u y f o r m a l en su t r a b a j o , sobe todo m u y 
h o n r a d o , t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n R e i n a 149, fondo por E s t r e l l a , 
c u a r t o n ú m e r o 23. 9552 4-21 
U Ñ A S R A » J O V E N Y PBNXÑSÜLAR~ D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a 
de s e g u n d o p a r t o , b u e n a y a b u n d a n t e , q u i e r e 
7 c e n t e n e s : se le puede v e r su n i ñ a en M a -
l o i a 186, so lar , c u a r t o n ú m e r o 3. 
9532 4-21 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C0uS-
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , es 
j o v e n y con r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s E m -
p e d r a d o £1 , bodega , t e l é f o n o 178. 
EN GUANABACOA 
Se v e n d e u n a c a s a g r a n d e y o t r a p e q u e ñ a 
con u n a s o l a n u m e r a c i ó n , con m u c h o pat io 
con á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a de V e n t o y a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a e l é c t r i c o , t r a t o d i r e c t o 
con su d u e ñ o , ca l l o de l a s V i r t u d e s n ú m e r o 
167. R a b a n a , de 3 á 5 de l a t a r d e . 
SC22 4-23 
E S < U I . \ A 
N u e v a y de dos pi.sos, con bodega a n t i g u a , 
r e n t a 30 centenes , á u n a c u a d r a de R ^ i n a 
I y B e l a s c o a í n , ?18.000. A m a r g u r a 48 D u e ñ o . 
1 S i n censos . 965:! 4-23 
H E X R V - C L . A V 
A u n a c u a d r a . V e n d o c a s a s n u e v a s de m a n i -
p o s t e r í a y azotea , s a n i d a d m o d e r n a ( c l o a c a * 
^r¡'.v menea á S2.900. D u e ñ o A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 9654 1-2:; 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50, — T e l é f o n o ¡ 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s do c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que m e conf ien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n j o 
a l g u n o , y b u s c o el d i n e r o en b r e v e p l a z o s i n 
n i n g ú n "anticipo de p a r t e de l que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc . 
S941 _ 2 6 - 7 J l 1 _ 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S C Á -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s con • c e -
r a s y á r b o l e s , es lo m e j o r y m á s bon i to de l 
C e r r o , se d a n m u y b a r a t o s . C e r r o ?79 , á to-
d a s h o r a s . S949 2 6 - ( J l . 
En la « B a i l a fie Goriss 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y b a j o s con h o -
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a s a de t e m p o r . i d l s t a s , 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a t o m a r -
do el que la a l q u i l e los u t e n p I H o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del b u e n 
n e g o c i o que se p r e s e n t a . 
C . 1595 7 S - 4 M y . 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con a b u n d a n t e l eche r e c o n o c i -
da por m é d i c o s . L a m p a r i l l a 47, a l tos , á to-
d a s h o r a s . 9548 4-21 
O É Í B E A , C O I i O G Á ^ S E ' U Ñ '(X)CINiSR»T-l>;fi 
co lor , <on b a s t a n t e p r á c t i c a en su oficio, c o -
CÍ:;P. ú la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S a n M l f f u é l 134, 
C o r n i c e i l a . 9535 < •1-21 
Ü N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l ^ D E S E A ~ C O ~ 
l o c a r s e á l eche e n t e r a , de c inco r ñ e s e s . y 
u n h o m b r e j o v e n como portero , s e r e n o ú 
o t r a o c u p a c i ó n . G e r v a s i o n ú m e r o 109A, b a j o s 
9536 4-21 
1111 \>o 
A u n a c u a d r a vendo e s q u i n a n u e v a , de 
m a m p o s t e r l a , 414, s a n i d a d , a c e r a s y c l o a c a , 
$4.500. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
9655 4.23 
B A R R I O D E C O I ^ Ñ T V É X D b " 1 C A S A ! S Ñ 
lo m á s c n t r i c o de l b a r r i o con s. c. 3|4. p i s o s 
finos, s a n i d a d y toda de a z o t e a : $4.700; o t r a 
á 1 y m e d i a c u a d r a de Monte , con s. c. 6|4, 
p i s o s finos, s a n i d a d ; p a r t e de a z o t e a ; b i e n 
s i t u a d a : f r e n t e 9 v a r a s por 40: $4.850. F i g a -
r o l a . S. L á z a r o 123, de 8 á 9, y de 12 á 1; 
r e c i b o a v i s o por e s c r i t o . 
_ 9 6 0 0 4.22 
B A R R I O ~ D E _ S A N ~ T É O P d L D O . V E N D O - 1 
b o n i t a c a s a m o d e r n a , m u y c é n t r i c a s a l a 2 
v e n t a n a s , s a l e t a , 414 bajos . 1 a l to , p i sos fi-
nos ; toda de a z o t e a : $7.750. F l g a r o l a , S a n 
L á z a r o 123, de S á 9 y de 12 á 1; rec ibo a v i -
so por e s c r i t o . 
9602 4-22 
" " P A R Q U E D í T s A Ñ J U A N D E D Í O S T i ñ m e -
d i a t a á este p a r q u e vendo 1 m a g n í f i c a c a s a 
con r .aguan, 2 v e n t a n a s , a l tos , a l f rente , 40 
v a r a s fondo. F l g a r o l a , S a n L á z a r o 123, de 
8 á 9 y do 12 á 1. 
9550 4-21 
SE VENDE 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , un c a f é . I n f o r -
m a n en V i r t u d e s 1. c a f é de 1 á 5. 
9671 4-22 
S A L O N D E B A R B E R I A : S E V E N D E U N O 
de O b i s p o p o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o 
p o r e s t a r e n f e r m o de l a v i s t a : h a y b u e n 
c o n t r a t o y m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . p a r a 
m á s i n f o r m e s . P e ñ a P o b r e 34, R . B l a n c o . 
9561 8-21 
AUTOMOVILES 
V e n d o dos m a g n í f i c o s R e n a u l d y M e r c e d e s 
y u n a p a r e j a m o r a de m u c h o b r a z o . C u b a 76 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . C u b a 7B y 7S. 
9669 15-lM.Tl. 
\ l T O M O V I I , 
Se v e n d e u n " M e r c e d e s " de 45 c a b a l l o s do 
f u e r z a en per fec to es tado, c a p a c i d a d para, 
s i e t e p e r s o n a s . Se i n c l u y e n en l a v e n t a p i e -
z a s de repues to por v a l o r de $1.000. P u e d e 
v e r s e á todas h o r a s en M o r r o 1 
*CS4 S-24 
G A N G A G R A N D E : - S E V E N D E N 7 V i -
d r i e r a s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , son de robl;.1 
a r r o r i c a n o s y 3 de p o n e r en e l p o r t a l , con 
s u s l a n í a s , t .tpa \ I d r l o s en B e l a s c o a í n n ú -
vcci-i 'to. L a C a t a A z u l . 
96S6 8-21 
M O T O C I C L E T A S 
Se v e n d e n dos de uso, una de 4 y medio c a -
b a l l o s , con a c u m u l a d o r rt p i l a , y o t r a de 3 y 
m e d i o c a b a l l o s , con m a g n e t o a m b a s , en b u e n 
e s tado . J o s é P r e s n o , C o m p o s t e l a 88, T e l é f o -
no 3204. 9623 8-23 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a g u a g u a con c a -
p a c i d a d p a r a n u e v e p e r s o n a s y e q u l p a g e s . 
con sus a r r e o s p a r a c u a t r o c a b a l l o s . E n el 
m i s m o l o c a l se v e n d e n c a b a l l o s p a r a l a m i s -
m a y u n b o g g y . P u e d e n v e r s e á todas h o r a s 
en C á r c e l 19. 9429 8-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r . a c l i m a t a d a , do c o c i n e r a en c a s a do 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : g a n a de t r e s c e n t e n e s 
en a d e l a n t e y t iene re ferenofas . T e n e r i f e 26. 
9537_ 4-21 
J O V E N e s p a ñ o l D E . 26 fcftM, - D É S B . A ^ C b J 
l o c a r s e en u n a of ic ina ó c a s a de c o m e r c i o , 
p o r h o r a s 6 p e r m a n e n t e . Conoce p e r f e c t a -
m e n t e l a t e n e d u r í a de l ibros , h a b l a el i n g l é s 
y e s c r i b e r á p i d a m e n t e en m á q u i n a . D a r e f e -
r e n r i a s . F o r t e z a , A g u i l a 115. 
9538 4-21 
PADRE DESCONSOLADO 
E l d í a 18 del m e s en curso , h a d e s a p a r e -
c ido del lado de s u s f a m i l i a r e s , m i h i j o R a i -
m u n d o I g l e s i a s G ó m e z , de las g e n e r a l e s s i -
g u i e n t e s n a t u r a l de l a P r o v i n c i a de O r e n s e 
E s p a ñ a , de 18 a ñ o s de edad. a l to , de lgado , 
r u b l o de ojos ozu les , y r o s t r o pecoso m u y 
v i v o y ded icado a l c o m e r c i o . 
C r e e s u padre , t e n g a a l g o t r a s t o r n a d a s l a s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s y por lo tanto, s u p l i c a 
á l a s a u t o r i d a d e s de l a Rr-nrtbl ica . que en 
c a s o de t ener n o t i c i a s de su h i jo , a v i s e n á l a 
c a l l e de las A n i m a s n ú m e r o 94, de e s t a C a -
p i t a l , donde les v i v i r á e t e r n a m e n t e a g r a d e -
cido, por t r a t a r s e de u n h i j o de pus e n t r a b a s . 
pnnno IGLESI *4I. 
Se s u p l i c a su r e p r o d u c c i ó n e n los p e r i ó d i -
cos del I n t e r i o r de l a I s l a . 
9456 6-20 
LA 1 A Y 0 E 6AN6A 
V e n d o c e r c a de l a I g l e s i a de J . de l M o n t e 
un s o l a r de e s q u i n a de f r a i l e , m a g n í ñ e t » , 
p a r a bodega y u n a c a s a n u e v a a l lac)y. f r e s -
c a y s a n a $5.500. D o s c a s a s m á s en l a m i s m a 
c u a d r a , n u e v a s y l i n d a s , $8.000; v a l e n b i e n 
810.000. T í t u l o s l impios . T r a t o d i r e c t o con e l 
d u e ñ o . Obispo 113, C a m i s e r í a 
9575 4-21 
E N ' Ü N P Ü É m 7 o ~ l í l C Ó _ b B ~ L A P R O V I Ñ ^ 
c l á de l a H a b a n a , se vende u n a B o t i c a . T i e n e 
v i d a prop ia , pues c u e n t a con p r o t e c c i ó n m é -
d i c a . E n la l o c a l i d a d no e x i s t e n i n g u n a c o n 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 
n ú m e r o 87, E l P a l a c i o de l a M o d a . 
_ 9 4 5 3 8 - 2 0 _ 
B U E N N E G O C I O : P O R Ñ O P O D E R L A 
a t e n d e r su d u e ñ o , se vende u n a l e c h e r í a en 
u n a de las c a l l e s de m á s t r á n s i t o de l a H a -
b a n a : e s t á bl^n m o n t a d a y con todo su s e r -
v i c i o s a n i t a r i o completo . Se d a b a r a t a . I n f o r -
m a r á n en O ' R e i l l y n ú m e r o 86, A l m a c é n de 
V í v e r e s . 9521 4-20 
SE I D E «i 1N M O 
A M I S T A D 8 4 
9492 5-20 
1 
Se v e n d e u n m i l o r d con s u s dos c a b a l l o s , 
a r r e o s de p a r e j a y s e n c i l l o s , 3 l i b r e a s c o m -
p l e t a s , y d e m á s a c c e s o r i o s n e c e s a r i o s en 
$1.200 oro e s p a ñ o l . T o d o e s t á en m u y b u e n 
es tado. L o s c a b a l l o s son j ó v e n e s , s a n o s y 
m a n s o s . P u e d e n v e r s e en M o n t e 473 e s q u i n a 
á R o m a y . 9483 8-20 
BE I M B L E E ! P 1 1 E 
V E D A S O 
E n S a n P e d r o , F o n d a " L a P e r l a " se s u p l i c a 
á todos los m a r c h a n t e s que t e n g a n e q u i p a -
j e s , pasen á r e c o g e r l o s lo m á s p r o n t o p o s i -
ble , p o r e s t a r l a c a s a en r e p a r a c i ó n . R a m ó n 
M u ñ l z . 9411 8-17 
TENEDOR DE LIBROS 
Se o f r e c é u n o en c a s t e l l a n o ó i n g l é s . P o -
see a m b o s i d i o m a s . D l r g l r s e á A d m i n i s t r a -
d o r "Sol de C u b a . " H a b a n a 101. 
9093 15-10 
T E M E D O R O E L I S R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
l i a n N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
S O L A R E S A P L A Z O , 
D E C E N T R O T D E E S Q U I N A 
C A L L E 15 y 17. 
A M A R G U R A 23. — H A B A N A . 
9493 6-20 
SK VEXDF; 
U n a m a g n í f i c a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s s i t u a d a en los a l r e d e d o r e s del p a r q u e 
C e n t r a l , a n t i g u a y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n 
en las o f i c inas de l tír. O r b ó n . C u b a 66. 
9516 S-20 
S E C A M B I A N 
PtanoH v i e j o s p o r n n e v o s , finlon c n » a « i n - h r -
ce es to en In H a h n n n , S A L A S , S a n R a f a e l 14, 
p innon de a l q u i l e r & tros pesos p l a t a . 
9683 8-24 
D e e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r n ú m e r o í 
v e n d e en S a n I g n a c i o 19. O f i c i n a 
9692 8-
• SE VENDE 
M e d i o j u e g o d é s a l á m a j a g u a R e i n a R e -
¿ e t í t * y o tros m u e b l e s . H a b a n a 37. 
9664 5-23 
¡ B U E N N E G O C I O : — P O R A U S E N T A R S E : 
su d u e ñ o se v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s de [ 
e s q u i n a , f u n d a d a h a c e 3 a ñ o s , punto c é n t r l - i 
co, t i ene c o n t r a t o por 5 a ñ o s y medio . P a r a 
m á s i n f o m e s d i r i g i r s e á l l á b a n a 55, a l tos . 
9482 8-20 _ 
SE V É W D E W Ü Ñ O S T E R R E N O S D E 
25.750 v a r a s en l a C a l z a d a de M a r i a n a o . en 
el prec io de $15.000 con u n a c a s a c o n s t r u i -
da en los m i s m o s t e r r e n o s que g a n a $125 
m. a. I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o l ü , de 1 á 3 
R r . M e n d a r o . 9463 _ 4 ' 2 0 _ 
S E V É Ñ D E Ñ L A S - C A S A S S I G U I E Ñ T E S : 
U n a en S a n R a f a e l de $6.500: o t r a en R u b a l -
c a b a . de $2.000: o t r a en S a n N i c o l á s de $3|000 
y o t r a en A g u i l a de $6.500. I n f o r m a n E m p e -
d r a d o 10, de. 1 á 3, Sr . M e n d a r o . 
9464 4-20 
BN DOS GBNT1NSÍ 
ó dos l i i i sen a l m e s , p « e d e V . h a c e r s e «le u n 
p i m í o n u e v o a l e m á n , f r a n c é s ^ a n i e r i c r . n o , 
en la c a s a S A I , A S . S A N R A F A E L 11. y s i e m -
pre , se le nf lnn g r a t i s . S A L A S S A N R A I A i : i . 
Af tmero 14. 
9698 8-22 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e - en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 2210 U l . 
S E T O M A N E N H I P O T E C A S O B R E F 1 N -
c a s u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 15 000 
p^-os. $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $Í..000; | 
$3.000; $4.000; $3.000; $2.000; t r a t o d i r e c t o j 
S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e í , T e -
l é f o n o 220. 9682 16-24 
~ D I N E R O ' E N J ^ O T E c X ' í ^ ' D b Y " S O B R E I 
c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o . J . del M o n t e y j 
V e d a d o , a s í como p a r a el r a m p o , P r o v i n c i a I 
de M a t a n z a s ó de l a H a b a n a . I n t e r é s m u y | 
m ó d i c o . F i g a r o l a . S a n L á z a r o 123. de S á 9 
y de 12 á 1, f ec ibo a v i s o por escTi lo . 
9601 , 4-22 
O F I C I N A S : C U B A 66 
F a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é s .d inero en h i p o -
t e c a s y en todas c a n t i d a d e s , en l a H a b a n a y 
b a r r i o s e x t r a m u r o s . D i n e r o sobro todo lo 
que g a r a n t i c e y en fincas r ú s t i c a s en todas 
l a s p r o v i n c i a s . 
9526 . 1 5 - 2 0 J L 
D I X K T t O P A H A H I P O T E C A S 
80.000 pesos a l 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
d a d e s h a s t a de' $500. P a r a el c a m p o p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a al 1 y medio por 100. V e n -
t a de c a s a s desde $2.000 h a s t a $80.000. r o m -
pro c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s , E s p e j o , O ' R e i l l y 
47. de 2 á 5. 9126 8-18 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : ¡ 
u n a en G l o r i a de $2.000; o t r a en C á r d e n a s . ' 
de $9.000; o t r a en Sol , de $3.000; o t r a en 
C o r r a l e s en $4.500. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, 
de 1 á 3 Sr . M e n d a r o . 9465 4-20 
SE VENDE'UN^ÜESTO DIC F R U T A S 
m u y a c r e d i t a d o y en p u n t o m u y c é n t r i c o , 
e n m ó d i c o prec io , por t e n e r que e n b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n en ComptTste la n ú m e r o 
66. á todas h o r a s . 
9522 4-20 
S O I A R E S E N V E N T A 
De e s q u i n a y de centro , l i b r e s de ísrraTfi-
m e n e s . s i t u a d o s en los l u e a r r s mim s e l i clo-í 
del V e d a d o . I n f o r m a W . H . R e d d i n g , en 
A BU l a r 100. 
9407 28-1 7J1. 
O I N E R O 
C o n p r o n t i t u d y r e s e r v a so f a c i l i t a en 
S a n t a C l a r a 19, b a j o s , e n h ipoteca , p a g a r * y 
v a l o r e s . 9424 8-18 
930.000 P A R A H I P O T E C A 
A l 7, 8, 9 y 10 p o r c i en to a n u a l se d e s e a n 
c o l o c a r en c a n t i d a d e s do $500 i i s s t a $IC.OO0 
en l a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e -
•"an I g n a c i o I b , de 1 á 4, J u a n P é r e z 
B N L.4 V I B O n \ VENDO 
P o r E s t r a d a P a l m a , v a r i o s S o l a r e s , e s q u i -
n a s v c e n t r o s . </i los m e j í n c s puntos . S a n 
I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o -
no 220. 
9381 * S-16 
r r o 
T e l é f o n o 220. 
9381 S-16 
D I N E E O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , á ! 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y ro 
pas á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r 
manos . C o n s u l a d o 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
157,20(1 VENDO ( N A ( \ S A 
E n L a g u n a s c a s i á G a l i a n o , p r o p i a p a r a 
a l tos , g a n a 11 centenes , m i d e 6 p o r 22 m e -
tros , l i b r e de g r a v a m e n . P a n I g n a c i o 18. de 
1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 2^0. 
9381 S-16 
f0.000 C A S A E . V L A V I H O R A 
V e n d o u n a con s a l a , comedor , 314. j a r d í n 
todo cercado , 1¡4 p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o m o -
derno , c o c i n a , y un g r a n t e r r e n o a l fondo, 
todo un t o t a l de 700 m e t r o s . S a n I g n a c i o 
18 de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9S81 8-16 
« n . - n o V E 2 V D O ÜWA C A S A 
E n L a g u n a s , g a n a 19 centenos , p r ó x i m a á 
G a l i a n o . p r o p i a p a r a f a b r i c a r a l to s , mide 
10 por 25 m e t r o s . I n f o r m e s S a n I g n a c i o 18, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
¡1381 S-16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s , etc . Se 
p a s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " M o n t e 43, D e 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
Vft m IOV APJÍÍOCIO 
S e v e n d e u n a de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de 
la H a b a n a , < n el p u n t o m á s c é n t r i c o y c o n -
c u r r i d o p a r a l a e x p e n d l c l ó n de b i l l e t e s , de 
la p r ó x i m a l o t e r í a ; no t iene i g u a l . J u a n P é -
rez P a n I g n a c i o 18, de 1 á 4; t e l é f o n o 220. 
96111 i -24 
918.000 VEMJO DSA CASA 
E n C a m p a n a r i o , de a l to s , g a n a 30 c e n t e -
nes, p r ó x i m a á Han L á z a r o , m o d e r n a , l ibre , 
s. c. 3|4 y todo el s e r v i c i o moderno . S a n I g -
n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
'" " S E VION D E A P L A Z O S Ó A L C O Ñ T A D O 
u n á v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , p a s a n 
los c a r r o s por s u f ren te : t U n e c o n t r a t o por 
c u a t r o a ñ o s , p a g a poco a l q u i l e r , c a s a y co-
m i d a , h a c e de v e n t a de $15 á $23 d i a r l o s ; e s -
t á p r o p i a p a r a uno 6 dos que c u l e r a n h a c e r 
negocio y e n t i e n d a n e l g i r o . P r e c i o $2.300. 
Su ' d u e ñ o H a b a n a y A c o s t a , M a n u e l V i s p o 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 
9343 4-16 
S E V E N I > E 9 4 . 5 0 0 
E n l a m e j o r c u a d r a de T r o c a d e r o u n a c a ^ a 
de a l to y ba jo . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o 
en R e i n a n ú m e r o 4. 
9368 4 . 1 6 
F A R M A C I A : P O R N O P O D E R L A A'TRSÑ 
der su d u e ñ o se v e n d e ó a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a en G u a n a j a y , a c r e d i t a d a y e n p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a de l D r . J o h n s o n ó 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 53 ó 
en el 55. 9229 20-14 
SITIOS SEIS E n $4.500 oro e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a c a s a , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i m -
p i a . P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79. 
9221 -5 -13J1 . 
En Manrique n. 127 
Se v e n d e n todos los m u e b l e s de u n a f a -
m i l i a que se a u s e n t a . H a y j u e g o de s a l a , 
p i a n o , a p a r a d o r , e s c a p a r a t e con l u n a b i s e l a -
da , p e i n a d o r , l a v a b o , b a ñ a d o r a de h i e r r o e s -
m a l t a d o , m e s a c o r r e d e r a , c a m a s de m a d e r a , 
l á m p a r a s , loza , c r i s t a l e r í a , s i l l o n e s de m i m -
b r e ; todo en m u y b u e n es tado de uso. 
9591 _ 4-22 _ 
M A Q U Í Ñ A S D E É ^ C R I B l K : S E V E N D É 
u n a s i s t e m a " U n d e r w o o d " . de 120 espac ios , 
c o n c i n t a de dos co lores , p r o p i a p a r a c a s a 
de c o m é e l o y con poco t i e m p o de uso, en 
M a n r i q u e n ú m e r o 127. 
9592 4-22 
P I A 8 1 O S D E A L Q U B L E H 
A t r e s peson p l a t a , los a l q u i l a S A L A S , en 
S a n R a f a e l 14, y los af lun s i e m p r e g r a t i s . 
9555 8-21 
P a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a a u « 
s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z l n f o J L 8 e * W . 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d p ^ 6 8 ? í?" 
A m a t y Cotnp. ú n i c o agente p a r a iSH1^ 
C u l a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a CnK 
b a ñ a . lo. 
A L O S V E G Ü E E O ! 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a , 
p i s tones , b a r r a s c t r . de bronce , n a 3 m U 
c a l d e r a s r í o s y todos s e r v i c i o s 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
de t o d a s c a s - s p a r a • • s tableohni¿n .D48ci i£ 
g e n i o s ; t u b e r í a , fluses. Planr-hag 5 ^ 1 * 3 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s ' G r c - n P 
p í t l m o s p a r a tabaco , v d e m á s a arl!" ¡(i 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r í n . 
n. T e l é f o n o l i d . A p a r t a d o 3 * £?4«¡3 
' •Frambaste . ' . ' H a b a n a ' elé?ríf. 
8720 , ^ 
loS- j^ 
Maquinaria de uso para 
U n t r i p l e e fecto de 6.000 pies 
ficie. F r a n c é s . e s'jp«r. 
U n o id. id . de 3.000 p ies Id Id \* f 
D o s t a c h o s de 25 b ocoyes de C a l a i s . . 
su=; p l a t a f o r m a s . ^ ^ l a ^ i 
U n tacbo e v a p e r a d o r p a r a h a c » r ^ 
d r n p l e e fecto do 1300 pies de sunerfi lC,ll• 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r de 6 v *• 
doble e n g r a n e con 14 p u l g a d a s ' de ÍH?"^ 
U n a infKiuinp. tic r e m o l e r de 6 pies ^ i 
ble e n g r a n e y 1S pulseadas de gijo 11 ^ 
L'na d e s f r i b a d o r a N a c i o n a l con '«„ 
de 7 p ies l a r g o . ^ «¡o;, 
T'n .ruego do 8 c e n t r í f u g a s H e w n n n 
U n j u e g o de fi c e n t r í f u g a s Id 
TTn j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s Id 
U n j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s "U'üeston 
p u l g a d a s d i á m e t t o por 24 de alto 
nso, de 30-1 
16 D e f e c a d o r a s de 1200 eraiones de r ,» , 
8 id. id. de S00 id. id . id 
10 Id. id. de FítO Id. id. tú. 
5 F i l t r o s p r e n s a de 28 por 30 de 2n n 
r a s . c*í|i 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 c á m a r a s 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de 36 pultraii. 
v í e . de 28 t o n e l a d a s de peso. " J ! 
1 l o c o m o t o r a de tm a ñ o de 
v í a y 10 t o n e l a d a s de peso. 
ip p l a t a f o r m a s d» a c e r o p a r a vía • 
pulR-pduK. de 24 pies por 7 pies, ' 
8 C a l d e r a s a n t i g u a s de 5 y medio DÍ«, 
m e t r o por 36 l a r g o . 
18 flusos de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s nn, 
p i e « l a r g o . 1 r 
^0 n ihos h i e r r o fund ido de bocina d.ti 
p u l s a d a s d i á m e t r o por 12 pies larjro 
V a r í a s b o m b a s y m o t o r e s de dlferent 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 1 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á Marcfiu. 
B n v o l o . " 1 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a . 
8408 2fi.25Jn 
wmim i 
l ' n a s e g a d o r a A d i i a n c e I tackejre nümerci 
c u e s t a $65.00 oro en el d e p ó s i t o de maqulu. 
r í a de F r a n c i s c o P, A m a t y Comp, Culm 
C . 2209 UL 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se r e a l i z a n por la m i t a d de su precio 
c a m p a n a s p r o p i a s p a r a Hatey de IngeSj 
en l a f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , Compostíl 
114. A r c o de B e l é n . 
9603 
A LOB MAESTROS DE OBRAS 
E n m e d i c o prec io se v e n d e n dos escaiír» 
de c a r a c o l , nuevati . I n f o r m a n calle de Su 
F e l i p e v E n s e n a d a , T a l l e r de Sariego, 
943?, 
Embellecer !os m n e i t e 
con barnices Z E N f 
N'o hav que botar los imiohlc» viejo 
" Z E N I T M " lustres artísticos 
E s un B a r n i z p i n t u r a de distintos colorí 
do m a d e r a s finas q'ie s i r v e p a r a embellf» 
les m u e b l e s de m i m b r o y los de maden 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros, baull 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , lámparas' 
gas, pisos de m a d e r a , barandas d« lí|w| 
y do m a d e r a , c a n a s t a s , coches , puerí1' 
c a l l e , m á q u i n a s de coser , eoteras-
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 centavos y1 
p i n t a 40 c e n t a v o s oro amer icano . 
P i d a n c a t á l o í r o s á l a s u c u r s a ! de 
F a b r i c a n t e s de t onas clases de plnturtM 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalta P 
filtros de I n g e n i o s . 
0 ' R B B b L » Y 1 2 . H a b a n a 
¡329 
g ^ i s ^ í ^ ^ ^ o ^ * * * * * * * * * * * * * 
j > K M a M a í i i í l a a J i i S $ $ 0 
par í In: Ar.unoícs Franceses son IM 
SE VENDEN SIN DEMORA 
l ' n a c a j a de c a u d a l e s , dos b u f e t e s con s u s 
s i l l a s , u n a c a r p e t a a l t a con su s i l l a , u n a i 
p r e n s a do c o p i a r c a r t a s con su rnesn, u n a 
n e v e r a , c u a t r o m e c e d o r e s y se i s s i l l a s . P a -
r a v e r l o , en S a n I g n a c i o 19, Of i c ina . 
9563 5-21 | 
V B N t > l Í í » " M U y T B A ' R A T O S .XRS~ M A G ~ 
n í f l e o j u e g o de c o m e d o r que c o s t ó $1000 y 
otro de r e c i b i d o r . T o d o por no n e c e s i t a r s e . 
I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 71. P a r -
t e r í a . 9454 S-20 
N u e v o s , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o i s -
se lot . de M a r s e l l a . L c n o l r F r e r e s y H a m l l - | 
ton. de c a o b a m a c i s a . e l e g a n t e s f o r m a s y a r -
m o n i o s a s voces , se v e n d e n a l c o n t a d o y i 
p lazos . P l a n o s de. a l q u i l e r desde $3 en a d e -
lante . Se a f i n a n y a r r e g l a n toda c l a s e de 
P i a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691. 
•1498 26-20X1 
748 PÍANOS RICHARDS 
H a v e n d i d o S A L A S el « f i o p a n a d o ; Ion t l e -
nen profenoren y p e r s o n a l I n t e l l g e n t c w ; l o » | 
U h r n s de l a en»m y In A d t i n n a pueden u r o - ! 
v a r i o a l q u e lo desee . S A L A S , S a n U n f a e l 11, 1 
pinnoM de a l q u J l c r A I r e a pesos p i n t a . 
9360 8-16 
l a t e a i m i i s l t e 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó pie 
r a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie , e spec ia | 
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y e n m u e b l e s á 1 
gus to d e f c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e i 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
r»''27 22-14.11, 
S E V E N D E N U N A P A R E J A D E Y E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , u n coup*. un c a b r l o -
let. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e á u n t r e n . A g u i a r 108 
y medio . 9076 14-9J1 
O 18, rué de 'á Granze-Satt.Hn. P - ^ J 
N O M Á S 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
TÓMESE E L 
V I N O G I R A R P 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S HIJOS 
S O ESPOSA 
UD. m s * 0 
g o z a r á n d e m e j o r s a l » 4 ' 
E l V I S O O I R A R » 1 ' 
zccchtdo pez m u ó a c j 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E B ^ 
B R O N Q U I T I S ^ 
Y P A R A L O S N I Ñ O S ^ 
crecimiento puede in*F 
c u i d a d e á . 
S E V E N D E LTN M O T O R E L E C T R I C O T R I -
f á s l c o a l e m á n , c o m p l e i a m e n t e nuevo . A g u i -
l a 162, y de t r e s c a b a l l c » . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde 
E n l a s p r i n c i p a l e s d r o ^ n 
y f a r m a c i a s . 
de l 
" . ^ r r e n t n T ^ r ^ í í H * * 
T c n l c u t c H c j J » r * 
